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Kata pengantar 
 
"Pada titik apakah pendekatan bahaya yang diharapkan? Saya menjawab, jika itu 
pernah mencapai kita itu harus muncul di antara kita; itu tidak bisa datang dari luar 
negeri. Jika kehancuran kita banyak, kita harus diri sendiri menjadi penulis dan 
Finisher. Sebagai bangsa preservationists kita harus hidup melalui semua waktu atau 
mati oleh bunuh diri. Abraham Lincoln (1838) 
 
Di antara jutaan halaman cetak dan halaman web dan terus-menerus chatting dan 
obrolan di TV dan blog dan pidato, ada tidak adanya terkenal pendek, jelas, jujur, 
akurat, waras, cerdas ringkasan dari malapetaka yang menghancurkan Amerika dan 
dunia. Hal ini sebagian karena kurangnya pemahaman dan sebagian untuk 
penindasan kebebasan berbicara oleh sayap 
kiri/liberal/progresif/demokratis/Sosialis/multikultural/beragam/sosial 
demokratis/Komunis/Third dunia koalisi supremasi. Saya mencoba untuk mengisi 
celah di sini. 
 
Bagian integral dari demokrasi modern adalah satu Big Happy Family Delusion, yaitu, 
bahwa kita dipilih untuk bekerja sama dengan semua orang, dan bahwa idealisme 
merdu dari demokrasi, keragaman dan kesetaraan akan membawa kita ke Utopia, 
jika kita hanya mengelola hal dengan benar ( kemungkinan politik). Tidak ada prinsip 
makan siang gratis harus memperingatkan kita itu tidak bisa benar, dan kita lihat 
sepanjang sejarah dan seluruh dunia kontemporer, bahwa tanpa kontrol yang ketat, 
keegoisan dan kebodohan mendapatkan tangan atas dan segera menghancurkan 
setiap bangsa yang merangkul delusi ini. Selain itu, pikiran monyet tajam diskon 
masa depan, dan jadi kami bekerja sama dalam menjual warisan keturunan kita 
untuk kenyamanan sementara, sangat memperburuk masalah. 
 
Saya menggambarkan tragedi besar bermain di Amerika dan dunia, yang dapat 
dilihat sebagai akibat langsung dari psikologi berevolusi kami, yang, meskipun 
sangat adaptif dan eugenik di dataran Afrika CA. 6.000.000 tahun yang lalu, ketika 
kita berpisah dari simpanse, untuk CA. 50.000 untuk 150.000 tahun yang lalu, ketika 
banyak dari leluhur kita meninggalkan Afrika (i.e., di EEA atau lingkungan adaptasi 
evolusi), sekarang maladaptive dan dysgenic dan sumber suicidal utopian Delusions. 
Jadi, seperti semua diskusi perilaku (filsafat, psikologi, Sosiologi, biologi, 
antropologi, politik, hukum, sastra, sejarah, ekonomi, strategi sepak bola, 
pertemuan bisnis, dll), buku ini pada akhirnya tentang strategi evolusi, egois gen dan 
inklusif Kebugaran (pilihan Kin, yaitu, seleksi alam). 
 
Orang mungkin mengambil ini untuk menyiratkan bahwa adil, demokratis dan 
masyarakat abadi untuk setiap jenis entitas di setiap planet dalam alam semesta 
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hanya mimpi, dan bahwa tidak ada  atau kekuasaan bisa membuat sebaliknya. Bukan 
hanya ' hukum ' fisika yang universal dan tak terelakkan, atau mungkin kita harus 
mengatakan bahwa inklusif kebugaran adalah hukum fisika.  
 
Mistik besar Osho mengatakan bahwa pemisahan dewa dan surga dari bumi dan 
manusia adalah ide yang paling jahat yang pernah memasuki pikiran manusia.  Dalam 
beberapa kali gagasan yang bahkan lebih jahat muncul, bahwa manusia dilahirkan 
dengan hak, daripada harus mendapatkan hak istimewa. Gagasan tentang hak asasi 
manusia, seperti yang biasanya diumumkan secara umum, adalah sebuah fantasi 
jahat yang diciptakan oleh kaum kiri untuk menarik perhatian dari kehancuran tanpa 
ampun dari bumi oleh keibuan 3Rd dunia.  Dengan demikian, setiap hari penduduk 
meningkat dengan 200.000 (semua 3Rd worlders), yang harus disediakan dengan 
sumber daya untuk tumbuh dan ruang untuk hidup, dan yang segera menghasilkan 
lain 200.000 dll  Dan satu hampir tidak pernah mendengar itu mencatat bahwa apa 
yang mereka terima harus diambil dari mereka yang sudah hidup, dan keturunan 
mereka. Kehidupan mereka mengurangi mereka yang sudah ada di sini baik besar 
jelas dan tak terhitung banyaknya cara halus.  Setiap bayi baru menghancurkan bumi 
dari saat pembuahan.  Dalam dunia yang sangat padat dan mengerikan dengan 
sumber daya yang lenyap, tidak mungkin ada hak asasi manusia tanpa merusak bumi 
dan masa depan keturunan kita.  Ini tidak bisa lebih jelas, tetapi jarang disebutkan 
dalam cara yang jelas dan langsung, dan orang tidak akan pernah melihat jalan-jalan 
penuh pengunjuk rasa terhadap keibuan.  
 
Fakta yang paling mendasar, hampir tidak pernah disebutkan, adalah bahwa tidak 
ada cukup sumber daya di Amerika atau dunia untuk mengangkat persentase yang 
signifikan dari miskin keluar dari kemiskinan dan menjaga mereka di sana.  Upaya 
untuk melakukan hal ini adalah bangkrut Amerika dan menghancurkan dunia. 
Kapasitas bumi untuk menghasilkan makanan berkurang setiap hari, seperti halnya 
kualitas genetik kita. Dan sekarang, seperti biasa, sejauh ini musuh terbesar orang 
miskin adalah miskin lainnya dan bukan orang kaya. 
 
Amerika dan dunia sedang dalam proses runtuhnya dari pertumbuhan penduduk 
yang berlebihan, sebagian besar untuk abad terakhir, dan sekarang semua itu, 
karena orang dunia 3. Konsumsi sumber daya, dan penambahan beberapa 
3.000.000.000 lebih CA. 2100, akan runtuh peradaban industri dan membawa 
kelaparan, penyakit, kekerasan dan perang pada skala mengejutkan. Bumi 
kehilangan setidaknya 1% dari humus setiap tahunnya, sehingga mendekati 2100, 
sebagian besar kapasitas tumbuh makanan akan hilang. Miliaran akan mati dan 
perang nuklir semua tapi pasti. Di Amerika, ini sedang sangat dipercepat oleh 
imigrasi besar-besaran dan reproduksi imigran, dikombinasikan dengan pelecehan 
yang dimungkinkan oleh demokrasi. Sifat manusia yang rusak tak terelakkan 
mengubah impian demokrasi dan keragaman menjadi mimpi buruk kejahatan dan 
kemiskinan. Cina akan terus membanjiri Amerika dan dunia, asalkan 
mempertahankan kediktatoran yang membatasi keegoisan dan memungkinkan 
perencanaan jangka panjang. 
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Akar penyebab runtuhnya adalah ketidakmampuan psikologi bawaan kita untuk 
beradaptasi dengan dunia modern, yang menyebabkan orang untuk 
memperlakukan orang yang tidak terkait seolah-olah mereka memiliki kepentingan 
umum (yang saya sarankan dapat dianggap sebagai yang tidak dikenal-tapi yang 
paling umum dan paling serius--masalah psikologis--Inclusive Fitness Disorder). Ini, 
ditambah ketidaktahuan dasar biologi dan psikologi, mengarah pada rekayasa sosial 
delusi dari sebagian berpendidikan yang mengendalikan masyarakat demokratis.  
Sebagian besar berpikir bahwa masalah dunia adalah politik dalamalamtetapi 
merekaadalah biologis/psikological/ekologi dan hanya penurunan besar dalam 
populasi dan perubahan yang mendalam dalam tatanan sosial dapat 
memperbaikinya.  Beberapa memahami bahwa jika Anda membantu satu orang 
Anda menyakiti orang lain-tidak ada makan siang gratis dan setiap item yang 
dikonsumsi siapa pun menghancurkan bumi di luar perbaikan. Akibatnya, kebijakan 
sosial di mana-mana tidak berkelanjutan dan satu per satu semua masyarakat tanpa 
kontrol ketat pada keegoisan akan runtuh ke anarki ireversibel atau kediktatoran. 
Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk mencegah 
runtuhnya Amerika, atau negara yang mengikuti sistem demokratis seperti yang saat 
ini terwujud. 
 
Perubahan utamas dari edisi pertama buku ini adalah penambahan komentar 
singkat pada AI dan artikel pendek di PKC Cina, yang, setelah kelebihan penduduk, 
perubahan iklim ( sungguh hal yang sama), dan sekutu utama Cina Partai Demokrat 
dari Amerika Serikat, mewakili sejauh ancaman terbesars ke masa depan Amerika 
dan perdamaian dan kebebasan di seluruh dunia.  Kebijakan untuk memenuhi 
tuntutan tujuh senile sociopathic serial Killers (ssssk) yang memerintah Cina, yang 
semua negara dan sebagian besar bisnis mengejar, saat ini yang terburuk dari utopis 
bunuh diri delusi yang saya jelaskan secara rinci dalam buku saya bunuh diri utopian 
Delusions di 21St Century.Satu-satunya khayalan yang mungkin lebih buruk adalah 
ide bahwa Ai adalah indah dan akanmenyelamatkan dunia. Saya berbagi pendapat 
Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking dan banyak orang lain, termasuk beberapa 
ahli di AI (banyak baik video di YouTube), bahwa tidak hanya memiliki potensi untuk 
mengubah dunia menjadi penjara yang akan membuat bahkan yang dari SSSK 
terlihat menyenangkan, tapi untuk menghilangkan humans seluruhnya. 
 
Mereka yang ingin komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari 
pandangan dua sistem modern dapat berkonsultasi dengan buku saya ' struktur 
Logis filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle ' 
2nd Ed (2019). Mereka yang tertarik pada tulisan saya lebih mungkin melihat ' 
berbicara monyet-filsafat, psikologi, ilmu, agama dan politik di planet Doomed--
artikel dan ulasan 2006-2019 2nd Ed (2019) dan bunuh diri utopian Delusions di 21St 
Century 5th Ed (2019) semua ini di net serta Amazon kindles dan paperbacks. 
 
vyupzzz@gmail.com 
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Amerika dan dunia
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Persen dari Amerika yang lahir asing--hasil dari "tidak ada dampak demografis yang 
signifikan" imigrasi Act of 1965-Non-Eropa (yang beragam) adalah 16% saham, sekarang 
(2019) tentang 38% dan akan sekitar 60% oleh 2100, karena mereka sekarang 100% dari 
peningkatan populasi sekitar 2.400.000 setiap tahun.  Bunuh diri oleh demokrasi. 
 
 
Bagian dari biaya KERAGAMAN dan penuaan, menjadi polisi tak dibayar di dunia , dll, (tidak 
menghitung kewajiban masa depan yang 5 sampai 10 kali sebagai 
banyak, kecuali perubahan sosial yang besar). 
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Definisi yang berguna untuk memahami politik Amerika 
 
DIVERSITY: 1. program pemerintah AS untuk menyerahkan kontrol ke Meksiko. 2. program 
pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan gratis atau berat subsidi barang dan jasa 
kepada mereka dari negara lain. 3. A berarti untuk mengubah Amerika menjadi dunia 3 
Hellhole. 4.multipartisialisme, Multietnik, multifsanisme, sayanclusivity, supremasi dunia 
ketiga. 
 
RACIST: 1. orang yang menentang keragaman di atas akal. 2. orang dari etnis yang berbeda 
yang tidak setuju dengan saya pada masalah apapun. 3. orang dari setiap etnis yang tidak 
setuju dengan saya pada apa pun.  Juga, disebut ' bigot ' ' Hater ' atau ' nativist '. 
 
SUPREMASI kulit putih: siapapun yang menentang keragaman dalam arti di atas, yaitu, 
siapa pun yang mencoba untuk mencegah runtuhnya Amerika dan peradaban industri di 
seluruh dunia. 
 
THIRD WORLD SUPREMACIST: siapapun yang mendukung keragaman di atas indra. 
Siapapun yang bekerja untuk menghancurkanmasa depan mereka keturunan. Alias 
Demokrat, sosialis,Neomarxists, Sosialis demokratis, Marxis, kaum kiri, kaum liberal, 
progresif, Komunis,Maternalists, Fasis kiri, Multikulturalis, Inclusivists, manusia Rightists. 
 
BENCI: 1. setiap oposisi terhadap keragaman dalam arti di atas. 2. ekspresi dari keinginan 
untuk mencegah runtuhnya Amerika dan dunia. 
 
EURO: putih atau Kaukasia atau Eropa: satu yang leluhurnya meninggalkan Afrika lebih dari 
50.000 tahun yang lalu. 
 
HITAM: Afrika atau Afro-Amerika: salah satu nenek moyang yang tinggal di Afrika atau kiri 
dalam beberapa ratus tahun terakhir (jadi belum ada waktu untuk evolusi perbedaan yang 
signifikan dari Euro). 
 
BERAGAM: siapapun yang tidak Euro (Eropa, putih, Kaukasia). 
 
HAK asasi manusia: sebuah fantasi jahat yang diciptakan oleh kaum kiri untuk menarik 
perhatian jauh dari kehancuran tanpa ampun bumi oleh 3Rd dunia tak terkendali 
reproduksi. Dengan demikian, anomali sementara, seperti demokrasi, kesetaraan, Serikat 
buruh, hak perempuan, hak anak, hak hewan, dll adalah karena standar hidup yang tinggi 
yang diciptakan oleh pemerkosaan planet ini dan akan menghilang sebagai peradaban 
runtuh dan Cina aturan Dunia.  
 
Saya harus terlebih dahulu mencatat bahwa saya tidak memiliki investasi dalam hasil dari 
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setiap gerakan sosial atau politik. Saya sudah tua, tanpa anak atau kerabat dekat, dan 
dalam sekejap mata saya akan pergi (tentu saja hal yang paling penting untuk diingat 
adalah bahwa segera kita semua akan pergi dan keturunan kita akan menghadapi 
konsekuensi yang mengerikan kebodohan kita dan keegoisan) . Saya menawarkan 
komentar ini dengan harapan mereka akan memberikan perspektif, karena ringkas rasional 
analisis kompeten situasi berbahaya di Amerika dan dunia hampir tidak ada. Aku punya 
teman dekat dari berbagai etnis, beberapa kali diberikan satu-satunya aset kepada orang 
miskin dunia ketiga (tidak, aku tidak mewarisi sesuatu yang signifikan, tidak memiliki 
kerabat kaya, dana perwalian atau pekerjaan yang enak), telah memiliki teman dunia ketiga 
, kolega, pacar, istri dan mitra bisnis, dan membantu siapa pun dengan cara apapun aku 
bisa terlepas dari ras, usia, keyakinan, preferensi seksual atau asal Nasional atau posisi 
pada spektrum autisme, dan saya masih melakukannya. Saya belum memilih dalam setiap 
jenis pemilu, milik agama, sosial atau kelompok politik, mendengarkan pidato politik atau 
membaca buku tentang politik di lebih dari 50 tahun, seperti yang saya anggap tidak 
berguna dan merendahkanuntuk memiliki pandangan saya membawa bobot yang sama 
seperti yang dari morons, orang gila, penjahat dan hanya tidak berpendidikan (yaitu, 
sekitar 95% dari populasi). Saya menemukan hampir semua dialog politik menjadi dangkal, 
keliru dan tidak berguna. Ini adalah pertama dan terakhir sosial/politik komentar. 
 
Jutaan artikel harian, pidato, tweets dan newsbites jarang menyebutkannya, tapi apa yang 
terjadi di Amerika dan di seluruh dunia tidak beberapa peristiwa sementara dan tidak 
terhubung, tapi cerita tak terbatas sedih runtuhnya industri peradaban dan kebebasan 
karena kelebihan penduduk dan kediktatoran ganas yang PKC (Partai Komunis Cina) dan 
Islam. Meskipun thESE adalah satu-satunya isu pentings, mereka jarang dinyatakan jelas 
dalam perdebatan tak berujung dan harian kejang sosial, dan beberapa hal dalam Artikel 
ini pernah dibahas dalam cara yang jelas dan cerdas, sebagian besar karena beragam (yaitu, 
mereka yang bukan keturunan Eropa) memiliki mencekik di Amerika Serikat dan sebagian 
besar media barat yang membuatnya Mustahil. Politik di negara demokrasi didedikasikan 
hampir seluruhnya untuk memberikan kesempatan bagi setiapkelompok minat l untuk 
mendapatkan bagian yang semakinbesar darisumber daya yang berkurang rapi dly. 
Masalahnya adalah bahwa hampir semua orang yangrabun pendek, egois, kurang 
berpendidikan, kurang pengalaman dan bodoh dan ini menciptakan masalah tak larut 
ketika ada 10 milyar (oleh akhir abad), atau ketika mereka merupakan mayoritas dari setiap 
elektorat dalam sistem demokratis.  Itu salah satu hal untuk membuat kesalahan ketika ada 
waktu dan sumber daya untuk memperbaikinya, tapi cukup lain ketika itu tidak mungkin.  
Amerika Serikat adalah kasus terburuk karena tampaknya memiliki sumber daya yang luas 
dan ekonomi yang ulet, dan apa yang saya dan kebanyakan orang dibesarkan mengenai 
sebagai tradisi indah demokrasi, keragaman dan kesetaraan, tetapi saya sekarang melihat 
bahwa ini adalah undangan untuk eksploitasi oleh setiap kelompok minat khusus dan 
bahwa memberikan hak istimewa kepada semua orang yang lahir, tanpa memaksakan 
tugas, memiliki konsekuensi yang fatal. Juga, sebuah sistem yang beroperasi dengan cara 
ini tidak dapat bersaing dengan orang yang tidak-Asia dan di atas semua Cina adalah makan 
Makan Siang Amerika (dan bahwa dari semua non-negara Asia), dan tidak ada 
kemungkinan untuk menghentikannya, tapi tentu saja kelebihan populasi setiap orang 
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(minoritas yang akan bertahan setelah besar 22nd/23Rd abad Die-off) ke neraka kehidupan. 
Sebuah dunia di mana setiap orang bebas untuk meniru gen mereka dan mengkonsumsi 
sumber daya seperti yang mereka inginkan akan segera memiliki pendaratan keras. 
Faktanya adalah bahwa demokrasi telah menjadi lisensi untuk mencuri -dari pemerintah-i. 
e., dari minoritas menyusut yang membayar pajak yang signifikan, dari bumi, dari semua 
orang di mana-mana, dan dari keturunan sendiri, dan bahwa keragaman 
(multikulturalisme, multi-partisanisme, dll.) di dunia yang penuh sesak menyebabkan 
konflik tak larut dan runtuh.9/11 adalah akibat langsung dari hal ini.   
 
Sejarah di Amerika cukup jelas. Dalam apa yang sekarang dapatdipandang sebagaibencana 
besar pertama yang berasal dari gagasan orang gila Kristen tentang hak asasi 
manusia,politisi dariNegara Utara memutuskan bahwa itu tidak pantas bagi Selatan untuk 
memiliki budak.Perbudakan jelas merupakan ide yang ketinggalan zaman dan jahat dan 
menghilang di seluruh dunia, dan itu akan dihilangkan dengan tekanan ekonomi dan politik 
setelah Emansipasi melalui 13engatamandemen. Tapi kemudian seperti sekarang, yang 
utopis delusi menang, dan so mereka menyerang Selatan, membunuh dan melumpuhkan 
jutaan dan menciptakan kemiskinan dan kekacauan dysgenic  (kematian dan kelemahan 
dari persentase besarbertubuh jantan Euro pria) efek yang masih dengan kami. Orang 
Afrika mereplikasid gen mereka pada  tingkat yang lebih tinggi, yang mengakibatkan 
tpewaris datang ke terdiridari persentase yang semakin meningkat dari negara. Tidak ada 
yang menyadarinya pada saat itu dan sebagian besar masih tidak, tapi ini adalah awal dari 
runtuhnya Amerika dan Cacat dalam psikologi yang menyebabkan Utara untuk menganiaya 
Selatan adalah kelanjutan dari Fanatisisme Kristen yang menghasilkan pembunuhan dan 
penyiksaan jutaan selama abad pertengahan, Inkuisisi, genosida dunia baru India oleh 
Eropa, perang salib dan jihad dari Muslims untuk 1200 tahun terakhir.Isis, Al-Queda, 
tentara salib dan Angkatan Darat Utara memiliki banyak kesamaan. 
 
Tanpa meminta para pemilih, beberapa ribu negarawan dan anggota Kongres dan Presiden 
Lincoln membuat mantanbudak warga negara dan memberi mereka hak untuk memilih 
melalui amandemen ke-14 dan ke-15. Secara bertahap akan ada Ghetto besar terdiri dari 
mantan budak, di mana kejahatan dan kemiskinan berkembang, dan di mana obat 
(sebagian besar diimpor oleh Hispanik) menghasilkan kerajaan kriminal yang luas, yang 
penggunanya melakukan ratusan juta kejahatan setiap tahun. Kemudian datang Demokrat 
dipimpin oleh Kennedys, yang, dibesarkan dalam hak istimewa dan terputus dari dunia 
nyata, dan memiliki seperti hampir semua politisi tidak ada petunjuk tentang biologi, 
psikologi, ekologi manusia atau sejarah, memutuskan di 1965 bahwa itu hanya demokratis 
dan hanya bahwa negara harus mengubah hukum imigrasi untuk mengurangi masuknya 
Eropa dalam mendukung dunia 3 orang (yang beragam). Mereka melewati hukum dan 
pada 1965 Presiden Lyndon Johnson menandatanganinya (Lihat foto sampul ). Ada 
keraguan dari beberapa perempat bahwa ini akan menghancurkan Amerika, tetapi mereka 
yakin bahwa tidak akan ada "dampak demografis yang signifikan"! Publik Amerika tidak 
pernah (sampai hari ini di 2019) memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan 
mereka (yaitu, untuk memilih), kecuali jika Anda menghitung pemilu Trump sebagai 
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kesempatan itu, dan Kongres dan berbagai Presiden mengubah demokrasi kita menjadi 
"demokrasi sosialis", yaitu, menjadi neomarxist, negara fasis supremasi dunia ketiga. Orang 
Cina senang karena mereka tidak harus melawan Amerika Serikat dan negara demokrasi 
lainnya untuk dominasi, tetapi hanya untuk menunggu mereka runtuh. 
 
Beberapa dekade yang lalu, William Brennen, Ketua Mahkamah Agung, menyarankan 
bahwa hukum berlalu abad sebelumnya, untuk menjamin kewarganegaraan untuk mantan 
budak (yang fatal legislatif pertama kesalahan, yang kedua memberi mereka suara) , harus 
berlaku untuk siapa saja yang kebetulan lahir di Amerika. Selanjutnya, hukum lain dari 
pengadilan (bukan rakyat, yang belum pernah ditanya) memutuskan semua orang yang 
lahir di Amerika Serikat, terlepas dari status orangtua (misalnya, bahkan jika mereka alien 
dari sistem surya lain) memiliki hak untuk kewarganegaraan AS (jangkar bayi) 
dankemudiandiijinkan untuk membuat warga dari semua kerabat mereka-(tdia ketiga dan 
keempat kesalahan fatals). Sekali lagi, tidak pernah melewati pikiran Kongres atau 
pengadilan bahwa konstitusi tidak memberikan hak tersebut, atau bahwa publik Amerika 
harus diizinkan untuk memilih ini. Selain jutaan orang di dunia 3 di sini ' ' secara legal 
"(yaitu, dengan izin dari beberapa ratus di Kongres, tetapi tidak orang) jutaan mulai masuk 
secara ilegal dan semua anak menghasilkan sekitar 3 kali tingkat yang ada Amerika dan 
dihasilkan pernah meningkatkan masalah sosial. Sebagian besar yang beragam PAy sedikit 
atau tidak ada pajak, dan sehingga mereka hidup sebagian atau seluruhnya pada handout 
pemerintah (yaitu, pajak yang dibayar oleh minoritas yang pernah menyusut dari Amerika 
yang membayar apapun, serta uang yang dipinjam dari masa depan generasi ke nada 
$2.500.000.000 sehari, ditambahkan ke $18.000.000.000.000 dalam utang dan $90 triliun 
atau lebih dari kewajiban masa depan yang tidak didanai-Medicare, jaminan sosial dll), 
sementara sistem pertanian, perumahan, jalan-jalan dan jalan Raya, selokan, sistem air dan 
listrik, Taman, sekolah, rumah sakit, pengadilan, angkutan umum, pemerintah, polisi, api, 
Layanan darurat dan pengeluaran pertahanan besar yang dibutuhkan untuk memastikan 
keberadaan terus  negara kita dan yang lainnya, diciptakan,diberikandan sebagian besar 
dibayar oleh Euro (yaitu, keturunan Eropa). Fakta bahwa beragam berutang kesejahteraan 
mereka (relatif terhadap beragam masih di dunia ke-3) dan keberadaan mereka 
(Kedokteran, teknologi, pertanian, penindasan perang dan perbudakan) untuk Euro tidak 
pernah disebutkan oleh siapa pun (Lihat di bawah). 
 
Tentu saja, Euro (dan minoritas membayar pajak beragam) yang marah harus 
menghabiskan lebih banyak kehidupan kerja mereka untuk mendukung Legiun yang baru 
tiba beragam, untuk menjadi tidak aman di rumah mereka sendiri dan jalan dan untuk 
melihat kota mereka, sekolah, rumah sakit, Taman dll yang diambil alih dan dihancurkan. 
Mereka mencoba untuk memprotes, tetapi media sekarang dikendalikan oleh beragam 
(dengan bantuan dari menipu Euro yang didedikasikan untuk menghancurkan keturunan 
mereka sendiri), dan sekarang hampir mustahil untuk menyatakan setiap oposisi to 
runtuhnya Amerika dan duniatanpa diserang sebagai "rasis", "supremasi kulit putih" atau 
"pembenci", dan sering kehilangan pekerjaan seseorang untuk menjalankan kebebasan 
berbicara. Kata yang mengacu pada beragam hampir dilarang, kecuali itu untuk memuji 
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mereka dan membantu rasisme asli mereka (yaitu, hidup dengan mengorbankan dan 
mengeksploitasi dan menyalahgunakan dalam setiap cara yang mungkin Euro, dan mereka 
membayar pajak beragam tetangga), sehingga orang tidak dapat menyebutkan orang kulit 
hitam, imigran, Hispanik, Muslim dll dalam diskusi yang sama dengan kata pemerkosa, 
teroris, pencuri, pembunuh, penganiwan anak, narapidana, pidana, kesejahteraan dll, 
tanpa dituduh "kebencian" atau "rasisme" atau "supremasi Putih". Mereka tentu saja tidak 
menyadari rasisme mereka sendiri dan supremasi dunia ketiga. Perlu diingat tidak ada dan 
hampir pasti tidak akan pernah ada bukti perbedaan genetik yang signifikan antara Euro 
dan beragam dalam psikologi, atau IQ, dan bahwa kecenderungan mereka untuk 
reproduksi berlebihan dan kekurangan lainnya sepenuhnya disebabkan oleh budaya. 
 
Secara bertahap, setiap jenis kelompok kepentingan khusus telah berhasil menghilangkan 
referensi negatif kepada mereka dalam setiap cara yang mudah diidentifikasi, sehingga ada 
hampir lenyap dari wacana publik tidak hanya kata yang mengacu pada beragam, tetapi 
untuk pendek, tinggi, lemak, tipis, sakit mental, Cacat, genetik rusak, kurang beruntung, 
abnormal, skizofrenia, tertekan, bodoh, tidak jujur, gila, malas, pengecut, egois, 
membosankan dll sampai tidak ada tapi garis-garis yang menyenangkan didengar dan satu 
dibiarkan bingung untuk yang mengisi penjara , rumah sakit dan lingkungan mental untuk 
meluap, tandu jalan dengan sampah, menghancurkan Taman, pantai dan tanah publik, 
merampas, kerusuhan, serangan, pemerkosaan dan pembunuhan, dan menggunakan 
semua uang pajak, ditambah 2.500.000.000 dolar tambahan per hari, ditambahkan ke 
18.000.000.000.000 utang nasional (atau lebih dari 90.000.000.000.000 jika Anda 
memperpanjang kewajiban nyata ke dalam waktu dekat). Tentu saja, itu bukan karena 
semua yang beragam, tapi setiap hari berlalu persentase yang lebih besar adalah sebagai 
angka mereka membengkak dan mereka yang penurunan euro. 
 
Sekarang lebih dari 50 tahun setelah melewati UU imigrasi baru dan sekitar 16% dari 
populasi adalah Hispanik (naik dari kurang dari 1% sebelumnya), yang telah reprodukk pada 
sekitar 3x laju Euro , sehingga sekitar setengah dari anak di bawah 6 sekarang Hispanik, 
sementara sekitar 13% dari negara orang kulit hitam, cepat menjadi terlantar dan 
terpinggirkan oleh Hispanik (meskipun beberapa orang kulit hitam menyadarinya, sehingga 
mereka terus mendukung politisi memihak Imigrasi lebih lanjut dan handout dan 
menjanjikan keuntungan jangka pendek). Hampir tidak ada yang menangkap runtuhnya 
akhirnya Amerika dan seluruh dunia, terlepas dari kenyataan bahwa Anda dapat 
melihatnya di depan mata Anda di mana-mana. Di Amerika dan di seluruh dunia, Euro (dan 
semua "kaya" umumnya) yang memproduksi kurang dari dua anak per pasangan, sehingga 
populasi mereka menyusut, dan di Amerika pada 2014, untuk pertama kalinya sejak Euro 
datang ke sini di 16engatCentury, lebih darimereka meninggal daripada yang lahir, sehingga 
marginalisasi mereka pasti. Dan, menunjukkan "sukses" dari neomarxist, dunia ketiga 
keimigrasian imigrasi dan kebijakan kesejahteraan , populasi Hispanik di California berlalu 
50%, jadi dalam satu dekade, ke-6 ekonomi terbesar di dunia akan menjadi bagian dari 
Meksiko. 
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Yang beragam akan, dalam, abad ini, menghilangkan semua Amerika "racism" (yaitu, setiap 
oposisi atau rintangan hukum untuk pengambilalihan semua kekuasaan politik, dan 
perampas sebanyak tetangga mereka's uang dan properti karena mereka dapat 
mengelola,) kecuali rasisme mereka sendiri (misalnya, pajak penghasilan lulus yang 
memaksa Euro untuk mendukung mereka). Segera mereka akan sebagian besar 
menghilangkan perbedaan hukum antara warga Meksiko dan California dan kemudian 
Texas, yang kemudian akan memiliki penuh ' hak ' (hak istimewa) di mana saja di Amerika 
Serikat, sehingga kewarganegaraan akan menjadi sangat tidakbermakna (dan yang pernah- 
persentase yang lebih rendah dari beragam akan membayar pajak yang signifikan atau 
melayani di militer, dan persentase yang jauh lebih tinggi akan terus menerima 
kesejahteraan dan melakukan kejahatan, dan untuk mendapatkan gratis atau berat 
disubsidi sekolah, perawatan medisdsb.). Satu tidak dapat menyebutkan dalam media 
bahwa rasisme dominan di Amerika Serikat adalah pemerasan oleh beragam orang dengan 
uang (terutama Euro tetapi juga setiap yang memiliki uang), penghapusan kebebasan 
berbicara (kecuali mereka sendiri), yang biasing dari semua hukum untuk mendukung 
pemerasan ini, dan pengambilalihan yang cepat dari semua politik dan keuangan 
kekuasaan, yaitu, Total diskriminasi terhadap euro dan siapa pun milik "kelas atas", yaitu 
siapa pun yang membayar pajak yang signifikan. 
 
 
Secara bertahap kemiskinan, narkoba, geng, perusakan lingkungan dan korupsi polisi, 
tentara dan pemerintah endemik di Meksiko dan sebagian besar negara dunia 3 lainnya 
menyebar di seluruh Amerika, sehingga kita akan dapat menyeberang semakin berpori 
perbatasan dengan Meksiko tanpa memperhatikan kita berada di negara yang berbeda-
mungkin dalam beberapa dekade, tapi jelas pada akhir abad ini. Penduduk terus 
meningkat, dan di sini sebagai mana-mana di dunia, peningkatan sekarang 100% beragam 
dan, seperti kita memasuki abad berikutnya (lebih cepat di beberapa negara), sumber daya 
akan berkurang dan kelaparan, penyakit, kejahatan dan perang akan kemarahan di luar 
kendali. Orang kaya dan perusahaan akan sebagian besar masih menjadi kaya (seperti 
biasa, sebagai hal semakin buruk mereka akan mengambil uang mereka dan 
meninggalkan), orang miskin akan lebih miskin dan lebih banyak, dan kehidupan di mana-
mana, dengan kemungkinan pengecualian dari beberapa negara atau bagian dari negara di 
mana pertumbuhan penduduk dicegah, akan tak tertahankan dan tidak dapat diatasi. 
 
Kerjasama antara beragam untuk kontrol Wrest masyarakat dari Euro akan runtuh sebagai 
masyarakat hancur dan mereka akan dibagi menjadi orang kulit hitam, Hispanik, Muslim, 
Cina, Filipina, gay, manula, Cacat, dan lebih jauh di mana mungkin menjadi tak berujung 
Subkumpulan.  Orang kaya akan semakin mempekerjakan pengawal, membawa senjata, 
mengendarai mobil antipeluru dan menggunakan polisi swasta untuk melindungi mereka 
dalam masyarakat dan kantor gated mereka, seperti yang sudah biasa di negara dunia 3. 
Dengan banyak mengurangi kualitas hidup dan kejahatan yang tinggi, beberapa orang akan 
berpikir untuk kembali ke negara asal mereka, tetapi ada juga kelebihan penduduk akan 
buang sumber daya dan menghasilkan runtuh bahkan lebih parah daripada di Amerika 
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Serikat dan Eropa, dan rasisme di dunia ke-3, Sementara ditekan oleh kelimpahan relatif 
sumber daya dan polisi dan kehadiran militer, akan menjadi semakin buruk, sehingga hidup 
akan neraka hampir di mana-mana. Populasi pada abad ke-22 akan menyusut sebagai 
miliaran mati kelaparan, penyakit, narkoba, bunuh diri, dan perang sipil dan internasional. 
Sebagai negara ketiga nuklir dunia runtuh (Pakistan, India dan mungkin Iran oleh kemudian, 
berkat Obama) dan diambil alih oleh radikal, konflik nuklir akhirnya akan terjadi. Namun, 
mungkin tak seorang pun akan berani menyarankan kepada publik bahwa penyebab utama 
kekacauan itu tidak terbatas keibuan. 
 
Tentu saja, sebagian besar cerita ini sudah dimainkan di Amerika, Inggris dan di tempat 
lain, dan sisanya tidak dapat dihindari, bahkan tanpa perubahan iklim dan nafsu kelaparan 
Cina, yang hanya mewujudkannya lebih cepat. Ini hanya soal betapa buruknya akan 
mendapatkan di mana dan kapan. Siapapun yang meragukan ini adalah keluar dari 
sentuhan dengan kenyataan, tetapi Anda tidak dapat menipu ibu alam, dan keturunan 
mereka tidak akan lagi berdebat karena mereka akan dipaksa untuk hidup itu. 
 
Orang miskin, dan rupanya, Obama, Krugman, Zuckerberg dan sebagian besar Demokrat 
(neomarxists), tidak mengerti prinsip operasi yang paling mendasar dari peradaban-tidak 
ada makan siang gratis. Anda hanya dapat memberikan kepada satu dengan mengambil 
dari yang lain, sekarang atau di masa depan. Tidak ada yang namanya membantu tanpa 
menyakiti. Setiap dolar dan setiap item memiliki nilai karena di suatu tempat, seseorang 
menghancurkan bumi. Dan para kaum kiri memiliki khayalan bahwa mereka dapat 
menyelesaikan semua masalah dengan mencuri dari orang kaya. Untuk mendapatkan 
beberapa gagasan tentang absurditas ini, Semua pembayar pajak kita mendapatkan lebih 
dari satu juta dolar memiliki total setelah pajak keuntungan sekitar 800.000.000.000, 
sementara defisit tahunan adalah sekitar 1.500.000.000.000, dan bahkan mengambil itu 
semua tidak apa-apa untuk melunasi yang ada 18 triliun utang atau approx. 
90.000.000.000.000 dalam jangka waktu dekat liabilitas yang tidak didanai (misalnya, 
Medicare dan jaminan sosial). Tentu saja, Anda tidak dapat meningkatkan pajak mereka 
atau pajak perusahaan sangat banyak atau itu akan sangat menekan perekonomian dan 
menghasilkan resesi, kehilangan pekerjaan dan penerbangan modal, dan mereka sudah 
membayar pajak tertinggi, relatif terhadap apa yang mereka peroleh sebagai% dari 
pendapatan bangsa, dari setiap negara industri. Dan sekali lagi, Bagian atas 1% dari 
penghasilan membayar sekitar 50% dari total pajak pendapatan Federal pribadi sementara 
bagian bawah 47% (kebanyakan beragam) membayar Nothing. Jadi Faktanya adalah kita 
hanya memiliki semacam demokrasi, karena kita hampir tidak ada yang bisa dikatakan 
tentang apa yang govt. does, dan semacam fasisme, sebagai yang pernah meluas 
pemerintah. pengintai pada setiap langkah kita, kontrol pernah lebih teliti setiap tindakan 
kita, dan memaksa kita di bawah todongan senjata untuk melakukan apa pun th EY 
memutuskan, dan semacam komunisme karena mereka mencuri apa pun yang mereka 
inginkan dari siapapun yang mereka inginkan dan menggunakannya untuk mendukung 
siapapun yang mereka sukai, di sini dan di seluruh dunia, yang sebagian besar tidak tertarik 
pada demokrasi, keadilan, atau kesetaraan, kecuali sebagai sarana untuk mengambil 
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keuntungan dari kami fatal  sistem Cacat untuk mendapatkan sebanyak uang dan jasa yang 
mereka bisa dalam rangka mendukung replikasi gen mereka dan menghancurkan bumi. 
 
Berbicara tentang Obama, Trump mengatakan bahwa dia adalah Presiden terburuk yang 
pernah, dan tentu saja Obama, sama sekali sombong, tidak jujur dan kurang memahami 
nyata dari situasi (atau tidak mau jujur) hanya tertawa, dan berceloteh garis lintang, tapi 
seperti yang saya mencerminkan sedikit itu jelas benar.  Seperti Roosevelt, WHo memberi 
kami langkah besar pertama ke fasisme dan pemerintah. limbah dan penindasan dengan 
pajak ilegal dan tidak konstitusional (jaminan sosial), Obamacare membiarkan pemerintah 
menelan 1/6 dari ekonomi dan menciptakan His sendiri Pajak ilegal (disebut ' hukuman ' 
dari Obamacare, dimana FDR disebut mereka ' manfaat 'a d ' kontribusi '). Dia mencoba 
untuk memaksa kita untuk menerima lain 8 untuk 10.000.000 narkotika (tidak ada yang 
tampaknya cukup yakin) yang akan ' birthright ' ke sekitar 50.000.000 oleh 2100. Dalam 3 
tahun pertama kantornya (2009 untuk 2012) defisit operasi Federal meningkat sekitar 44% 
dari 10 ke 15.000.000.000.000, kenaikan persen terbesar sejak WW2, sementara pada 
pertengahan 2015 itu meningkat menjadi lebih dari 71% dari anggaran operasional fiskal--
lebih dari $18 triliun atau sekitar $57.000 untuk setiap orang di Amerika Serikat, termasuk 
anak. Penundaan nya deportasi jutaan Haram, yang semuanya sekarang menerima jaminan 
sosial, pajak kredit, Medicare dll, diperkirakan memiliki biaya seumur hidup kepada 
pemerintah (yaitu, kepada minoritas dari kita yang membayar pajak yang signifikan ) dari 
ca. $1.300.000.000.000 yang penting. Tentusaja, ini tidak termasuk sekolah gratis, 
penggunaan sistem peradilan, penjara dan polisi, bebas ' darurat ' perawatan (yaitu, hanya 
akan darurat untuk setiap masalah apapun), degradasi dari semua fasilitas publik dll 
sehingga kemungkinan setidaknya dua kali lebih banyak. Dan kita telah melihat 8 tahun 
penanganan yang tidak kompeten dari perang Irak, Afghanistan dan Suriah dan 
pertumbuhan kanker PKC dan Islam.Hemungkinmemberikan kemampuan untuk membuat 
senjata nuklir ke Iran, yang sangat mungkin untuk memimpin perang nuklir oleh 2100 atau 
lebih cepat. Dia jelas Terpilih untuk classist, rasis, ketiga alasan supremasi dunia-karena ia 
telah terlihat gen Afrika, sementara Euro, setelah meninggalkan Afrika beberapa 50.000 
tahun sebelumnya memiliki yang tak terlihat. Dia, dan sebagian besar orang yang ditunjuk, 
memiliki sedikit kompetensi atau pengalaman dalam menjalankan sebuah negara dan 
mereka dipilih, seperti dirinya sendiri, atas dasar beragam gen dan neomarxist, simpatisan 
supremasi dunia ketiga . Jika dia bukan pengkhianat (memberikan bantuan dan 
kenyamanan kepada musuh) maka siapa itu? Hal ini jelas sebagai hari yang, seperti hampir 
semua orang, ia beroperasi sepenuhnya pada psikologi primitif otomatis, dengan simpati 
yang kodisional (bias) memihak mereka yang terlihat dan bertindak lebih seperti dia. Dia 
(seperti kebanyakan beragam) sebenarnya melakukan yang terbaik untuk menghancurkan 
negara dan sistem yang membuat kehidupan mulia mungkin.Dalam sebuah wawancara 
menjelang akhir masa jabatannya, ia mengatakan bahwa alasan utama dari 
keterbelakangan dunia ketiga adalah kolonialisme. Seperti halnya semua pemain sayap kiri 
dunia ketiga, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa sekitar 95% dari semua orang 
dunia ketiga berutang eksistensi mereka dan standar relatif tinggi mereka hidup untuk Euro 
dan kolonialisme (yaitu, Kedokteran, pertanian, teknologi, ilmu pengetahuan, 
perdagangan, pendidikan, polisi dan sistem peradilan, komunikasi, penghapusan perang 
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dan kejahatan dll), atau bahwa musuh yang nyata dari masyarakat miskin yang lain miskin, 
yang hanya sebagai menjijikkan sebagai orang kaya, yang merupakan keinginan terbesar 
mereka untuk meniru.  Saya setuju bahwa, dengan kemungkinan pengecualian Lincoln, ia 
adalah yang terburuk (yaitu, yang paling merusak kualitas Amerika kehidupan dan 
kelangsungan hidup sebagai bangsa) karena kurangnya kejujuran, kesombongan dan 
penyerangan terhadap kebebasan dan jangka panjang survivability-sebuah prestasi yang 
menakjubkan ketika kompetisi termasuk Nixon, Johnson, semak dan clintons, dan yang 
membuat bahkan Reagan terlihat baik. 
 
Ketika mempertimbangkan Presiden yang buruk, kami SHOuld mulai dengan Abraham 
Lincoln, yang dihormati sebagai orang Suci, tetapi ia (dengan bantuan Kongres) 
menghancurkan banyak negara sebuahd kehidupan jutaan orang memerangi Perang 
saudara yang sama sekali tidak perlu, dan dalam banyak hal, negara tidak akan pernah pulih 
seperti yang mengarah ke gerakan hak asasi manusia, yang 1965 imigrasi bertindak dan 
pengadilan tertinggi 1982 penguasa bayi yang berkuasa.Perbudakan akan segera berakhir 
tanpa perang, seperti di mana-mana dan tentu saja itu Euro yang memberikan dorongan 
utama untuk membawanya ke akhir di sini dan di mana-mana. Setelah perang budak bisa 
telah dipulangkan ke Afrika, atau hanya diberi kediaman, bukannya membuat mereka 
warga negara (14th amandemen) dan kemudian memberi mereka suara (15th Amandemen).  
Dia dan kolaboratornya, seperti begitu banyak kelas liberal Euro kemudian dan sekarang, 
dibutakan oleh khayalan sosial utopis yang terkandung dalam kekristenan dan demokrasi, 
yang dihasilkan dari psikologi kebugaran termasuk intuisi coalitional dan altruisme timbal 
balik , yang eugenik dan adaptif di EEA (lingkungan evolusi adaptasi-i. e., dari CA. 50.000 
sampai beberapa juta tahun yang lalu) tetapi secara fatal dysgenic dan maladaptive di 
zaman modern.  
 
Perhatikan ironi besar dari kutipan dari dia yang dimulai thadalah buku, yang menunjukkan 
bahwa bahkan yang paling terang adalah korban dari batas mereka sendiri, dan tidak 
memiliki pemahaman tentang Biologi manusia, psikologi atau ekologi. Itu tidak pernah 
terlintas dalam pikirannya bahwa dunia akan menjadi mengerikan yang overpenduduknya 
dan bahwa Afrika akan tumbuh menjadi masalah sosial raksasa, di rumah dan untuk diri 
mereka sendiri dan dunia sebagai Afrika meluas ke lebih dari 4.000.000.000. Demikian pula, 
terlepas dari bencana yang sekarang jelas, tampaknya tidak menyeberang obama's bahwa 
beragam di rumah dan di luar negeri akan menghancurkan Amerika dan dunia, meskipun 
setiap sepuluh tahun terang dapat melihatnya. 
 
Presiden Truman bisa membiarkan McArthur menggunakan bom atom untuk mengakhiri 
perang Korea, menghancurkan komunisme dan untuk menghindari kengerian yang 
berkelanjutan dari Cina yang dijalankan oleh 25 sociopaths (Politbiro) atau sebenarnya 
hanya tujuh sociopaths (yang Politbiro Standing Committee) atau mungkin sebenarnya 
hanya satu sosiopat (Xi Jinping). Johnson bisa lakukan juga di Vietnam, Bush di Irak dan 
Obama di Afghanistan, Suriah dan Libya.  Cina dan probably banyak negara dunia 3 akan 
menggunakan senjata nuklir jika situasi dibalik. Setelah negara Muslim radikal 
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mendapatkan bom sebuah pemogokan pencegahan oleh mereka atau pada mereka akan 
sepertisangat terjadi, dan ini mungkin oleh 2100 dan dekat tertentu oleh 2200. Jika Gaddafi 
telah berhasil dalam usahanya untuk mendapatkan bom itu akan sangat mungkin terjadi. 
AS bisa memaksa Jepang, Cina dan Korea, Irak dan Libya dan semua negara Eropa (dan 
seluruh dunia dalam hal ini) untuk membayar biaya usaha militer kita di semua perang 
baru-baru ini, dan antara perang, daripada mengambil sebagian besar biaya dan kemudian 
membantu mereka mengambil alih sebagian besar manufaktur Amerika.Tentu saja, 
keputusan ini, penting bagi kelangsungan hidup negara, dibuat oleh segelintir politisi tanpa 
berkonsultasi dengan pemilih.The kennedy's adalah bagian penting dari perubahan hukum 
imigrasi di pertengahan 60 ' s, sehingga mereka harus dihitung sebagai pengkhianat dan 
musuh-musuh utama Amerika setara dengan Obama, G. W Bushdan Clintons. Kita bisa 
mengikuti permohonan Universal industri AS dan menolak untuk menandatangani GATT, 
yang memberikan akses gratis untuk semua paten kami tahun sebelum mereka diberikan, 
meskipun tentu saja Cina sekarang hack dan mencuri segala sesuatu dengan impunitas 
tetap. Eisenhower bisa membiarkan Inggris tetap kepemilikan terusan Suez , bukannya 
memeras mereka untuk meninggalkan Mesir, dan seterusnya. 
 
Beberapa mungkin tertarik dalam beberapa statistik untuk memberikan gambaran tentang 
di mana kita saat ini berada di jalan ke neraka. Lihat tabel di awal.Di Amerika Serikat, 
populasi Hispanik akan membengkak dari sekitar 55.000.000 di 2016 (atau sebanyak 
80.000.000 jika Anda menerima beberapa perkiraan dari 25.000.000 illegals-ini adalah 
tanda seberapa jauh govt. telah membiarkan sesuatu pergi bahwa kita tidak benar-benar 
tahu) untuk mungkin 140.000.000 abad pertengahan dan 200.000.000 ketika kita 
memasuki abad ke 22nd , pada saat populasi as akan melonjak melewati 500.000.000, dan 
populasi dunia akan sekitar 11 miliar, 3.000.000.000 yang ditambahkan dari sekarang ke 
kemudian di Afrika dan 1.000.000.000 di Asia (perkiraan resmi PBB pada saatini). Para 
Hispanik yang mereproduksi begitu cepat bahwa Euro, sekarang mayoritas 63%, akan 
menjadi minoritas oleh abad pertengahan dan sekitar 40% oleh 2100. Sebagian besar 
peningkatan di Amerika Serikat dari sekarang akan menjadi Hispanik, dengan orang kulit 
hitam sisanya, Asia dan Muslim, dan semua peningkatan di sini dan di dunia akan 100% 
beragam. Tentang 500.000 orang dinaturalisasikan tahunan dan karena mereka sebagian 
besar dari dunia ke-3 dan menghasilkan anak di sekitar dua kali tingkat Euro, yang akan 
menambah mungkin 2.000.000 pertengahan abad dan 5.000.000 oleh 2100 untuk setiap 
tahun itu terus. 
 
Untuk menunjukkan bagaimana hal cepat keluar dari kontrol setelah "tidak ada dampak 
demografis" TKO (teknis Knock Out atau Ted Kennedy kemarahan, meskipun kita bisa sama 
menyebutnya di LBJ kemarahan, kemarahan neomarxist, Liberal kemarahan dll) imigrasi 
tindakan 1965, sekarang ada lebih Hispanik di California daripada ada orang di 46 negara 
lain. Dalam 1970 hanya setelah TKO, ada sekitar 4.000.000 Hispanik dan sekarang ada lebih 
dari 55.000.000 "legals" (yaitu, tidak dibuat hukum oleh para pemilih, tetapi oleh segelintir 
politisi dan yang sangat bodoh pengadilan) dan mungkin 80.000.000 menghitung illegals. 
Itu tidak pernah melintasi pikiran Demokrat blok-pemungutan suara miskin beragam 
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bahwa orang yang akan menderita sejauh ini yang paling dari "diversifikasi" Amerika 
sendiri. AS telah pergi dari 84 persen putih, 11 persen hitam, 4 persen Hispanik dan 1 
persen Asia di 1965, untuk 62 persen putih, 11 persen hitam, 18 persen Hispanik dan 6 
persen orang Asia sekarang, menurut sebuah laporan Pew baru-baru ini. Dengan 2055, 
tidak ada satu kelompok diharapkan memiliki mayoritas-skenario yang sempurna untuk 
kekacauan, tetapi Anda dapat melihat banyak idiot dari akademisi (sekarang menjadi surga 
bagi negara yang didanai neomarxist supremasi dunia ketiga) memuji multipartisanisme. 
Asia diperkirakan akan meningkat lebih cepat daripada kelompok manapun, 
menggandakan persentase mereka dalam beberapa dekade ke depan, tetapi setidaknya 
mereka telah melalui prosedur imigrasi minimal, kecuali tentu saja untuk bayi jangkar 
keluarga (memproduksi yang sekarang menjadi industri utama sebagai Orang Asia terbang 
di sini untuk melahirkan, meskipun mereka sangat dikalahkan oleh Hispanik yang hanya 
harus berjalan melintasi perbatasan di malam hari). Tentu saja, orang Asia adalah oleh dan 
besar berkat bagi Amerika karena mereka lebih produktif dan kurang kesulitan daripada 
kelompok apapun, termasuk Euro. 
 
Pemerintah Amerika Serikat (sendiri dari negara besar) mendorong "keragaman" tetapi di 
negara di seluruh dunia dan sepanjang upaya sejarah untuk mengelas ras dan budaya yang 
berbeda menjadi satu bencana. Banyak kelompok telah tinggal di antara atau bersama 
orang lain selama ribuan tahun tanpa terutama asimilasi. Cina dan Korea dan Jepang di 
Asia, Yahudi dan non Yahudi di ribuan tempat, Turki, Kurdi dan Armenia dll, telah hidup 
bersama selama ribuan tahun tanpa asimilasi dan pergi untuk satu sama lain tenggorokan 
di sedikit provokasi. Setelah lebih dari 300 tahun pencampur rasial, Amerika Serikat masih 
sekitar 97% monoracial (yaitu, putih, Hispanik, hitam dll) dengan hanya sekitar 3% 
menggambarkan diri mereka sebagai ras campuran (dan sebagian besar dari mereka 
dicampur ketika mereka datang ke sini). Penduduk asli Amerika (kepada siapa seluruh 
dunia baru benar milik jika seseorang akan memperbaiki masa lalu ketidakadilan terhadap 
beragam, sebuah fakta yang tidak pernah disebutkan oleh para supremasi dunia ketiga) 
sebagian besar masih hidup ISOterikat dan (sebelum Kasino) miskin, seperti orang kulit 
hitam yang, 150 tahun setelah Emansipasi, sebagian besar masih hidup dalam kejahatan, 
ghettos miskin. Dan ini telah menjadi yang terbaik kali, dengan banyak tanah murah dan 
sumber daya alam, kesejahteraan utama dan program tindakan afirmatif (sebagian besar 
unik untuk ' rasis ' America), ekonomi yang sebagian besar sehat dan pemerintah yang 
extorts lebih dari 30% dari uang Their (yaitu, 30% dari kehidupan kerja mereka, menghitung 
pajak penghasilan, pajak penjualan, real estat pajak dll), yang diperoleh oleh membayar 
pajak bagian dari kelas menengah dan atas, untuk memberikan handout besar miskin-tidak 
hanya makanan perangko dan lainnya kesejahteraan, tetapi polisi dan Layanan darurat , 
jalan dan Taman, pemerintah, sistem peradilan, rumah sakit, pertahanan nasional, sekolah, 
jalan, jembatan, jaringan listrik, dll, dan biaya degradasi lingkungan, dan keuangan dan 
biaya emosional kejahatan dan itu ancaman, dll, sebagian besar tidak pernah dihitung oleh 
siapa pun (dan tidak pernah disebutkan oleh neomarxist ketiga supremasi dunia) ketika 
mempertimbangkan ' biaya kesejahteraan ' atau kerugian besar untuk keanekaragaman 
hayati. 
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Dalam setiap kasus, Liberal, khayalan demokrasi adalah bahwa kemurahan dan kebijakan 
sosial akan mengelas kita ' beragam ' (yaitu, fatal terfragmentasi) masyarakat menjadi satu 
keluarga bahagia. Tapi handout pemerintah perlu terus meningkat (untuk keamanan sosial, 
perang, perawatan kesehatan, sekolah, kesejahteraan, infrastruktur, dll) sementara dasar 
pajak relatif menyusut, dan utang kami dan tidak didanai dalamtitusi tumbuh dengan 
triliunan per tahun, sehingga ekonomi sedang dalam proses runtuh. Keluarga rata memiliki 
pendapatan bersih kurang nyata dan tabungan sekarang dari dua dekade yang lalu dan bisa 
bertahan sekitar 3 bulan tanpa pendapatan, sekitar 40% dari pensiunan Amerika memiliki 
kurang dari $25.000 tabungan dll Dan lagi, ini adalah yang terbaik kali dengan banyak ' 
bebas ' sumber daya (yaitu, dicuri dari orang lain dan dari keturunan kita) di seluruh dunia 
dan sekitar 4.000.000.000 kurang orang daripada akan ada oleh abad berikutnya. Sebagai 
ekonomi gagal dan kelaparan, penyakit, kejahatan dan perang menyebar, orang akan 
membagi garis rasial dan agama seperti biasa, dan di Amerika Serikat Hispanik dan hitam 
masih akan mendominasi bagian bawah. Jarang terjadi kepada mereka yang ingin 
melanjutkan (dan meningkatkan) jumlah dan subsidi dari beragam bahwa uang untuk ini 
akhirnya dicuri dari keturunan mereka sendiri, pada siapa jatuh beban lebih dari $90 triliun 
hutang jika satu menghitung hak saat ini (atau sampai $220.000.000.000.000 jika liabilitas 
terus berlanjut tanpa pengurangan handout dan tidak ada kenaikan pajak), dan masyarakat 
dan dunia runtuh menjadi anarki. 
 
 
Seperti dicatat, salah satu dari banyak efek samping yang jahat keragaman (misalnya, 
peningkatan besar-besaran dalam kejahatan, degradasi lingkungan, kemacetan lalu lintas, 
penurunan kualitas sekolah, kebangkrutan datang dari lokal, negara bagian dan 
pemerintah federal, korupsi polisi dan perbatasan pejabat, kenaikan harga segala sesuatu, 
overloading dari sistem medis, dll) adalah bahwa hak kita untuk kebebasan berbicara telah 
menghilang pada setiap isu yang mungkin relevansi politik dan tentu saja yang berarti 
hanya tentang masalah apapun. Bahkan secara pribadi, jika ada komentar negatif pada ' 
keragaman ' dicatat atau disaksikan oleh siapa saja yang kredibel, rasis, supremasi dunia 
ketiga beragam dan pelayan Euro mereka akan mencoba untuk mengambil pekerjaan Anda 
dan merusak bisnis Anda atau orang Anda. Ini pasti ketika melibatkan tokoh publik dan 
masalah rasial atau imigrasi, tapi tidak ada yang terlarang. Puluhan buku dalam dua dekade 
terakhir membahas masalah termasuk ' The New Thought polisi: Inside The kie's Assault on 
Free Speech dan Free Minds ', ' akhir dari diskusi: Bagaimana america's OutRage industri 
menutup bawah perdebatan, memanipulasi pemilih, dan membuat Amerika kurang Gratis 
(dan Fun) ' dan ' The silencing: Bagaimana kiri adalah membunuh kebebasan berbicara ', 
tapi tidak akan menghalangi Sosialis Demokrat (yaitu, lemari Komunis) dan orang gila 
pinggiran liberal.Seperti dicatat, saya menulis buku ini karena tak seorang pun di Academia, 
maupun tokoh masyarakat, berani melakukannya. 
 
Lain ' efek samping ' adalah hilangnya banyak kebebasan dan privasi kami sebagai 
pemerintah terus memperluas perang melawan teror. Tidak pernah ada alasan kuat untuk 
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mengakui jumlah serius Muslim (atau lebih beragam dalam hal ini). Dalam setiap kasus, 
tampaknya no-brainer untuk tidak mengakui dan untuk mengusir tunggal yang belum 
menikah Muslim pria berusia 15 untuk 50, tetapi bahkan jelas seperti bergerak sederhana 
berada di luar kemampuan menghambat yang mengontrol Kongres dan tentu saja Presiden 
tercinta kita, yang semuanya , dengan anggota Kongres, yang memilih perubahan hukum 
imigrasi mulai tahun 1965, dapat diadakan secara pribadi bertanggung jawab untuk 9/11, 
pengeboman maraton Boston dll Tentu saja, Trump sedang mencoba untuk mengubah hal 
ini tetapi terlalu sedikit, terlambat dan menghalangi hukum militer yang menyatakan, 
menjalankan negara dengan tentara, dan mendeportasi atau Mengkarantina 100.000.000 
dari yang paling berguna warga, Amerika's tanggal dengan takdir adalah pasti. 
 
Sebuah contoh yang indah tentang bagaimana penindasan kebebasan berbicara 
menyebabkan semakin kegilaan adalah kasus Mayor Hasan (courtesy Mark Steyn's "setelah 
Amerika"). Seorang psikiater tentara di Fort Hood yang telah SoA (Soldier of Allah) di kartu 
bisnis, dia sering menegur ketika seorang mahasiswa magang tentara untuk mencoba 
mengkonversi pasien ke Islam, dan banyak keluhan diajukan untuk konstan anti-Amerika 
komentar-suatu hari ia memberikan ceramah Power Point ke sebuah ruangan yang penuh 
dengan dokter tentara membenarkan radikalisme nya. Kebebasan berbicara dan akal sehat 
tidak lebih tersedia di militer daripada kehidupan sipil, ia kemudian dipromosikan ke Mayor 
dan dikirim ke Fort Hood, di mana ia berkomentar kepada perwira unggul pada 
pembunuhan baru-baru ini dua tentara di Little Rock: "ini adalah apa yang Muslim harus 
dilakukan-berdiri sampai ke agresor "dan" orang harus mengikat bom pada diri mereka 
sendirind pergi ke kali Square ", tapi tentara tidak melakukan apa pun karena takut dituduh 
bias. Suatu hari ia berjalan keluar dari kantornya dengan senapan serbu dan membunuh 
13 tentara. Ternyata dua gugus tugas anti-terorisme yang berbeda menyadari bahwa ia 
telah sering kontak email dengan teroris Islamis radikal atas. Kepala Angkatan Darat Staf 
Jenderal George Casey berkomentar: "apa yang terjadi di Fort Hood adalah tragedi, tapi 
saya percaya itu akan menjadi tragedi yang lebih besar jika keragaman kita menjadi korban 
di sini"!!  Apakah itu kehilangan 70.000.000 pada kesejahteraan atau 1.700.000 di penjara 
atau 3.000.000 pecandu narkoba yang lebih tragis? 
 
Invasi ke Southwest oleh Hispanics memberikan rasa apa yang akan datang dan Coulter 
dalam bukunya "adios Amerika" bercerita tentang sampah Taman, sekolah yang turun dari 
A ke D kelas, miliaran untuk ' bebas ' (yaitu, dibayar oleh atas kelas menengah dan atas dan 
bisnis) perawatan medis dan layanan lainnya di Los Angeles sendirian dll Siapapun yang 
tinggal di sana yang ingat apa yang Texas atau California seperti 30 tahun yang lalu tidak 
memiliki keraguan tentang konsekuensi bencana keragaman seperti yang mereka lihat 
setiap hari. Di California, yang saya kenal secara pribadi, daerah perkotaan (dan bahkan 
sebagian besar Taman dan pantai) yang saya gunakan untuk menikmati sekarang penuh 
dengan Hispanik dan sering penuh sampah dan semprot dicat dengan tanda-tanda geng, 
sementara jalan raya yang mengerikan penuh sesak dan kota dan perkotaan dikuasai 
dengan narkoba dan kejahatan, sehingga sebagian besar sekarang dihuni dan dunia 
ekonomi terbesar ke-6 adalah menuju kebangkrutan karena mencoba untuk memindahkan 
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20.000.000 sebagian besar kelas yang lebih rendah Hispanik ke kelas menengah ke atas 
dengan menggunakan uang pajak dari Euro. Salah satu tdia terbaru lunaciesadalah untuk 
mencoba untuk menempatkan semua illegal pada Obamacare. Beberapa orang yang saya 
tahu memiliki cakupan medis tahunan mereka meningkat dari bawah $1000 sebelum 
Obamacare untuk sekitar $4000 (2017 perkiraan) dan ekstra $3000 adalah apa yang 
Demokrat mencuri dari siapapun yang mereka bisa untuk menutupi biaya gratis atau 
sangat rendah perawatan biaya bagi mereka yang PA y sedikit atau tidak ada pajak, dan 
yang sudah bangkrut rumah sakit dipaksa untuk memberi mereka bebas "darurat" 
perawatan. Tentu saja, Partai Republik sedang mencoba untuk membunuhnya, tapi seperti 
seluruh pemerintah, itu sudah dalam spiral kematian yang hanya peningkatan besar dalam 
biaya dapat memperbaiki. 
 
Salah satu yang paling mencolok violations hukum AS oleh sayap kiriorang gila yang 
mendukung Imigrasi adalah penciptaan ' Sanctuary kota '. Kota tidak mengizinkan dana 
kota atau sumber daya yang akan digunakan untuk menegakkan hukum imigrasi federal, 
biasanya dengan tidak memungkinkan karyawan polisi atau kota untuk menanyakan 
tentang status imigrasi individu. Ini dimulai dengan Los Angeles pada tahun 1979 (sehingga 
menjadi kota besar pertama disumbangkan ke Meksiko) dan sekarang termasuk setidaknya 
31 utama AMerican kota. Agaknya, Presiden dapat memerintahkan tentara atau FBI untuk 
menangkap para pejabat kota yang lulus peraturan ini untuk obstruksi keadilan dll, tapi itu 
daerah hukum keruh sebagai (dalam indikasi lain dari total ketidakpuasan Kongres dan 
pengadilan dan th e keputusasaan dari sistem demokrasi saat ini dipraktekkan) 
pelanggaran Imigrasi adalah pelanggaran sipil dan tidak Federal atau negara hukum pidana 
yang mereka jelas harus.Setelah saya menulis ini pengadilan (diduga) diblokir Trump upaya 
untuk memotong dana ke kota-kota perlindungan, lupa bahwa tujuan mereka adalah untuk 
melindungi warga Amerika, dan bukan dari negara lain di sini secara ilegal. Dan baru-baru 
ini California menyatakan dirinya sebuah negara tempat kudus, yaitu, sekarang bagian dari 
Meksiko. 
 
Pemerintah yang kompeten (mungkin kita bisa mengimpor satu dari Swedia, Cina atau 
bahkan Kuba?) dapat melewati undang-undang tersebut dalam beberapa minggu. Juga, hal 
itu dapat memaksa kepatuhan dengan memotong sebagian besar atau semua dana federal 
untuk setiap kota atau negara yang gagal untuk mematuhi hukum imigrasi federal, dan 
setidaknya satu tagihan tersebut telah diperkenalkan ke Kongres baru-baru ini, tetapi 
Demokrat mencegah Bagian, dan tentu saja Obama atau Clinton akan memvetoed setiap 
upaya memberikan Amerika kembali ke Amerika. Trump tentu saja memiliki pandangan 
yang berbeda, meskipun ia tidak dapat menyelamatkan Amerika melalui cara-cara 
demokratis. 
 
  
Selama Demokrat (segera kembali ke kekuasaan dan, rumor memilikinya, untuk mengubah 
nama mereka untuk neomarxist Partai supremasi dunia ketiga Amerika Latin, Asia, Afrika 
dan Timur Tengah) berada dalam kekuasaan, tidak ada yang akan dilakukan, dan lebih 
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banyak kota dan negara akan berhenti menjadi bagian dari Amerika sampai Hispanik 
mengambil alih sepenuhnya suatu waktu di paruh kedua abad ini.Hanya kudeta militer 
dapat menyelamatkan Amerika sekarang dan itu sangat tidak mungkin para Jenderal 
memiliki keberanian. 
 
Untuk review ini, saya membaca beberapa buku yang berorientasi politik dan artikel di 
cetak dan di web dari jenis yang saya telah dihindari selama lebih dari 50 tahun, dan di 
dalamnya dan komentar pada mereka melihat tuduhan ulang ' racist ' terhadap orang yang 
hanya menyatakan keinginan mereka untuk memiliki Amerika Serikat tetap makmur dan 
negara yang aman. Klaim ini sekarang hampir selalu palsu dalam arti normal, tapi tentu saja 
benar dalam arti baru-yaitu, yang satu menentang untuk membiarkan Meksiko dan Afrika 
lampiran Amerika. Jadi, saya menulis Balasan untuk fitnah ini, karena saya belum pernah 
melihat satu yang baik. 
 
Sebenarnya, itu bukan ' rasisme ' tapi bela diri-yang beragam di Amerika adalah rasis, 
seperti pada rata-rata, hidup Anda di sini adalah sebagian besar eksploitasi ras lain, 
terutama Eropa dan Asia yang benar-benar membayar pajak. Untuk asli rasisme melihat 
bagaimana kelompok yang berbeda asli negara Anda sendiri (atau imigran) diperlakukan di 
sana. Sebagian besar imigran di Amerika Serikat bahkan tidak diizinkan untuk memasuki 
negara Anda, apalagi kewarganegaraan yang diizinkan, hak suara, bebas atau perumahan 
biaya rendah, makanan, gratis atau perawatan medis bersubsidi, gratis sekolah, program 
tindakan afirmatif, hak istimewa yang sama seperti pribumi dll. Dan di Amerika Serikat, itu 
adalah beragam yang telah mengambil ketenangan, keindahan, keselamatan dan 
kebebasan berbicara yang ada di sini sebelum segelintir StuPID politisi dan Hakim 
Mahkamah Agung membiarkan Anda masuk Kami tidak pernah memilih untuk membiarkan 
Anda masuk atau menjadi warga negara-itu dipaksa pada kami dengan halfwits dalam 
pemerintahan kita, dimulai dengan Lincoln dan rekan-rekannya dalam kejahatan. Jika kita 
memiliki kesempatan untuk memilih di atasnya, beberapa orang asing kecuali medis, ilmiah 
dan ahli teknologi dan beberapa guru akan diterima dan mungkin 75% dari beragam woULD 
dideportasi. Dalam banyak kasus, Anda memiliki agama asing (beberapa di antaranya 
menuntut pembunuhan orang yang Anda ambil tidak suka) dan budaya (pembunuhan 
kehormatan anak perempuan Anda, dll), tidak membayar pajak yang adil (biasanya tidak 
ada) dan melakukan jauh lebih banyak kejahatan per kapita (misalnya , 2.5 x untuk 
Hispanik, 4.5 x untuk orang kulit hitam). 
 
Selanjutnya, kelas menengah Amerika membayar sekitar 30% dari pendapatan mereka 
kepada pemerintah. Ini adalah tentang 66 hari/tahun kehidupan kerja mereka dan mungkin 
20 hari yang pergi untuk mendukung masyarakat miskin, sekarang sebagian besar 
beragam. Dan semua hal ' bebas ' seperti kesejahteraan, perangko makanan, perawatan 
medis dan rumah sakit, sekolah, Taman, jalan, sanitasi, polisi, pemadam kebakaran, 
jaringan listrik, sistem pos, jalan dan Bandara, Pertahanan Nasional dll ada terutama karena 
' rasis ' tengah atas dan kelas atas dibuat, mempertahankan dan membayar untuk mereka. 
Mungkin lain 4 hari kerja pergi untuk mendukung polisi, FBI, sistem peradilan, DHS, Border 
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Patrol dan lembaga pemerintah lainnya yang harus berurusan dengan alien. Tambahkan 
lain 10 atau lebih hari untuk mendukung militer, yang sebagian besar diperlukan untuk 
menangani hasil dari dunia 3 kelebihan penduduk (yang sebenarnya penyebab utama 
perang Korea, Perang Vietnam, Irak, Afghanistan, Suriah, Libya, Yaman dan penyebab 
utama dari sebagian besar perang , kerusuhan sosial dan konflik masa lalu, sekarang dan 
masa depan), dan biaya ini, ditambahkan ke kesejahteraan, Medicare, keamanan sosial dan 
degradasi lingkungan (yang pernah meningkat persentase untuk imigran dan keturunan 
mereka) adalah bangkrut negara, dengan satu-satunya kemungkinan solusi yang untuk 
mengurangi manfaat dan meningkatkan pajak, beban yang akan jatuh pada keturunan 
semua orang. Anda mengambil keuntungan dari kebebasan berbicara kita diciptakan untuk 
memberitahu kebohongan berbahaya tentang kita dan mencegah diskusi rasional!  
Sebagian besar dari Anda, jika melakukan hal ini di negara asal Anda , akan berakhir di 
penjara atau mati! Pembohong tak tahu malu! Apa masalah Anda? -pendidikan yang buruk, 
tidak ada rasa syukur, jahat, bodoh, tidak ada pengalaman dengan masyarakat beradab? 
(pilih 5). Dan siapa pun yang meragukan hal ini hanya tidak tahu bagaimana menggunakan 
otak mereka atau jaring karena semuanya ada di sana. Komentar ini hanya fakta bahwa 
setiap orang dapat melihat, bersama dengan ekstrapolasi sederhana ke masa depan. 
 
Juga, tolong biarkan aku bertanya beragam-Apakah orang di negara asal Anda bekerja 30 
hari setahun untuk mendukung puluhan juta alien yang melakukan kejahatan di beberapa 
kali tingkat pribumi, menyesakkannya sekolah Anda, jalan Raya, kota dan jails, sampah 
Taman Anda dan pantai, cat semprot grafiti pada bangunan dan impor dan menjual obat 
untuk pecandu yang melakukan lebih dari seratus juta kejahatan setahun (ditambahkan ke 
100.000.000 atau sehingga mereka berkomitmen sendiri)? Dan Pernahkah Anda memiliki 
9/11 dan banyak pemboman dan pembunuhan di rumah? Apakah imigran mengendalikan 
media sehingga Anda bahkan tidak dapat mendiskusikan masalah ini yang menghancurkan 
negara Anda dan dunia? Apakah negara Anda akan sepenuhnya dalam kendali mereka 
dalam beberapa generasi dan menjadi miskin lain, kejahatan ditunggangi, kelaparan, korup 
3 hellhole dunia? Tentu saja, untuk sebagian besar dari Anda itu sudah ada, dan Anda 
datang ke Amerika untuk melarikan diri itu. Tapi keturunan Anda tidak akan harus rindu 
Kampung untuk lubang neraka, karena mereka akan telah kembali diciptakan di sini. Yang 
beragam di sini (dan mereka pelayan Euro) tidak pernah ban mengeluh di semua media 
setiap hari tentang bagaimana mereka tidak diperlakukan dengan adil dan tidak cukup 
diberikan (yaitu, Euro dan yang relatif kaya beragam tidak bekerja cukup keras untuk 
mendukung mereka), dan tidak pernah melintasi mereka pikiran bahwa jika itu bukan 
untuk pajak dibayar sebagian besar oleh Euro sekarang dan selama lebih dari satu abad 
sebelumnya, akan ada sedikit atau tidak ada polisi atau api atau medis atau sekolah layanan 
atau taman atau angkutan umum atau jalan atau selokan dalam komunitas mereka, dan 
tentu saja tidak akan ada bahkan b e negara di sini, karena terutama Euro yang 
menciptakan, dan mendukungnya dan yang melayani dalam militer dalam semua perang. 
Dan itu terutama Euro dan keturunan mereka yang menciptakan jaring dan PC yang 
digunakan untuk membuat ini dan media elektronik atau cetak Anda membaca ini, 
teknologi yang menghasilkan makanan yang Anda makan dan obat yang membuat Anda 
tetap hidup. Jika tidak untuk teknologi Euro dan keamanan,t setidaknya 90% dari semua 
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yang beragam di dunia tidak akan ada. Semua orang mengutuk kolonialisme, tapi itu adalah 
cara yang beragam dibawa keluar dari zaman kegelapan ke zaman modern melalui 
komunikasi, Kedokteran, pertanian, dan penegakan pemerintahan demokratis. Jika tidak 
semua populasi mereka akan tinggal sangat kecil, mundur, kelaparan, penyakit 
ditunggangi, miskin, terisolasi dan hidup di zaman kegelapan (termasuk perbudakan dan 
setara) sampai hari ini. Untuk jumlah itu, Euro antipati untuk Diversity (' rasisme ') adalah 
karena keinginan bahwa anak mereka memiliki sebuah negara dan dunia layak tinggal di. 
Sekali lagi, ini adalah untuk semua orang manfaat, bukan hanya Euro atau Rich. 
 
Demikian pula, sepanjang hidup saya, saya telah mendengar orang dunia ketiga 
mengatakan bahwa masalah mereka yang tidak proporsional dengan obat-obatan, 
kejahatan dan kesejahteraan adalah karena rasisme, dan tentu saja ada beberapa 
kebenaran itu, tapi aku bertanya-tanya mengapa Asia, yang harus tunduk pada rasisme 
sebagai baik (sejauh itu ada-dan relatif terhadap kebanyakan beragam Kabupaten, itu 
cukup minim di sini), dan kebanyakan dari mereka datang ke sini lebih baru-baru ini, 
berbicara sedikit atau tidak ada bahasa Inggris, tidak memiliki kerabat di sini dan beberapa 
keterampilan, memiliki sebagian kecil dari kejahatan, obat-obatan dan kesejahteraan 
(semua kurang dari Euro dan begitu cara kurang dari orang kulit hitam atau Hispanik) dan 
rata-rata sekitar $10.000 lebih banyak pendapatan per keluarga dari Euro. Juga, orang kulit 
hitam tidak pernah menganggap bahwa mereka tidak akan ada jika nenek moyang mereka 
tidak dibawa ke dunia baru dan mereka tidak akan pernah lahir atau bertahan di Afrika, 
bahwa mereka yang ditangkap dan dijual mereka biasanya Afrika, bahwa sampai hari ini 
Afrika di Africa hampir secara universal memperlakukan mereka dari suku yang berbeda 
sebagai subhuman (IDI Amin, Rwanda, Gaddafi dll dan jauh lebih buruk akan segera datang 
sebagai populasi Afrika membengkak oleh 3.000.000.000 oleh 2100), dan bahwa jika 
mereka ingin melihat rasisme nyata dan eksploitasi ekonomi dan polisi penganiayaan , 
mereka harus pergi hidup hampir di mana saja di Afrika atau dunia ke-3. Kembali ke Afrika 
atau Meksiko dll selalu menjadi pilihan, tetapi kecuali untuk penjahat melarikan diri 
keadilan, tidak ada yang kembali. Dan itu adalah Euro yang mengakhiri perbudakan di 
seluruh dunia dan, sejauh mungkin, untuk serfdom, penyakit, kelaparan, kejahatan dan 
perang di seluruh dunia ke-3. Jika bukan karena kolonialisme dan penemuan Euro akan ada 
mungkin 1/10 sebagai banyak beragam hidup dan mereka akan sebagian besar masih hidup 
seperti yang mereka lakukan 400 tahun yang lalu. Demikian juga, tidak pernah disebutkan 
bahwa jika tidak untuk Euro, yang Apakah sekitar 95% bertanggung jawab untuk membayar 
dan berjuang dan sekarat di WW2, Jerman dan Jepang dan/atau Komunis sekarang akan 
mengendalikan dunia dan hanya Euro dapat mencegah PKC dan/atau Muslim dari 
melakukannya di masa depan. Juga, itu sebagian besar Euro yang berjuang, sedang 
berjuang dan akan memerangi Komunis di Korea dan Vietnam, dan para fanatik Muslim di 
Irak, Suriah, Libya dan Afghanistan dan banyak orang lain segera datang. 
 
Sejauh balas dendam pada Euro diperlukan untuk perbudakan mereka (tapi perbudakan 
oleh orang kulit hitam lainnya dalam berbagai bentuk selalu ada), orang kulit hitam sudah 
memilikinya berlimpah. Pertama, mereka telah sebagian besar didukung dan dilindungi 
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oleh Euro selama berabad-abad. Kedua, parasit yang mereka bawa bersama mereka telah 
menginfeksi dan menghancurkan nyawa puluhan juta Euro. Malaria, schistosomes, 
filariasis, ascaris, demam kuning, cacar dll, tetapi di atas semua hookworm, yang begitu 
umum dan begitu melemahkan sampai dekade awal abad ini bahwa ia bertanggung jawab 
untuk luas pandangan Southerners sebagai bodoh dan malas. 
 
Semua ini adalah crushingly jelas, tapi aku yakin tidak ada satu kelas school atau kuliah teks 
di dunia yang menyebutkan semua itu, karena's jelas ' rasis ' untuk menunjukkan bahwa 
diayat berutang apa pun ke Euro atau untuk menunjukkan yang lain beragam di negara asal 
mereka selalu memiliki dan selalu akan memperlakukan mereka jauh lebih buruk daripada 
Euro lakukan. Dan mereka tidak mampu menangkap kengerian sejati yang akan datang 
atau mereka semua akan menjadi satu dalam menentang setiap peningkatan populasi oleh 
setiap kelompok di mana saja dan setiap imigrasi ke Amerika.Baik sebelum2100 orang 
Hispanik akan mengendalikan Amerika, danseluruh dunia akandidominasi olehCina dan 
sisanya olehMuslim, yang akan meningkat dari sekitar 1/5 dari dunia sekarang untuk sekitar 
1/3rd oleh 2100 dan orang Kristen melebihi jumlah, dan tidak ada kelompok yang dicatat 
untuk merangkul multikulturalisme , hak perempuan, hak anak, hak hewan, hak gay, atau 
hak apa pun. Jadi, fakta yang jelas adalah bahwa keseluruhan Euro telah diperlakukan yang 
beragam jauh lebih baik daripada mereka telah memperlakukan satu sama lain. Dan kita 
sekarang memiliki yang terbaik kali, sementara oleh 2100 (memberikan atau mengambil 
satu atau dua generasi) runtuhnya ekonomi dan kekacauan akan memerintah secara 
permanen kecuali mungkin beberapa tempat yang secara paksa mengecualikan beragam. 
Sekali lagi, perlu diingat bahwa dalam pandangan saya tidak ada, dan hampir pasti tidak 
akan pernah, setiap bukti perbedaan genetik yang signifikan antara Euro dan beragam 
dalam psikologi, atau IQ, dan bahwa kecenderungan mereka untuk reproduksi berlebihan 
dan keterbatasan budaya lainnya adalah kecelakaan sejarah. 
 
Demikian pula, tidak pernah melintasi beragam, kiri, supremasi dunia ketiga, pikiran 
neomarxist bahwa setiap tahun mungkin 500.000.000.000 dolar dihabiskan di Amerika 
Serikat oleh federal, negara bagian dan kota govts. pendidikan, Kedokteran, transportasi 
(Jalan Raya, jalan, kereta api, bus dan sistem penerbangan), polisi, pemadam kebakaran 
dan perawatan darurat, berbagai program kesejahteraan, pemerintah dan sistem 
peradilan-sebagian besar diciptakan, dipelihara dan dibayar oleh Euro, dibantu oleh pajak 
dari minoritas kecil baik-off beragam. Juga, ada FBI, NSA, CIA, dan angkatan bersenjata 
Amerika Serikat (lain 500.000.000.000 setahun) dan negara Euro lainnya, tanpa yang tidak 
akan ada Amerika Serikat dan sedikit atau tidak ada perdamaian, keamanan atau 
kemakmuran di mana pun di dunia, dan mereka juga telah diciptakan , berlari dan staf 
sebagian besar oleh Euro, yang merupakan sebagian besar orang mati dan terluka dalam 
setiap perang (kurang masalah bagi Hispanik yang melayani di militer sekitar setengah 
tingkat Euro) dan di setiap kekuatan polisi dari 1776 sampai sekarang. Tanpa obat dan 
kesehatan masyarakat tindakan, sebagian besar leluhur mereka (dan seluruh dunia ketiga) 
akan menderita dan sering meninggal karena kusta, malaria, cacing, bakteri, flu, 
tuberkulosis, cacar, sifilis, HIV, Hepatitis, demam kuning, ensefalitis, dan teknologi untuk 
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kolesterol tinggi dan tekanan darah, jantung, kanker, dan operasi hati, transplantasi, MRI, 
XRAY, USG dll, dll, telah hampir semua telah diciptakan, dikelola dan sangat banyak dibayar 
oleh Euro ' rasis ' dan ' putih supremasi '. 
 
Anda pikir kolonialisme buruk? Hanya berpikir apa yang dunia 3 akan seperti tanpa itu, atau 
apa yang akan seperti hidup di bawah Nazi, Komunis atau Jepang (dan akan seperti hidup 
di bawah Cina atau Muslim sekali menghancurkan Amerika beragam). Alasan ini tidak ada 
tapi hanya menunjukkan fakta sejarah. Tapi baik, mari kita membatalkan ' ketidakadilan ' 
dan lulus kembali ke Afrika (dan Amerika Latin dan Asia dll) hukum yang menyediakan dana 
untuk memulangkan semua orang. Mereka bisa menjual aset mereka di sini dan sebagian 
besar bisa hidup seperti raja di sana, tapi tentu saja akan ada sangat sedikit pengambil. Dan 
pada abad berikutnya akan ada 3.000.000.000 lebih Afrika (perkiraan resmi) dan seluruh 
benua akan menjadi selokan, dan 1.000.000.000 lebih banyak orang Asia, dan bahkan India 
dan Cina (yang akan menambahkan seratus juta atau lebih masing-masing) akan terlihat 
seperti surga di dibandingkan dengan Afrika, setidaknya sampai sumber daya habis 
(minyak, gas, batu bara, topsoil, air tawar, ikan, mineral, hutan). 
 
Jika Anda melihat di Internet Anda menemukan yang beraneka ragam merengek terus-
menerus sekehendakmereka, bahkan ketika itu terjadi dekade atau berabad-abad yang 
lalu, tapi aku tidak melihat bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, bahkan hari 
ini, adalah tanggung jawab saya, dan jauh lebih sedikit sehingga di masa lalu. Jika Anda 
ingin memegang setiap Euro bertanggung jawab atas apa yang sebagian besar sekarang 
hidup benar tidak bersalah, maka kami ingin memegang semua beragam bertanggung 
jawab atas semua kejahatan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka di sini atau kerabat 
mereka di negara asal mereka selama 400 tahun terakhir, dan untuk bagian mereka dari 
semua puluhan triliuns dihabiskan untuk membangun dan membela Amerika Serikat dan 
untuk menjaga mereka aman, sehat dan baik makan. Ya, kebanyakan kulit hitam dan 
Hispanik yang miskin karena faktor sejarah di luar kendali mereka, sama seperti Euro sering 
lebih kaya karena faktor sejarah di luar mereka, tetapi poin penting adalah bahwa kita 
sekarang hidup tidak menyebabkan ini, dan bahwa di sini, sebagai hampir di mana-mana 
yang beragam adalah persentase yang signifikan, mereka melakukan sebagian besar 
kejahatan, mengumpulkan sebagian besar kesejahteraan, membayar pajak yang paling 
sedikit dan terus berkembang biak secara berlebihan dan menyeret negara mereka dan 
dunia ke dalam jurang. 
 
Pertimbangkan juga bahwa kejahatan kolonialisme hanya menonjol karena mereka baru-
baru ini. Jika kita melihat dengan cermat, kita menemukan bahwa hampir setiap kelompok 
di setiap negara memiliki sejarah tak berujung pembunuhan, pemerkosaan, penjarakan 
dan eksploitasi tetangga mereka yang terus hari ini. Ini tidak jauh dari tanda untuk 
menunjukkan bahwa hal terbaik yang bisa terjadi adalah untuk ditaklukkan oleh Euro. 
 
Sekali lagi, perlu diingat bahwa tidak ada dan hampir pasti tidak akan pernah ada bukti 
perbedaan genetik yang signifikan antara Euro dan beragam dan bahwa keterbatasan 
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mereka hampir pasti karena budaya. Masalahnya bukan beragam atau Euro, tetapi orang 
yang egois, bodoh, tidak jujur, malas, gila, dan pengecut dan hanya akan berperilaku sopan, 
jujur, dan adil jika dipaksa untuk melakukannya. Memberikan hak orang daripada memiliki 
hak istimewa mereka harus mendapatkan adalah sebuah kesalahan fatal yang akan 
menghancurkan setiap masyarakat dan dunia. Dalam kelompok kecil di mana kita 
berevolusi, di mana setiap orang adalah kerabat kita, altruisme timbal balik bekerja, tetapi 
dalam dunia segera bengkak untuk 11.000.000.000, dorongan ini untuk membantu orang 
lain adalah bunuh diri. Dunia ini sepenuhnya sibuk dengan teroris, tetapi efek mereka 
sebenarnya sepele dibandingkan misalnya, untuk kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, 
kecanduan narkoba, penyakit, erosi tanah dll, dan setiap hari 7.700.000.000 melakukan 
jauh lebih banyak kerusakan dunia hanya dengan hidup. Para ibu dari dunia ketiga 
meningkatkan populasi sekitar 200.000 setiap hari, dan begitu juga lebih banyak kerusakan 
setiap jam daripada semua teroris di seluruh dunia akan dilakukan di Whole abad 21 
(sampai mereka mendapatkan tangan mereka pada bom). Hanya beragam di Amerika 
Serikat dalam satu tahun akan melakukan jauh lebih banyak kerusakan ke Amerika Serikat 
dan dunia dengan menghancurkan sumber daya, mengikis humus dan menciptakan CO2 
dan polusi lain dari semua terorisme di seluruh dunia dalam semua sejarah. Apakah ada 
bahkan satu politisi atau Entertainer atau pebisnis yang memiliki petunjuk? Dan jika 
mereka lakukan akan mereka katakan atau melakukan apa pun-tentu saja tidak-yang ingin 
diserang untuk ' rasisme '. 
 
Orang di mana-mana malas, bodoh dan tidak jujur dan demokrasi, keadilan dan kesetaraan 
dalam negara kesejahteraan beragam besar adalah undangan terbuka untuk eksploitasi tak 
terbatas tetangga mereka dan beberapa akan menolak. Dalam 1979 7% dari Amerika punya 
berarti-diuji govt. manfaat sementara di 2009 itu lebih dari 30% dan tentu saja peningkatan 
sebagian besar beragam. Makanan perangko naik dari 17.000.000 orang di 2000 untuk 
sekitar 43.000.000 sekarang. Dalam beberapa tahun pertama Obama lebih dari 3.000.000 
terdaftar untuk mendapatkan ' Cacat ' cek dan lebih dari 20% dari populasi orang dewasa 
sekarang ' Cacat ' yang menurut Biro Sensus termasuk kategori seperti "mengalami 
kesulitan finding pekerjaan atau tetap bekerja "dan"mengalami kesulitan dengan sekolah 
". Sekarang ada hampir 60.000.000 usia kerja (16 untuk 65) orang dewasa yang tidak 
dipekerjakan atau sekitar 40% dari angkatan kerja. Keluarga ilegal mendapatkan sekitar 
$2,50 dalam manfaat langsung untuk setiap dolar mereka membayar pajak dan tentang 
lain $2,50 manfaat tidak langsung (dan tidak menghitung kerusakan mereka ke biosfer) , 
sehingga mereka adalah besar dan terus meningkatkan menguras meskipun sering palsu ' 
Berita ' di internet tentang nilai besar mereka. 
 
Pembayaran bunga utang nasional kami diproyeksikan naik ke 85% dari total pendapatan 
Federal oleh 2050. Sekitar setengah dari hutang kita dimiliki oleh govts asing., sekitar 
seperempat oleh Cina, dan jika Cina terus membeli utang kami pada tingkat saat ini, sangat 
segera pembayaran bunga kami kepada mereka akan menutupi Total anggaran militer 
tahunan mereka (CA. 80.000.000.000 vs US dari CA $600.000.000.000) dan (tergantung 
pada suku bunga) dalam beberapa tahun mereka akan dapat Triple atau Quadruple 
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pengeluaran militer mereka dan itu semua akan dibayar oleh pembayar pajak AS. 
Sebenarnya, saya belum melihat itu mencatat, tapi biaya yang lebih rendah mereka berarti 
bahwa mereka sebenarnya menghabiskan mungkin 300.000.000.000. Dan itu jarang 
disebutkan mengapa anggaran militer AS begitu besar, dan bagaimana ikatan ke dalam 
gaya hidup yang tinggi dan pemerintah besar subsidi di Eropa dan di seluruh dunia dalam 
hal ini. Amerika Serikat adalah polisi gratis di dunia , menyediakan teknologi, uang dan 
pasukan untuk menjaga perdamaian dan memerangi perang di seluruh dunia dan terlalu 
bodoh untuk meminta negara lain untuk membayar saham mereka-sampai Komentar 
terbaru oleh Trump. Untuk tingkat yang signifikan, kemampuan Eropa dan negara di 
seluruh dunia untuk memiliki standar hidup yang tinggi adalah karena pembayar pajak 
Amerika (tanpa tentu saja yang diminta) membayar untuk pertahanan mereka selama 75 
tahun terakhir. 
 
CIS laporan imigrasi Total akan mencapai sekitar 51.000.000 oleh 2023, sekitar 85% dari 
total peningkatan populasi (semua sisanya karena beragam sudah ada di sini) dan akan 
segera terdiri dari sekitar 15% dari total penduduk-sejauh persentase terbesar di setiap 
negara besar di Sejarah terkini. Dilaporkan bahwa Dept. keamanan tanah air New 
americans Taskforce diarahkan untuk memproses aplikasi kewarganegaraan 9.000.000 
pemegang kartu hijau secepatnya untuk mencoba untuk mempengaruhi pemilu 2016. 
 
Pemerintah federal adalah kanker yang sekarang memakan waktu sekitar 40% dari semua 
pendapatan dari minoritas yang membayar pajak yang signifikan dan pemerintah federal 
pegawai sipil yang sangat membayar lebih, rata-rata CA. $81.000 gaji dan $42.000 manfaat 
sementara karyawan swasta mendapatkan sekitar $51.000 gaji dan $11.000 manfaat. 
Sekitar 25% dari semua barang dan jasa yang diproduksi di Amerika Serikat dikonsumsi oleh 
pemerintah dan sekitar 75% dari total pendapatan pemerintah diberikan sebagai subsidi 
bisnis dan pertanian dan kesejahteraan. Jika semua Pajak Federal meningkat sebesar 30% 
dan pengeluaran tidak meningkat, anggaran mungkin seimbang dalam 25 tahun. Tentu 
saja, pengeluaran akan meningkat segera jika lebih banyak uang yang tersedia, dan juga 
perekonomian akan mengambil hit besar karena akan ada sedikit insentif untuk 
mendapatkan atau untuk tinggal di USA dan bisnis investasi dan penghasilan akan turun. 
Diperkirakan bahwa Kepatuhan sektor swasta dengan peraturan pemerintah sekitar 
1.800.000.000.000 tahun atau sekitar 12% dari PDB Total kami, dan tentu saja tumbuh 
terus-menerus, sehingga kami menyia-nyiakan lebih banyak pada dokumen pemerintah 
setiap tahun daripada PDB dari sebagian besar negara. Dorongan utama untuk penyitaan 
selama-lamanya uang kita (tahun dari kehidupan kita bekerja) oleh pemerintah. adalah 
komunisme/sosialisme/fasisme dipaksakan kepada kami oleh peningkatan pesat dari 
beragam, tetapi menjadi kepolisian dunia gratis telah biaya kami trillions, yang juga 
diterjemahkan menjadi tahun dari kehidupan kerja kita seperti yang dijelaskan di tempat 
lain di sini. 
 
Orang miskin hampir selalu dibicarakan seolah-olah mereka entah bagaimana lebih unggul 
dari orang kaya dan itu implisit bahwa kita harus membuat pengorbanan bagi mereka, 
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tetapi mereka hanya orang kaya dalam menunggu dan ketika mereka menjadi kaya mereka 
pasti persis sebagai memuakkan dan eksploitatif. Hal ini disebabkan oleh psikologi bawaan 
kita, yang dalam kelompok kecil di mana kita berevolusi masuk akal, karena semua orang 
adalah kerabat kita, tetapi di dunia yang cepat runtuh karena perluasan dari beragam itu 
tidak masuk akal. Perawatan yang buruk tidak lebih tentang orang lain daripada yang kaya. 
 
Menakjubkan bahwa bahkan Obama dan Paus berbicara tentang kengerian datang 
perubahan iklim, tapi tentu saja bukan kata tentang tudung orangtuayang tidak 
bertanggung jawab yang penyebabnya. Yang paling Anda dapatkan dari setiap pemerintah. 
resmi, akademis atau TV dokumenter adalah saran yang lembut perubahan iklim perlu 
ditangani dengan, tapi jarang petunjuk bahwa kelebihan penduduk adalah sumber itu dan 
bahwa sebagian besar untuk abad terakhir dan semua itu dari sekarang adalah dari ke-3 
Dunia. Cina sekarang menciptakan dua kali C02 dari Amerika Serikat dan ini akan bangkit 
seperti yang diharapkan untuk sekitar dua kali lipat ukuran PDB kami oleh 2030 atau lebih, 
dan Amerika Serikat beragam menciptakan sekitar 20% dari polusi Amerika Serikat, yang 
akan naik ke sekitar 50% oleh abad berikutnya. 
 
Ann Coulter dalam "adios Amerika" menggambarkan kisah keterlaluan apa yang 
tampaknya menjadi satu-satunya kesempatan di mana Amerika sebenarnya harus 
memberikan suara pada masalah imigrasi-apa yang beberapa panggilan "yang besar 187 
Prop demokrasi ripoff". 
 
Dalam 1994 Californians, marah untuk melihat semakin Hispanik berkerumik ke negara 
bagian dan menggunakan uang pajak, mengenakan proposisi suara 187 yang dilarang dari 
negara menerima uang. Terlepas dari oposisi yang diharapkan dan keterlaluan terletak dari 
semua melayani diri sendiri, boot Neomarxist dunia ketiga supremasi, itu berlalu sangat 
banyak memenangkan 2/3 dari putih, 56% dari hitam, 57% dari Asia dan bahkan 1/3 dari 
Hispanik suara ( Ya, banyak kelas menengah dan atas Hispanik menyadari diambil alih oleh 
Meksiko akan menjadi bencana). Perhatikan bahwa semua orang ini adalah ' rasis ' atau ' 
supremasi putih ' (atau dalam sedikit lebih sopan kolom dari Carlos Slim Helu dikontrol NY 
Times dll ' fanatik ' atau ' Nativists ') sesuai dengan penggunaan kata ini saat ini dengan 
persentase besar dari kaum liberal, banyak Hispanik, Sierra Club, yang ACLU dan bahkan 
pemenang Hadiah Nobel ekonom Paul Krugman (yang baru-baru ini disebut Trump ' rasis ' 
untuk berani untuk mengatakan kebenaran sementara membela Amerika Serikat dari 
aneksasi oleh Meksiko). 
 
Bahkan membawa putus asa kandidat Republik untuk Gubernur, Pete Wilson ke tanah 
longsor kemenangan, dengan 1/3 dari para pemilih menyatakan dukungannya untuk prop 
187 adalah alasan mereka untuk pemungutan suara untuknya. Namun, "ACLU dan lainnya 
anti-kelompok Amerika" (Coulter) dibawa jas dan itu segera dipukul oleh Demokrat 
ditunjuk (yaitu, ' kehormatan Meksiko ') pengadilan distrik hakim untuk menjadi tidak 
konstitusional (yaitu, melindungi Amerika daripada alien). Seperti dengan 1898 dan 1982 
keputusan Mahkamah Agung memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja yang lahir 
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di sini, itu adalah interpretasi halusif lain dari hukum kita dan demonstrasi yang jelas dari 
keputusasaan dari sistem pengadilan, atau cabang pemerintah (setidaknya Demokrat 
didominasi satu) dalam melindungi Amerika dari dunia ketiga pengambilalihan. Telah 
diusulkan agar ACLU mengubah namanya menjadi alien Civil Liberties Union dan bahwa itu, 
bersama dengan banyak organisasi lain dan individu yang bekerja untuk menghancurkan 
Amerika Serikat, dipaksa untuk mendaftar sebagai agen pemerintah asing atau sebaiknya, 
diklasifikasikan sebagai para teroris dan seluruh karyawan dan donor mereka dideportasi 
atau karantina. 
 
Terlepas dari hal ini, baik negara maupun pemerintah federal telah melakukan apa pun 
untuk mencegah pengambilalihan, dan Coulter mencatat bahwa ketika GW Bush berlari 
untuk Presiden, ia berkampanye di Amerika dengan Presiden Meksiko yang korup Gortari 
(Lihat komentar di Carlos Slim di bawah ini) , memiliki saudara Jeb ' imigrasi ilegal adalah 
tindakan cinta ' Bush berbicara dalam bahasa Spanyol diKonvensi Nasional R epublican, dan 
setelah memenangkan, memberikan alamat radio mingguan dalam bahasa Spanyol, 
menambahkan halaman Spanyol ke situs Gedung Putih, mengadakan Cinco besar de Mayo 
Partai di Gedung Putih, dan memberikan pidato kepada yang terang-terangan rasis Dewan 
Nasional La Raza, di mana, antara lain kemarahan, ia berjanji $100.000.000 dalam uang 
Federal (yaitu, uang kita) untuk mempercepat aplikasi imigrasi! Jelas dengan baik Partai 
Republik dan Partai Demokrat mencari aneksasi oleh Meksiko, tidak ada harapan untuk 
proses demokrasi di Amerika kecuali secara drastis berubah dan jelas ini tidak akan pernah 
terjadi dengan menggunakan proses demokratis. 
 
 
California adalah 6th terbesar dalam perekonomian di dunia, di depan Perancis, Brasil, Italia, 
Korea Selatan, Australia, Spanyol, India, Rusia, dan Kanada, dan lebih dari dua kali lipat dari 
Meksiko, dan di sekitar 10 tahun, ketika mereka 10.000.000 anak-anak tumbuh dan Total 
Penduduk Hispanik Calif adalah sekitar 22.000.000 (hanya menghitung kaki), mereka akan 
memiliki negara dan itu akan telah dianuti oleh Meksiko. 
 
Dalam beberapa tahun terakhir, Calif Gubernur Brown menandatangani legislasi 
pemberian lisensi driver untuk tidak sah, dan membayar untuk perawatan medis gratis bagi 
anak-anaknya (yaitu, tentu saja kita pembayar pembayar pajak). Dia setuju untuk 
membiarkan non-warga memantau jajak pendapat untuk pemilu, dan mereka telah 
ditunjuk untuk posisi pemerintah lain seperti Dewan kota tanpa pemerintah negara bagian 
persetujuan. Dia juga memaksa semua pejabat negara untuk melakukan obstruksi keadilan 
dengan menandatangani hukum yang dikenal sebagai Trust Act (yaitu, kepercayaan 
mereka tidak akan merampok, perkosaan, pembunuhan, menjual obat-obatan dll), yang 
menentukan bahwa kecuali imigran telah melakukan kejahatan serius tertentu, mereka 
tidak dapat ditahan (untuk pengiriman ke FBI untuk deportasi) masa lalu ketika mereka 
akan menjadi memenuhi syarat untuk dibebaskan. Batch baru "Mari menjadi bagian dari 
Meksiko" hukum juga termasuk salah satu yang akan memungkinkan imigran tanpa status 
hukum untuk diterima di bar negara dan praktek hukum di California. Tapi dia veberujung 
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RUU yang memungkinkan orang asing ilegal untuk melayani pada juri. Jadi, satu-satunya 
hal yang menghalangi langkah terakhir dalam membalikkan Calif. pengadilan untuk 
Meksiko adalah keputusan sewenang-wenang satu orang! Namun, itu tidak akan lebih dari 
beberapa tahun sebelum Hispanik adalah Gubernur dan kemudian ini dan tak berujung 
kekejaman lain akan terjadi, termasuk mungkin memberikan hak untuk memilih mungkin 
dengan melewati hukum negara lain yang melanggar atau menghalangi Federal satu. 
Dalam hal apapun, akan ada segera dengan sedikit perbedaan di California antara menjadi 
warga negara Amerika Serikat dan warga negara lain yang dapat menyelinap di perbatasan. 
Perhatikan bahwa seperti biasa warga California tidak pernah diizinkan untuk memberikan 
suara pada salah satu masalah ini, yang disahkan oleh badan legislatif negara yang 
dikendalikan Demokrat. Mengapa mereka tidak hanya jujur dan mengubah nama Partai 
neomarxist Meksiko? Setidaknya mereka harus dipaksa untuk mendaftar sebagai agen 
pemerintah asing. 
 
Sudah pasti bahwa California (dan pada akhir abad AS) hilang ke peradaban (yaitu, itu akan 
seperti Meksiko, yang tentu saja akan jauh lebih buruk pada saat itu karena sebagian besar 
sumber daya dunia akan pergi dan lain 3.000.000.000 orang akan dengan menuntut 
mereka) kecuali pemerintah mengirim pasukan Federal ke California (dan negara lainnya 
dengan kota Sanctuary) untuk mendeportasi Haram dan menangkap semua orang 
(termasuk sejumlah pejabat terpilih) yang melanggar hukum federal. Bahkan ini hanya 
akan memperlambat catakecuali hukum disahkan mengakhiri bayi jangkar (yaitu, mereka 
mendapatkan kewarganegaraan karena mereka lahir di sini), sebaiknya retroaktif untuk 
1982 atau lebih baik untuk 1898, dan rescinding kewarganegaraan bagi mereka dan semua 
orang yang mendapatkannya dari mereka— yaitu semua keturunan dan kerabat mereka. 
Juga tentu saja 1965 hukum imigrasi harus dinyatakan tidak konstitusional dan semua 
orang (dan kerabat dan keturunan) yang berimigrasi sejak saat itu status mereka ditinjau 
dengan pembayar pajak yang signifikan yang tersisa dan pembayar non atau rendah 
dipulangkan.  Sulit untuk mendapatkan statistik yang tepat, sebagai ' rasis ' untuk bahkan 
berpikir tentang hal itu, tetapi di Stockton, California dan Dallas, Texas sekitar 70% dari 
semua kelahiran adalah untuk ilegal dan mungkin 90% dari total menghitung semua 
Hispanik, dan tentu saja tagihan hampir semua dibayar oleh Euro dan ' kaya ' di ayat melalui 
perpajakan paksa, yang tentu saja mereka tidak pernah bisa memilih. 
 
Untuk mengakhiri hak kesuluh, hukum yang baru harus disahkan dan bukan yang lama 
dicabut, karena tidak ada hukum seperti itu — ini adalah pendapat yang sepenuhnya 
sewenang-wenang tentang keadilan Willie, "bayi jangkar" Brennan dan hanya segelintir 
hakim yang pernah memilih penafsiran halusif dari hukum ini. Mereka yang ingin melihat 
bagaimana Mahkamah Agung menghancurkan negara kita dengan mengikis batas antara 
menjadi warga negara Amerika dan orang yang melewati (dan kurangnya dasar akal sehat 
dalam hukum dan keputusasaan dari sistem hukum Amerika-dan kontra pendapat para ahli 
hukum) dapat berkonsultasi dengan ' Men in Black ' Levin atau melihat Amerika Serikat v. 
Wong Kim Ark, 169 us 649 (1898) (ya itu adalah seorang Cina yang memulai penyerangan 
di Amerika lebih dari satu abad yang lalu) di mana 6 pengacara (yaitu, Hakim pengadilan) 
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diberikan kewarganegaraan kepada anak dari alien penduduk dan Plyler v. DOE, 457 US 
202 (1982) di mana 5 pengacara (dengan 4 tidak setuju) diberikan kewarganegaraan 
kepada anak dari alien ilegal dan siapa pun yang melahirkan saat berkunjung. Jika hanya 
salah satu dari 5 orang bodoh yang memilih ini telah berubah pikiran mereka kita akan 
memiliki mungkin 10.000.000 lebih sedikit pada gulungan kesejahteraan sekarang dan 
mungkin 50.000.000 lebih sedikit dengan 2100. Tentu saja, tak satu pun dari 450.000.000 
lain atau sehingga orang dewasa hidup antara saat itu dan sekarang telah pernah diizinkan 
untuk memilih ini atau salah satu masalah mendasar terkemuka tak terelakkan untuk 
runtuh. Seperti yang sekarang kita lihat di media setiap hari, dalam sebuah ' perwakilan ' 
demokrasi apa yang diwakili bukan kepentingan Amerika, tapi egomania, keserakahan, 
kebodohan dan supremasi dunia ketiga. 
 
Berapa banyak orang yang diperlukan untuk tangan Amerika ke Meksiko? Untuk bencana 
imigrasi TKO di 1965 ada 320 perwakilan dan 76 Senator, dan untuk bayi jangkar dua 
keputusan Mahkamah Agung berjumlah 11 pengacara, sebagian besar ' warga luar biasa ' 
sekarang mati, sehingga keluar dari approx. 245.000.000 orang dewasa Amerika warga 
sekarang hidup, sekitar 120 warga negara yang sangat senior sebenarnya memilih untuk 
serah terima. Sebagai jelas demonstrasi dari keputusasaan demokrasi perwakilan (seperti 
yang dipraktekkan di sini) sebagai salah satu yang bisa ingin. 
 
Jelas, jika Amerika adalah untuk tetap menjadi tempat yang layak untuk hidup bagi siapa 
pun, 1965 bertindak, dan semua yang berikutnya, perlu dicabut oleh hukum yang 
menempatkan moratorium pada semua Imigrasi dan naturalisasi, dan sebaiknya Rescinds 
atau setidaknya ulasan kewarganegaraan untuk semua orang dinaturalisasikan sejak 1965 
(atau lebih baik sejak pertama yang absurd putusan hak kesulai dalam 1898), bersama 
dengan semua kerabat dan keturunan mereka. Semua kasus mereka dapat ditinjau dan 
Kewarganegaraan diberikan pada individu pilih yang mencetak cukup tinggi pada skala titik, 
dengan penerimakesejahteraans, pengangguran kronis, penjahat, dan keturunan mereka 
tidak memenuhi syarat, mereka dengan gelar perguruan tinggi atau medis, guru, insinyur, 
pemilik bisnis dll, mendapatkan poin terhadap kelayakan, yaitu, hanya akal sehat dasar jika 
Amerika adalah untuk bertahan hidup. 
 
Setelah Ann Coulter (' adios Amerika '), kita perhatikan bahwa pajak perusahaan di Amerika 
Serikat adalah salah satu yang tertinggi di dunia negara-negara besar di 39% dan sebagai 
pemerintah terus menaikkan pajak untuk mendukung setengah dari negara yang ada di 
beberapa jenis kesejahteraan (jika salah satu termasuk jaminan sosial, pengangguran, 
perangko makanan, perumahan subsidi, kesejahteraan dan veteran manfaat), pasti modal 
dan pekerjaan akan pergi, dan memasuki abad berikutnya dengan sumber daya 
menghilang, dan karena seluruh penduduk tahunan peningkatan 2.400.000 sekarang 
beragam, yang berarti sekitar 200.000.000 lebih dari mereka (untuk total sekitar 
350.000.000 keluar dari sekitar 500.000.000) oleh 2100, sebuah terfragmentasi rakyat 
berjuang untuk sumber daya, dan secara drastis mengurangi standar hidup dengan 
kejatuhan akhirnya tidak dapat dihindari, bahkan tanpa kejahatan pemangsa dari tujuh 
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sosiopat pikun (yaitu PKC).. 
 
Mengenai situasi pajak, di 2013, mereka dengan pendapatan kotor di atas $250.000 
(hampir semua dari mereka Euro) dibayar hampir setengah (48,9%) dari semua pajak 
pendapatan individu, meskipun mereka menyumbang hanya 2,4% dari semua 
pengembalian diajukan dan tarif pajak rata-rata mereka adalah 25,6%. Bagian bawah 50% 
dari Pelapor (mereka yang membuat di bawah $34.000-mungkin setengah beragam dan 
setengah Euro) dibayar rata-rata 1,2% pajak penghasilan federal untuk total saham dari 
2,4% sementara berikutnya 35% dari Pelapor (mereka yang membuat $34k ke $69k) rata 
21% pajak rate untuk total saham 10,5% dari total pajak penghasilan federal yang 
dikumpulkan. Jadi, jelas bahwa bertentangan dengan pandangan umum dari 
Demokrat/ketiga supremasi dunia/neomarxists, kelas menengah atas dan atas 
memberikan yang miskin sebagian besar tumpangan gratis, dan bahwa kita sudah memiliki 
satu kaki dalam komunisme. Namun, kita tidak boleh melupakan $2.500.000.000 sehari AS 
akan masuk ke utang dan Total $80.000.000.000.000 atau lebih liabilitas yang tidak didanai 
(misalnya, jaminan sosial dan Medicare), yang harus akhirnya akan dibayar oleh beberapa 
combo dari peningkatan tugass dan penurunan manfaat bagi keturunan mereka. 
Pertimbangkan ini: "ketika kita menggabungkan populasi non-pembayar dan non-Pelapor 
dan melihat untuk melihat apa persentase keseluruhan dari masing-masing kelompok tidak 
membayar pajak, kita menemukan bahwa: 50,7 persen dari rumah tangga Afrika Amerika 
tidak membayar pajak penghasilan, 35,5 persen dari Asia Amerika rumah tangga tidak, 37,6 
persen dari rumah tangga Amerika putih tidak, dan 52 persen dari (hukum) Hispanik tidak 
membayar pajak penghasilan. " Ada sekitar 5X sebagai banyak Euro (putih) sebagai orang 
kulit hitam dan 4X banyak Euros sebagai Hispanik di Amerika Serikat, dan ada sekitar% 
sama kulit putih dan kulit hitam pada kesejahteraan (39%) dan sekitar 50% dari Hispanik, 
jadi persentase bijaksana yang berarti orang kulit hitam sekitar 5X dan Hispanik sekitar 8X 
mungkin pada kesejahteraan sebagai Euros. 
 
Termasuk pajak properti, pajak penjualan dll membawa kelas menengah rata ($ 34k ke 
$69k pendapatan) pajak sampai sekitar 30%, jadi 4 bulan/tahun atau sekitar 15 tahun 
tenaga kerja di 50 tahun seumur hidup pergi ke pemerintah, persentase besar untuk 
mendukung imigran yang menghancurkan Amerika dan dunia, dan persentase besar lain 
untuk militer, yang merupakan kekuatan polisi bebas untuk seluruh dunia.  
 
Menghitung semua dukungan seperti yang disebutkan di atas (yaitu, bukan hanya makanan 
perangko dll, tetapi adil miskin dari semua biaya lainnya) rata-rata keluarga kelas 
menengah bekerja sekitar 5 minggu/tahun atau 5 tahun kehidupan kerja mereka untuk 
mendukung masyarakat miskin. Baik imigrasi massal, atau perbudakan, atau bayi jangkar, 
atau pembiakan berlebihan, atau pengangguran, atau kejahatan dan obat-obatan adalah 
kesalahan mereka, tetapi kelas menengah dan atas membayar untuk orang miskin, dan 
anak-anak mereka akan membayar lebih (mungkin setidaknya 10 tahun mereka 50 tahun 
kerja kehidupan baik sebelum 2100) sampai standar hidup dan kualitas hidup adalah sama 
dengan yang dari berbagai negara, dan mereka berdua akan turun terus-menerus setiap 
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tahun sampai runtuh, bahkan jika geng tujuh sociopaths hancur. 
 
Tentu saja, setiap statistik memiliki Statistik counter dan neomarxist dunia ketiga 
supremasi dan tentara 50 cent dari PKC sedang sibuk menyebarkan disinformasi dan 
trolling semua media sosial, tetapi sebagai Panduan kasar kita menemukan sebuah studi 
baru-baru ini yang menemukan bahwa 37% dari rumah tangga imigran Hispanik mendapat 
mayoritas pendapatan mereka dari kesejahteraan sementara 17% orang kulit hitam 
melakukannya (kulit putih tidak dilaporkan tapi saya akan menebak sekitar 10%). Dari 
anggaran $3.500.000.000.000, sekitar 595.000.000.000 adalah defisit dan sekitar 
486.000.000.000 pergi ke kesejahteraan, sehingga menghilangkan kesejahteraan akan 
hampir menyeimbangkan dan menghilangkan semua biaya yang terkait dengan orang dan 
keturunan mereka dinaturalisasikan sejak 1965 akan menempatkan Amerika Serikat kokoh 
dalam hitam dan mungkin akan memungkinkan melunasi utang nasional 
$18.000.000.000.000 sebelum akhir abad, sementara melaksanakan naturalized Citizens 
Repatriation Act kemungkinan akan memungkinkan ini lebih dekat ke abad pertengahan. 
 
Ketika saya menulis ini saya melihat sebuah ' berita item ' (yaitu, salah satu rentetan tanpa 
henti dibayar kebohongan ditanam di sana setiap hari oleh beragam dan 50 cent Army) di 
Yahoo yang memberitahu saya bahwa narkotika yang melakukan kami bantuan besar 
sebagai mayoritas bekerja dan membayar sekitar $1000 masing-masing Pajak per tahun. 
Tapi mereka tidak mengatakan kepada kita bahwa mereka biaya negara mungkin $25.000 
masing-masing dalam biaya dapat dilacak langsung dan jika Anda menambahkan bagian 
mereka dari semua biaya lainnya (untuk mempertahankan pemerintah. polisi, pengadilan, 
tentara, jalanan dll., dll) itu mungkin dua kali lipat. Seperti Coulter memberitahu Anda di 
P47 dari adios Amerika, seorang orang berpendidikan perguruan tinggi membayar pajak 
$29k lebih per tahun daripada mereka mendapatkan kembali dalam Layanan pemerintah. 
Namun imigran hukum mendapatkan kembali rata-rata $4344 lebih dari yang mereka 
bayar, sementara mereka yang tanpa gelar sekolah tinggi kembali sekitar $37k lebih dari 
yang mereka bayar. Dia mengatakan bahwa sekitar 71% dari rumah tangga ilegal 
mendapatkan kesejahteraan. 
 
Sekitar 20% dari keluarga AS mendapatkan 75% dari pendapatan mereka dari pemerintah 
(yaitu, diekskresikan dari pembayar pajak dan dipinjam dari bank di 2,5 milyar/hari) dan 
lain 20% mendapatkan 40%. Di Inggris, yang sekitar setara dengan Amerika Serikat pada 
beragam/neomarxist jalan ke kehancuran, tentang 5.000.000 orang atau 10% orang 
dewasa mampu hidup sepenuhnya pada kesejahteraan dan belum bekerja sehari sejak 
pemerintah buruh. mengambil alih di 1997 , dan lainnya 30% menerima dukungan parsial. 
Yunani, terkenal karena itu bailout besar baru-baru ini, adalah kasus khas bagaimana massa 
selalu menyeret negara into kekacauan jika diizinkan. Orang biasanya pensiun pada 
pemerintah penuh pensiun di 50-an dan sedini 45, dan ketika pensiun pada 50 diizinkan 
untuk beberapa pekerjaan berbahaya seperti bom pembuangan, segera diperbesar untuk 
menutupi lebih dari 500 pekerjaan termasuk penata rambut (berbahaya bahan kimia 
seperti sampo) dan penyiar radio dan TV (bakteri pada mikrofon)-tidak saya tidak 
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bercanda. 
 
Orang sering memuji negara Eropa untuk kesejahteraan murah hati mereka, tetapi 
sebenarnya itu adalah terutama mungkin karena hampir semua pertahanan mereka sejak 
50 ' s (untuk mengatakan apa-apa tentang dua perang dunia, perang Korea dan Vietnam, 
Afghanistan, Irak, Suriah, Somalia, Serbia dll, dll), yaitu, sekitar $10.000.000.000.000 dalam 
biaya langsung dan mungkin lain $10.000.000.000.000 tidak langsung) telah dibayar oleh 
Amerika Serikat (dan oleh kehidupan Amerika dan cedera), yaitu, oleh 20% dari kami WP 
yang membayar pajak yang signifikan, ditambah banyak dari $18.000.000.000.000 utang. 
Bahkan, seperti seluruh dunia, mereka bahkan tidak akan menjadi negara independen jika 
bukan karena Amerika Serikat yang mengalahkan Jerman dalam dua perang dan Jepang 
dan terus Komunis dan sekarang Muslim di bawah kontrol selama setengah abad. Jadi 
bukan hanya AS berdarah kering oleh orang miskin dan beragam di sini, tapi kami 
membayar untuk mereka di seluruh dunia serta membantu orang kaya di sana semakin 
kaya. Khas dari semua Eropa, di Perancis, di mana Muslim telah menjadi masalah besar, 
bahkan ketika tidak menyembelih orang, sebagian besar dari mereka berada pada 
kesejahteraan, dibayar sebagian oleh Amerika Serikat. Selama sekitar satu dekade blok 
pemungutan suara terbesar di Amerika Serikat adalah organisasi kerjasama Islam yang 
mengendalikan misalnya, Dewan hak asasi manusia, di mana mereka hanya mengizinkan 
hak yang diizinkan oleh hukum Islam, dan melupakan hak-hak perempuan, hak anak, hak 
gay, kebebasan beragama, bebas pidato dll dan bahkan kebebasan dalam bentuk 
apapun.Sebagai umat Islam tidak terkendali pemuliaan meningkatkan persentase 
penduduk dunia dari 1/5 ke 1/3 oleh 2100 atau lebih dan peradaban runtuh, ini akan 
menjadi jauh lebih buruk. 
 
Islam dipertahankan dengan ketangguhan seperti itu karena di negara dunia yang miskin 3 
itu telah menjadi satu-satunya pertahanan terhadap sifat mementingkan diri sendiri dan 
menyediakan pria miskin dengan jaminan reproduksi dan kelangsungan hidup. Hal yang 
sama digunakan untuk menjadi kasus untuk Kekristenan. Hal ini juga jelas bahwa sebagai 
abad ke-22 pendekatan dan Amerika runtuh, Cina akan menggantinya sebagai ' setan besar 
' karena akan dominan di seluruh dunia, melindungi investasi yang terustumbuh dan warga 
Cina, dan akhirnya melakukan apa pun ingin, sebagai ' diversifikasi ' hasil kontrol Amerika 
oleh Meksiko dan Afrika dan kehilangan superioritas militer dan uang dan akan berjuang. 
Dan tentu saja, Cina tidak akan mengikuti jalan Amerika dan ' diversifikasi ' ke runtuh, 
kecuali melalui beberapa kemalangan besar mereka menjadi demokratis/neomarxist 
(mereka tentu saja sekarang hanya Komunis dalam nama). 
 
Sedikit dari tanda tapi terlalu bagus untuk melewatkan adalah contoh yang indah dari 
pewarisan (dysgenics) yang kedua hanya untuk kelebihan penduduk dalam membawa 
tentang runtuhnya peradaban industri (meskipun kebenaran politik melarang diskusi di 
mana saja). Pakistan Inggris, yang sering mengimpor sepupu mereka untuk menikah dan 
begitu juga berbiak dengan sampai 5 anak keluarga, terkadang dengan beberapa istri, 
menghasilkan 30% dari penyakit langka di Inggris, meskipun mereka adalah 2% dari 
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populasi. Tentu saja, sebagian besar pada kesejahteraan dan para pembelakan 
menghasilkan biaya besar untuk perawatan penuh waktu dan pendidikan khusus (bagi 
mereka yang tidak tuli dan buta). Dan pengadilan tinggi Eropa, seperti Mahkamah Agung 
AS, telah melupakan alasan sebenarnya untuk yang ada dan terpesona oleh suicidal 
utopian Delusions, telah memerintah pemerintah harus membayar manfaat penuh Spousal 
untuk semua istri dan tidak dapat menarik baris di dua. 
 
Bagian yang baik dari buku Coulter dihabiskan untuk kejahatan, dan kita harus terlebih 
dahulu nOte (Coulter tampaknya tidak, meskipun aku berharap dia tahu) bahwa jarang 
dianggap bahwa itu sangat kurang dilaporkan, terutama di kalangan orang miskin dan 
beragam. Dengan demikian, bjs mengatakan bahwa sekitar 3.400.000 kekerasan kejahatan 
per tahun pergi tidak dilaporkan dan angka untuk non-kekerasan yang (perampokan, 
penyerangan, pencurian kecil, vandalisme, menangani narkoba, dll) harus dalam ratusan 
juta, tidak proporsional dilakukan oleh (dan menderita) yang beragam. Satu menemukan 
bahwa persen dari laki dewasa dipenjara untuk kulit putih adalah 0,7, untuk Hispanik 1,5 
dan untuk orang kulit hitam 4,7. Tampaknya mustahil untuk menemukan angka nasional 
yang tepat untuk biaya penahanan tetapi $35k/Year tampaknya minimum, dan mungkin 
$50k untuk sistem hukum, dan mungkin lain $50k dalam biaya medis dan psikologis, 
program rehabilitasi, hilangnya pekerjaan oleh korban mereka dll Menurut BJS orang kulit 
hitam non-Hispanik menyumbang 39,4% dari populasi penjara dan penjara di 2009, 
sementara kulit putih non-Hispanik adalah 34,2%, dan Hispanik (dari ras apapun) 20,6%. 
Menurut laporan 2009 oleh Pew Hispanik Center, di 2007 Latin "menyumbang 40% dari 
semua pelanggar federal yang dijatuhi hukuman-lebih dari tiga kali lipat saham mereka 
(13%) jumlah penduduk dewasa AS ". Sekali lagi, perlu diingat tidak ada dan hampir pasti 
tidak akan pernah ada bukti perbedaan genetik yang signifikan antara Euro dan beragam 
dalam psikologi, atau IQ, dan bahwa insiden mereka yang lebih besar masalah harus 
sepenuhnya karena budaya mereka. 
 
Jika seseorang hanya menghitung tidak sah, tingkat kejahatan dan pemenjaraan mungkin 
akan dua kali lipat yang dilaporkan untuk Hispanik hukum. Sebagai Coulter catatan (p101-
2) tidak mungkin untuk mendapatkan angka yang sebenarnya untuk kejahatan imigran 
karena tentu saja ' rasis ' bahkan menyarankan mereka harus dikumpulkan (dan seperti 
dicatat, Semua kejahatan di antara beragam sangat kurang dilaporkan dan banyak Hispanik 
yang salah diklasifikasikan sebagai putih), tapi pasti di atas yang dinyatakan, sehingga 
tingkat aktual mereka bisa dekat dengan orang kulit hitam. Satu set data menunjukkan 
sekitar 1/3 dari negara 2.200.000 dan tahanan lokal asing lahir dan mungkin lain 5% adalah 
Amerika lahir Hispanik dan lain 30% hitam, meninggalkan sekitar 32% putih. Orang asing 
yang lahir adalah 70% lebih cenderung telah melakukan kejahatan kekerasan dan dua kali 
lebih mungkin kelas A felony. Sebagai Coulter catatan, hampir semua kelompok imigran 
memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi daripada pribumi. Ketika invasi berlanjut, 
penyuapan dan pemerasan akan melihat peningkatan besar saat mereka naik ke standar 
dunia ketiga. Suap (bentuk pemerasan yang paling ringan) secara tunai atau setara adalah 
interaksi normal antara masyarakat di dunia ketiga dan kepolisian, petugas militer, bea 
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cukai dan Imigrasi, Inspektur kesehatan dan pemadam kebakaran, guru, petugas 
penerimaan sekolah, dan bahkan dokter , dokter bedah dan perawat. Saya tidak menebak 
di sini ketika saya menghabiskan satu dekade kehidupan saya di dunia ketiga dan 
mengalami dan mendengar banyak cerita tentang semua hal di atas. Seiring berjalannya 
waktu, kita dapat mengharapkan hal ini menjadi rutinitas di sini juga (pertama tentu saja 
di California dan negara Barat lainnya) dan norma Nasional sesudahnya. Selain terus 
meningkat dalam kejahatan dari semua jenis kita akan melihat persentase kejahatan 
dipecahkan drop ke tingkat yang sangat rendah dari dunia ketiga. Lebih banyak sumber 
daya yang dikhususkan untuk solusi pembunuhan daripada kejahatan lainnya dan sekitar 
65% diselesaikan di Amerika Serikat, tetapi di Meksiko kurang dari 2% diselesaikan dan 
ketika Anda mendapatkan di luar kota Meksiko tingkat tetes ke dekat nol. Juga mencatat 
bahwa tingkat di sini digunakan untuk menjadi sekitar 80%, tetapi telah menurun secara 
paralel dengan peningkatan dalam beragam. Juga 65% adalah rerata tetapi jika Anda bisa 
mendapatkan Statistik saya yakin itu akan naik dengan persentase Euro di kota dan drop 
sebagai persen dari beragam meningkat. Di Detroit hanya 30% yang dipecahkan. Jika Anda 
melacak yang merampas, perkosaan dan pembunuhan, sudah jelas bahwa kehidupan 
hitam lebih penting untuk Euro daripada yang mereka lakukan untuk orang kulit hitam 
lainnya. 
 
Spanyol dapat menjadi bahasa resmi dan wajib dan Katolik Roma agama resmi, dan tentu 
saja kartel Meksiko akan menjadi organisasi kriminal yang dominan, setidaknya untuk 
negara bagian barat daya oleh abad pertengahan dan kemungkinan seluruh negara dengan 
2100. 
 
Tentu saja, seperti Coulter menunjukkan,sangat sulit untuk mendapatkan statistik tentang 
ras dan kejahatan atau semakin pada ras dan apa pun, karena's dianggap ' rasisme ' bahkan 
untuk bertanya dan pemerintah menolak untuk mengumpulkannya. Menemukan 
kebenaran dibuat jauh lebih sulit karena kelompok minat khusus Hispanik (yaitu, supremasi 
dunia ketiga), yang dibeli oleh liberal Euro, yang telah kehilangan atau menjual apa pun 
akal sehat atau kesusilaan yang mungkin mereka miliki, bekerja keras menyebarkan 
disinformasi dengan ratusan ribu item palsu atau menyesatkan di Internet dan media sosial 
setiap minggu. Dia tampaknya tidak menyebutkan penipuan besar-besaran yang difasilitasi 
oleh Yahoo, Bing, Facebook dan lain-lain, yang hadir di antara item berita mereka, 
disinformasi dibayar yang menyajikan ' Berita ' yang sengaja palsu atau sangat 
menyesatkan, seperti item disebutkan di atas (diulang berkali-kali sehari di suatu tempat 
di internet) yang mengatakan bahwa Haram adalah hal yang baik karena mereka 
membayar pajak. 
 
Meskipun diberi tumpangan sebagian besar gratis, yang beragam mengambil semua itu 
untuk diberikan (terutama karena itu ' rasis ', ' benci ' dan ' supremasi putih ' untuk 
menunjukkan tumpangan gratis mereka, sehingga Anda tidak akan menemukannya di 
media utama) dan tidak punya masalah mengsuing polisi , rumah sakit, dan setiap cabang 
pemerintah untuk setiap dibayangkan pelanggaran. Euro harus mendapatkan petunjuk dan 
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menuntut mereka kembali! Mereka dan pemerintah AS, sekarang bahwa Trump adalah 
Presiden, bisa mengajukan jutaan jas atau kasus pidana terhadap orang yang kerusuhan di 
jalanan, piket dan protes mengganggu lalu lintas, menghancurkan jendela dan 
menyebabkan kerugian Bisnis, Trauma psikologis, dll. Sue dan/atau menangkap semua 
penjahat dan keluarga mereka untuk kerusakan properti, polisi, hilangnya pendapatan 
bisnis dan pekerjaan, dll Juga menuntut polisi dan setiap cabang pemerintah karena gagal 
untuk melindungi mereka setiap kali kejahatan yang dilakukan, terutama oleh beragam 
ilegal. 
 
 
Ketika saya wroTe ini orang tua dari San Francisco muda perempuan dibunuh oleh seorang 
kriminal Asing ilegal, yang telah dideportasi berkali-kali, dan kemudian terlindung dari 
deportasi oleh San Francisco polisi (obstruksi keadilan), adalah menganiaya mereka dan FBI 
( dan mereka harus menuntut Dewan Pengawas dan Gubernur Brown dan badan legislatif 
negara bagian yang memilih peraturan tempat kudus dan Trust Act juga).Diduga ia 
ditemukan tidak bersalah dan di kota kudus San Francisco (dan sekarang negara Sanctuary 
California) mampu menjalani hidupnya kejahatan sementara yang didukung pada biaya 
publik. 
 
Ratusan ribu dirampok, diserang, diperkosa atau dibunuh oleh beragam, dan mungkin 
100.000.000 menjadi korban dalam cara yang lebih rendah setiap tahun, dan pihak yang 
terluka (paling sering beragam) harus menuntut setiap waktu. Untuk memfasilitasi hal ini, 
Euro bisa mendirikan sebuah dana dan berbagai organisasi untuk menghilangkan kejahatan 
dan kriminal terhadap Euro. Dan tentu saja, semua negara yang penjahat kelahiran asing 
berasal harus dipaksa untuk membayar biaya kepolisian dan menuntut mereka dan 
menjaga mereka di sini-kesejahteraan, perawatan medis, sekolah, dan bagian mereka dari 
semua barang dan Jasa yang disebutkan di atas, termasuk pertahanan nasional. Meksiko 
harus membayar semua biaya kepolisian perbatasan dan untuk semua kejahatan dan untuk 
semua pemeliharaan terlarang di sini sejak hari pertama-i. e., kembali ke mengatakan 
1965. Dan mereka dan Kolombia dllharus membayar untuk biaya penegakan obat, pecandu 
pengobatan dan jailing, dan mengatakan $20.000.000 baik setiap kali seseorang diperkosa, 
cacat atau dibunuh oleh pecandu narkoba atau oleh seorang ilegal atau warga negara 
naturalisasi atau keturunan seseorang yang berasal di negara mereka. Jika mereka tidak 
akan kita bisa mengusir semua orang yang lahir di sana dan memotong semua perdagangan 
dan Visa, atau hanya menyita minyak mereka, produksi mineral dan makanan. Seperti 
banyak ide di sini Kedengarannya aneh karena pengecut dan kebodohan ' kami ' pemimpin 
(yaitu, tidak sebenarnya kita karena kita tidak pernah bertanya) telah mendapatkan kami 
begitu digunakan untuk disalahgunakan. Kami adalah negara terakhir yang harus 
memasang dengan pelecehan tetapi politisi dan orang bodoh IST kiri telah membuat kita 
tanda termudah di planet ini. Ya 9/11 adalah pelecehan yang paling mencolok, tetapi 
sebenarnya kita menderita banyak kematian dan cedera dari beragam setiap tahun 
(misalnya, hanya dari obat-obatan dan pecandu atau hanya dari perang), dan jauh lebih 
banyak kerusakan setiap hari, jika Anda ekstrapolasi konsekuensi dari kehadiran mereka di 
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sini ke futur e. 
 
Banyak kontroversi yang dihasilkan ketika Trump menyebutkan kami membiarkan pemerdi 
ke negara, tapi dia hanya menyatakan fakta. MOST kejahatan di masyarakat beragam tidak 
pernah dilaporkan, sering karena mereka berkomitmen oleh geng Hispanik yang 
mengendalikan mereka.Coulter menceritakan beberapa (penerbit memotong buku 
menjadi dua dan dia bilang dia dapat dengan mudah menghasilkan 50 kasus untuk setiap 
satu dikutip)yang lebih keterlaluan kejahatan perkosaan imigran yang dilakukan di sini, 
mencatat sebuah studi di mana perempuan Latino di sini melaporkan anak pelecehan 
seksual di sekitar 80X tingkat wanita Amerika lainnya, dan karena tampaknya mungkin 
banyak yang tidak ingin berbicara tentang hal itu, itu bisa lebih tinggi. Dia mencatat bahwa 
di sebagian besar remaja Amerika Latin perkosaan tidak dianggap sebagai kejahatan 
(misalnya, usia persetujuan di Meksiko adalah 12) dan dalam hal apapun, sangat jarang 
bahwa apa pun yang dilakukan tentang hal itu, karena sering terhubung ke anggota geng 
atau keluarga mereka dan jika yo u protes Anda mati. 
 
Coulter mencatat bahwa illegal telah membuat area yang luas dari tanah publik USA barat 
daya dan Taman tidak aman dan beberapa telah ditutup. Setengah dari beberapa 
kebakaran hutan 60 pada tanah Federal atau suku antara 2006 dan 2010 dimulai oleh 
illegal, banyak dari mereka ditetapkan sengaja untuk menghindari penangkapan. Biaya 
pertempuran ini 30 sendiri mungkin membayar untuk awal yang baik pada pagar 
perbatasan yang aman. 
 
Saya berasumsi semua orang tahu tentang pertumbuhan ganja besar-besaran operasi yang 
dilakukan oleh kartel Meksiko di hutan nasional kita. Selain erosi dan polusi, itu adalah 
norma bagi petani untuk membunuh banyak hewan dan mengancam pendaki. Kebanyakan 
menyedihkan dari semua adalah sellout dari Sierra Club (yang tiba-tiba mengubah lagu 
mereka setelah mendapatkan $100.000.000 kontribusi dari miliarder David Gelbaum 
dengan syarat bahwa mereka mendukung imigrasi-jelas bingung sebagai tangan kanannya 
melindungi alam Sementara kiri menghancamnya), yang sekarang dikhususkan untuk 
imigrasi massal, mengecam siapa pun menentang sebagai "rasis putih" bahkan ketika 
mereka beragam. Jadi, mereka adalah kelompok lain yang harus dibuat untuk mendaftar 
sebagai agen dari pemerintah asing dan eksekutif mereka dan kontributor utama yang 
dibuat untuk bergabung dengan penjahat lain dikarantina di sebuah pulau (aleutiaNS akan 
menjadi sempurna tetapi bahkan Kuba akan lakukan) di mana mereka tidak bisa berbuat 
lebih banyak ruginya. Mengingat terang-terangan mencemari California oleh Hispanik, dan 
jelas sebagai akhir hari alam di Amerika sebagai imigran tentang dua kali lipat populasi 
selama abad berikutnya atau lebih, ini benar-benar menakjubkan dari satu sudut pandang, 
tetapi pengecut dan kebodohan hanya untuk menjadi yang diharapkan. 
 
Salah satu pembunuhan di Amerika Serikat dikatakan total sekitar $9.000.000 biaya 
seumur hidup dan jika mereka mendapatkan kematian itu adalah beberapa juta lebih. Pada 
sekitar 15000/Year yang akan sekitar $150 miliar/tahun hanya untuk homicides-paling oleh 
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beragam. Meksiko memiliki sekitar 5X tingkat pembunuhan Amerika Serikat dan Honduras 
sekitar 20X dan keturunan Anda pasti bisa berharap untuk tingkat kami bergerak ke arah 
itu. Coulter mencatat bahwa Hispanik telah berkomitmen sekitar 23.000 pembunuhan di 
sini dalam beberapa dekade terakhir. Ketika saya menulis, item ini muncul di internet. 
"Dalam sebuah file foto tak bertanggal, Jose Manuel Martinez tiba di Lawrence County 
judicial Building di Moulton, ala., sebelum memohon bersalah untuk menembak Jose Ruiz 
di Lawrence County, ala., pada bulan Maret 2013. Martinez telah mengaku membunuh 
puluhan orang di seluruh Amerika Serikat sebagai penegak untuk Kartel Narkoba di 
Meksiko. " Tidak tentu saja jarang, hanya satu dari sedikit untuk membuat Headline baru-
baru ini. 
 
Mencari sekitar 2.200.000 tahanan (lebih dari 1% dari populasi orang dewasa) dan biaya 
untuk menempatkan mereka di penjara dari awal karir kriminal mereka mungkin $50.000 
masing-masing atau sekitar $100.000.000.000 dan biaya untuk menjaga mereka di sana 
dari sekitar $35.000 masing-masing atau sekitar $75.000.000.000 berarti minimal 
$150.000.000.000 setahun, tidak termasuk biaya pemerintah dan sosial lainnya. Saya tidak 
melihat ada perkiraan yang sangat jelas di internet untuk total biaya kejahatan di Amerika 
Serikat, tetapi di 2013 diperkirakan bahwa kejahatan kekerasan saja biaya Inggris (di mana 
senjata yang jauh lebih jarang dan mafia Meksiko dan Kolombia tidak beroperasi secara 
signifikan) CA. $150.000.000.000 atau sekitar $6000/rumah tangga, atau sekitar 8% dari 
PDB, tetapi Amerika Serikat memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dari imigran, senjata 
dan obat-obatan, sehingga termasuk semua kejahatan tanpa kekerasan dan mencari hanya 
5% dari PDB, yang akan menjadi sekitar 900.000.000.000 per tahun. Mencari sekitar 60% 
dari kejahatan karena Tje Beragam, atau mungkin 80% jika Anda menghitung bahwa Euro 
kecanduan obat diimpor oleh beragam, kita membayar sesuatu seperti 700.000.000.000 
setahun untuk mendukung beragam kejahatan. 
 
Tentu saja, semua orang yang bersalah atas tindak pidana, terlepas dari asal kebangsaan, 
sejarah atau status bisa memiliki kewarganegaraan mereka dibatalkan dan dideportasi 
atau dikarantinad di sebuah pulau, di mana biaya pemeliharaan dapat dari $0 ke 
$1000/Year daripada $35.000 dan it bisa dibuat satu arah perjalanan untuk menghindari 
recidivism. Ya, Sci-Fi-nya sekarang, tetapi sebagai abad ke-22 pendekatan dan peradaban 
runtuh, toleransi kejahatan akan mengurangi kebutuhan. Untuk saat ini, tidak ada yang 
akan dilakukan, dan kejahatan di sini akan mencapai tingkat di Meksiko sebagai perbatasan 
terus membubarkan dan runtuhnya lingkungan dan mendekati kebangkrutan 
membubarkan perekonomian. Di dalam Meksiko pada 2014 sendirian, 100 warga negara 
AS diketahui telah dibunuh dan lebih dari 130 diculik dan lain-lain hanya menghilang, dan 
jika Anda menambahkan orang asing lain dan Meksiko itu berjalan ke dalam ribuan. Bahkan 
kecil bepergian sedikit negara seperti Honduras mengelola beberapa pembunuhan 10 dan 
2 penculikan setahun warga negara AS. Dan tentu saja, ini adalah yang terbaik kali-itu 
semakin stabil sebagai pembibitan tak terkendali dan penipisan sumber daya yang 
membawa runtuhnya semakin dekat. 
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Dalam indeks lain tentang seberapa jauh dari kontrol Meksiko adalah, kartel pidana, 
diyakini menghasilkan lebih dari $21.000.000.000 setiap tahun dari narkoba, 
pertambangan ilegal, Memancing dan penebangan, pencurian, prostitusi, pemerasan, 
penculikan dan penggelapan, adalah ancaman meningkat untuk PEMEX, monopoli minyak 
Meksiko. Between 2009 dan 2016, pencuri mengetuk pipa sekitar setiap 1,4 km sepanjang 
PEMEX sekitar 14.000 kilometer jaringan pipa, mendapatkan lebih dari $1.000.000.000 
dalam pendapatan tahunan dari gas yang mereka jual di pasar gelap. Mereka mampu 
melakukan hal ini dengan meneror karyawan PEMEX untuk mendapatkan info pada 
operasinya, menawarkan mereka sama seperti yang mereka lakukan untuk semua orang di 
Meksiko-perak atau timah, yaitu, mengambil suap atau Anda dan keluarga Anda mati.  
Euro mendengar terus-menerus tentang seberapa buruk mereka tidak ingin memberikan 
beragam bahkan lebih. OK baik, mari kita setuju untuk melakukannya menyediakan negara 
dunia ketiga mereka dari Lets di imigran sampai mereka terdiri dari sekitar 30% dari 
populasi mereka sekarang dan 60% oleh 2100, memberlakukan undang-undang yang 
memberikan semua orang asing di negara mereka, secara legal atau tidak, 
Kewarganegaraan untuk bayi mereka, kesejahteraan, makanan gratis, perawatan medis 
gratis, sekolah gratis, kekebalan terhadap deportasi, perawatan darurat gratis, lisensi 
driver, lisensi untuk praktek hukum, hak untuk melayani pada juri, hak untuk membawa 
semua kerabat mereka (yang juga mendapatkan semua hak istimewaini), hak untuk setup 
organisasi yang membantu mereka untuk berbaring di Imigrasi formulir, untuk 
menghindari deportasi, untuk menekan kebebasan berbicara dan untuk menumbangkan 
proses politik sehingga mereka dapat mengambil alih negara. Sebenarnya, Mari kita 
membuatnya mudah dan melakukannya jika bahkan salah satu negara mereka 
menerapkan bahkan beberapa dari ini. Tentu saja, itu tidak akan pernah terjadi. 
 
Tentu saja, mereka yang memiliki setiap jenis kekurangan mental atau fisik tidak puas 
dengan tingkat kesejahteraan mereka dan juga semakin terorganisir. Mereka dengan 
autism, sebenarnya spektrum kekurangan genetik karena sebanyak 1000 gen, sekarang 
berkampanye untuk dianggap sebagai tidak kekurangan tetapi ' neuroberagam ' dan ' 
neurotypicals ' harus menganggap mereka sebagai teman sebaya atau bahkan atasan 
mereka. Tidak masalah bagi saya jika seseorang ingin memiliki ' teman ' atau pasangan yang 
tidak dapat mengalami cinta atau persahabatan dan yang merasa sama ketika mereka mati 
seperti yang mereka lakukan ketika ikan mas mereka tidak (kecuali menjadi lebih kesal 
dengan ketidaknyamanan yang lebih besar). Dan mereka yang memiliki lebih dari kasus 
ringan tidak akan pernah memegang pekerjaan dan akan menjadi beban bagi kerabat dan 
masyarakat mereka (yaitu, minoritas yang membayar pajak) sepanjang hidup mereka, dan 
memiliki kecenderungan kuat untuk menyampaikan masalah pada setiap keturunan 
mereka telah , sehingga kemungkinan akan meningkat terus-menerus, sama dengan 
ratusan masalah genetik lainnya dengan warisan yang signifikan. Sebagai diagnosis telah 
membaik, sehingga memiliki kejadian autisme, yang sekarang melebihi 1%, seperti halnya 
bahwa untuk skizofrenia, gangguan schizotypal, ADHD, kecanduan narkoba, alkoholisme, 
alexithymia, IQ rendah, depresi, gangguan bipolar, dll, dll, jadi mungkin gabungan insiden 
menonaktifkan gangguan mental melebihi 10% dan mereka yang memiliki masalah fisik 
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yang membutuhkan dukungan seumur hidup parsial atau lengkap mungkin mirip, dan 
keduanya meningkat dalam jumlah dan persen, hasil yang tak terelakkans dari ' peradaban 
', ' demokrasi ' dan ' hak asasi manusia '. Jelas, sebagai ekonomi runtuh, biaya of perawatan 
kesehatan meningkat, dan yang pernah-persentase yang lebih besar adalah Nonworking 
tua dan mental atau fisik dinonaktifkan, sistem gila ini akan runtuh-i. e., Amerika Serikat 
akan akhirnya ly memiliki handout yang sama untuk semua orang sebagai negara dunia 
ketiga pada awal abad ke-22-none. 
 
Coulter komentar pada warga Meksiko Carlos Slim Helu ( orang terkaya ketiga di dunia saat 
aku menulis ini) dalam konteks hampir Universal berbohong tentang dan penghindaran 
masalah imigrasi oleh New York Times dan media lainnya. Dia memberikan pinjaman yang 
besar kepada Times beberapa tahun yang lalu, untuk menyelamatkannya dari 
kebangkrutan, dan ini mungkin menyumbang kegagalan berikutnya untuk menutupi 
masalah imigrasi dengan cara yang bermakna. Slim adalah dunia Premier monopoli dan 
perusahaannya mengendalikan 90% dari pasar telepon Meksiko dan banyak dari industri 
utama (Meksiko ' s mengacu pada negara mereka sebagai slimlandia). Kekayaannya setara 
dengan sekitar 5% dari PDB Meksiko. Untuk menambahkan perspektif, karena AS memiliki 
sekitar 15 kali PDB Meksiko, untuk dapat dibandingkan, Bill Gates atau Warren Buffet harus 
bernilai sekitar satu triliun dolar masing-masing atau sekitar 12X nilai mereka sebagai 2019. 
California adalah uang terbesar membuat negara AS untuk Slim, yang mengambil barang 
dan Jasa Meksiko adalah sekitar $140 juta/hari. Untuk mendapatkan rasa bagaimana 
keadaan ketika Slim berhasil mendapatkan perusahaan telepon Meksiko (dan apa yang 
dapat diharapkan di sini segera), Gortari (dipilih oleh GW Bush untuk kampanye dengan 
dia) adalah Presiden dari setan monopoli politik ganas, dan di tahun-tahun berikutnya 
Saudara gortari ditemukan terbunuh, kerabatnya ditangkap oleh polisi Swiss ketika mereka 
mencoba untuk menarik $84.000.000 dari rekening bank saudaranya, dan ia melarikan diri 
dari Meksiko ke Irlandia, di mana ia tetap tinggal. Ini adalah salah satu alasan yang disebut 
Coulter Slim Baron perampok dan pengaruh yang memalukan di Meksiko dan Amerika. Dia 
mencatat bahwa sekitar $20.000.000.000 dari pendapatan tahunan Slim dari monopoli 
teleponnya berasal dari Meksiko tinggal di sini. Dia adalah Libanon di kedua belah pihak, 
sehingga Meksiko telah mengalami pengambilalihan asing itu sendiri. 
 
Hati yang perdarahan bersikeras Amerika menunjukkan semakin banyak "kemanusiaan" 
dan menjamin keruntuhan kita sendiri untuk membantu massa, tapi apa kemanusiaan 
melakukan acara beragam? Mereka berkembang biak seperti kelinci dan mengkonsumsi 
tanpa menahan diri, sehingga mengutuk semua orang, termasuk keturunan mereka 
sendiri, ke neraka di bumi. Tidak ada yang mulia tentang yang miskin — mereka hanya 
orang kaya yang menunggu. Yang menunjukkan dilupakan khas pendirian, menteri luar 
negeri kami Kerry memuji Cina untuk ' mengangkat 200.000.000 orang keluar dari 
kemiskinan ' tetapi gagal untuk dicatat ini menempatkan menguras besar pada sumber 
daya dunia, dan dilakukan dengan mencuri dari masa depan, termasuk mereka memiliki 
keturunan sendiri, dan bahwa hal ini tidak berkelanjutan. Sepuluh atau 11.000.000.000 
(oleh 2100) semua mencoba untuk tetap keluar dari kemiskinan menjamin runtuhnya 
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dunia. Cina yang lebih tinggi QOL, seperti kita sendiri, hanya sementara, diperoleh pada 
biaya keturunan mereka sendiri dan dunia masa depan. 
 
Berapa banyak kualitas hidup (QOL-ukuran umum termasuk kekayaan, tingkat kejahatan, 
stres, lalu lintas, masalah narkoba, kebahagiaan dll) mungkin Amerika mendapatkan 
keuntungan dengan berbagai langkah? Banning jangkar bayi mungkin sampai qol 5% pada 
pertengahan abad dan 10% pada akhirnya, relatif tidak melakukan apa-apa. Membuat 
larangan retroaktif untuk 1982, atau lebih baik untuk 1898, dan dengan demikian 
mendeportasi sebagian besar dari mereka yang dinaturalisasikan dengan menjadi terkait 
dengan bayi jangkar, dapat meningkatkan QOL lain 5% segera. Pelarangan imigrasi 
mungkin menaikkan 10% lain dengan akhir abad, sementara membuat larangan retroaktif 
untuk 1965 dan mendeportasi sebagian besar imigran bersama dengan keturunan mereka 
dan kerabat dinaturalisasikan mungkin memberikan Amerika (beragam dan Euro) lain 20% 
lebih qol dengan segera. 
 
Dan mungkin ada kembali ke Afrika atau restitusi perbudakan UU yang mengirim semua 
orang kulit hitam, atau setidaknya mereka yang berada di kesejahteraan, menganggur atau 
di penjara, kembali ke tanah air mereka sehingga kita tidak akan pernah lagi harus 
mendengarkan mereka konyol keluhan tentang diculik (seperti disebutkan , mereka tidak 
pernah mempertimbangkan bahwa jika tidak untuk perbudakan mereka tidak akan ada dan 
jika tidak untuk kolonialisme dan teknologi euro mungkin 90% dari orang-orang di dunia 
ketiga tidak akan ada), belum lagi jika tidak untuk Euro mereka sekarang akan hidup (atau 
DYIng) di bawah Nazi atau orang Jepang atau Komunis. Tentu saja, orang bisa melakukan 
ini pada kasus per kasus, menjaga semua terampil (misalnya, medis dan personil Hitech). 
Daripada atau sebelum proses deportasi lambat, orang bisa membatalkan 
kewarganegaraan atau setidaknya haksuaras dari semua warga negara naturalisasi dan 
keturunan mereka sejak 1965. 
 
Para 42.000.000 Afrika-Amerika (sekitar 74.000.000 oleh 2100) yang memperhitungkan 4.5 
x sebagai banyak tahanan per kapita sebagai Euro, mendapatkan tumpangan sebagian 
besar gratis untuk semua layanan dan kesejahteraan penting, mengambil alih dan 
membuat daerah yang tidak dihuni luas kota, meningkatkan berkerumun dan lalu lintas 
sekitar 13% dll, sehingga mereka dapat menurunkan qol dari semua orang Amerika sekitar 
20% rata-rata tetapi untuk huni bagi mereka yang berada di lingkungan miskin. Hispanik 
jumlah untuk sekitar 18% (atau sekitar 25% termasuk illegals) dan mereka account untuk 
minimal 2,5 x sebagai tawanan banyak sebagai Euro dan memiliki semua masalah lain, 
sehingga menyebabkan qol setetes sekitar 30% atau lagi untuk huni di daerah mereka 
mendominasi , yang akan segera mencakup seluruh barat daya Amerika Serikat. Jadi secara 
keseluruhan, itu adalah menebak yang adil yang mendeportasi paling beragam akan sekitar 
dua kali lipat QOL (atau mengatakan dari hanya tertahankan untuk indah) sekarang untuk 
orang biasa, tapi tentu saja jauh lebih meningkatkan untuk miskin dan kurang untuk kaya. 
Jika salah satu kemungkinan membandingkan QOL di 2119 (yaitu, satu abad dari sekarang), 
jika semua kemungkinan anti-keragaman langkah yang diadopsi, relatif terhadap apa yang 
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akan jika sedikit atau nothing dilakukan, saya berharap qol akan sekitar 3x lebih tinggi atau 
lagi dari tak tertahankan untuk fantastis. 
 
Setelah mendokumentasikan ketidakmampuan INS dan pemerintah, dan tak terhitung 
jumlahnya rasis anti-putih dan terang-terangan (dalam arti asli rasa rasis) organisasi 
(misalnya, Dewan Nasional La Raza) membantu untuk rawa kita dengan imigran (daftar 
parsial di p247 dari adios Amerika) Coulter mengatakan "satu-satunya hal yang berdiri di 
antara Amerika dan dilupakan adalah moratorium imigrasi Total" dan "The milyar dolar 
industri Imigrasi telah berubah setiap aspek hukum imigrasi ke dalam mesin penipuan. 
Reunifikasi keluarga adalah penipuan, "pekerja pertanian" adalah penipuan, yang 
berteknologi tinggi visa penipuan dan suaka dan kasus pengungsi yang monumental 
penipuan. " Bukunya sangat didokumentasikan (dan sebagian besar data ditinggalkan 
karena kendala ukuran) dan tentu saja hampir semua data dapat ditemukan di internet. 
 
Sebagai Coulter catatan, sebuah jajak pendapat 2015 menunjukkan bahwa lebih banyak 
orang Amerika memiliki pendapat yang baik Korea Utara (11%) daripada yang ingin 
meningkatkan imigrasi (7%,) tetapi kebanyakan Demokrat, yang Clintons, Bush, Obama, 
Casino Mogul Sheldon Adelson, hedge fund miliarder David Gelbaum, Carlos Slim, 
pemenang Hadiah Nobel ekonom Paul Krugman dan megabillionaire Facebook pendiri 
Mark Zuckerberg tidak ingin Amerika untuk pernah memilih di atasnya. Dia juga 
menyebutkan bahwa kemudian Gubernur Florida Jeb Bush (dengan seorang istri Meksiko) 
mendorong untuk tagihan untuk memberikan lisensi driver untuk alien ilegal (menyalin 
California) hanya 3 tahun setelah 13 dari 9/11 teroris telah menggunakan driver Florida 
lisensi untuk naik pesawat. Ya, sama Jeb Bush yang baru-baru ini disebut illegal imigrasi 
"sebuah tindakan cinta" (tentu saja ia berarti cinta untuk Meksiko dan kebencian untuk 
Amerika Serikat, atau setidaknya nya Euro). 
 
Runtuhnya yang tak terelakkan dari Amerika Serikat (dan negara dunia pertama lainnya di 
Eropa hanya satu atau dua langkah di belakang, karena mereka telah membiarkan di 
beragam yang memproduksi anak di sekitar 3 kali Euro TARIF) menunjukkan kelemahan 
fatal dalam demokrasi perwakilan. Jika mereka untuk bertahan hidup dan tidak berubah 
menjadi dunia ketiga hellholes, mereka harus membentuk sebuah meritokrasi. Mengubah 
usia pemungutan suara untuk 35 minimum dan 65 maksimum, dengan minimum IQ 110, 
bukti stabilitas mental, kurangnya ketergantungan obat atau alkohol, tidak ada keyakinan 
kejahatan, dan Skor minimal pada tes Sat yang akan mendapatkan satu ke perguruan tinggi 
yang baik. Tapi maaf keadaan apa yang berlalu untuk peradaban yang ditunjukkan oleh 
sebuah jajak pendapat Gallup baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 50% dari Amerika 
percaya setan mempengaruhi peristiwa sehari-hari, dan bahwa UFO adalah nyata, 
sementara 36% percaya pada telepati dan sekitar 25% dalam hantu. A Ya pada salah satu 
dari ini akan tampaknya menjadi alasan yang baik untuk seumur hidup pengecualian dari 
pemungutan suara dan lebih baik kehilangan kewarganegaraan sebagai harus ' ya ' atau ' 
mungkin ' atau ' mungkin ' jawaban untuk "Apakah Anda pikir OJ Simpson tidak bersalah". 
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Mungkin itu akan mengurangi rasa sakit sedikit untuk menyadari bahwa tidak hanya 
pemerintah Amerika yang dan keuangan, sebagai versi bunuh diri yang terjadi di negara 
demokrasi lainnya. Di Inggris, Biro anak Nasional telah mendesak para guru Penitipan anak 
untuk melaporkan setiap ' rasis ' ucapan anaknya muda sebagai tiga. Sekitar 40% dari Briton 
menerima beberapa bentuk kesejahteraan. London memiliki kejahatan yang lebih 
kekerasan daripada Istanbul atau New York dan dikatakan memiliki hampir 1/3 dari kamera 
CCTV di dunia, yang mencatat rata-rata warga sekitar 300 kali sehari. Tentu saja, seperti 
biasa, tidak ada statistik yang dapat dipercaya untuk Cina, di mana beberapa perusahaan 
elektronik yang paling sukses berada di bisnis CCTV dan di mana perangkat lunak 
pengenalan wajah sering dapat mengidentifikasi setiap orang secara acak dalam hitungan 
menit. Inggris memiliki tingkat tertinggi di Eropa STD, ibu yang tidak menikah, kecanduan 
narkoba dan aborsi. Seperlima dari semua anak tidak memiliki dewasa bekerja di rumah 
mereka, hampir satu juta orang telah cuti sakit selama lebih dari satu dekade, pengadilan 
memaksa pemerintah untuk memberikan orang cacat uang untuk terbang ke Amsterdam 
untuk berhubungan seks dengan pelacur karena menyangkal itu akan menjadi "violat hak 
asasi manusia ". Jumlah pelanggaran yg dpt tuduhan per 1000 bangkit dari sekitar 10 di 
tahun 1950-an untuk sekitar 110 pada tahun 1990 secara paralel dengan peningkatan 
dalam beragam. Berkat Mark Steyn's "After America", yang diperlukan membaca untuk 
semua cerah, beradab Amerika yang ingin negara mereka untuk bertahan hidup, meskipun 
menghalangi kudeta militer, tidak ada kesempatan. 
 
Coulter menunjukkan absurditas politisi menjilat pada pemilih Hispanik (hispandering). Jika 
kandidat presiden Mitt romney telah memenangkan 71% dari suara Hispanik bukan 27% 
dia masih akan hilang, tetapi jika ia telah memenangkan hanya 4% lebih dari suara putih ia 
akan menang. Bahkan, 72% pemilih adalah non-Hispanik putih, jadi bahkan jika seseorang 
punya semua suara melarang, calon Presiden masih bisa menang oleh tanah longsor, 
seperti yang kita lihat dalam pemilu Trump. Masalahnya adalah persen yang cukup besar 
dari pemilih putih adalah orang bodoh dan gila yang tidak mampu bertindak dalam 
kepentingan diri mereka sendiri. Kemustahilan yang membiarkan warga negara rata suara 
yang ditampilkan ketika banyak yang serius mempertimbangkan Ben Carson untuk 
Presiden di 2016--hari ketujuh Adventist Bible berderak kreasionis Detroit ghetto homeboy 
jelas seperti ketidakdewasaan dan kebodohan bahwa tidak ada negara waras akan 
mengizinkan dia untuk menduduki kantor publik apapun (tentu saja orang bisa mengatakan 
yang sama dari kebanyakan orang dan sebagian besar politisi). Namun dia, keuntungan 
besar bahwa Cacat memberinya banyak kesamaan dengan rata-rata Amerika. Tampaknya 
saya keterbatasan termasuk autisme-alasan yang terkenal "mempengaruhi datar". Jangan 
tertipu oleh simulasi sesekali tawa--autistics belajar untuk meniru emosi pada usia dini dan 
beberapa bahkan memiliki karir yang sukses sebagai komedian. Komedian terkenal dan 
Aykroyd mengatakan ini tentang Asperger's-"salah satu gejala saya termasuk obsesi saya 
dengan hantu dan penegakan hukum-saya membawa sekitar lencana polisi dengan saya, 
misalnya. Aku menjadi terobsesi oleh Hans Holzer, pemburu hantu terbesar yang pernah. 
Saat itulah gagasan tentang film saya Ghostbusters lahir. " 
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"Gentle Ben" Carson ingin melarang aborsi, bahkan dalam kasus pemerkosaan dan inses, 
berpikir kita harus parit Medicare, dan mematuhi banyak teori konspirasi aneh, seperti 
Piramida tidak dibangun oleh Firaun sebagai kuburan, tetapi oleh Alkitab Yusuf untuk 
penyimpanan Butir! Dia mengusulkan untuk mengubah Departemen Pendidikan menjadi 
pengawas fasis moral yang tepat, dengan siswa melaporkan Profesor yang ditampilkan bias 
politik (yaitu, siapa pun) kepada pemerintah sehingga dana Universitas dapat dipotong. 
"Saya secara pribadi percaya bahwa teori ini bahwa Darwin datang dengan adalah sesuatu 
yang didorong oleh musuh." Musuh adalah julukan bagi Iblis; itu adalah terjemahan yang 
sebenarnya dari kata "setan." Dia juga memecat Big Bang, menyebutnya sebagai 
"dongeng." Seperti semua kreasionis, itu berarti bahwa ia menolak sebagian besar ilmu 
pengetahuan modern-yaitu, segala sesuatu yang memungkinkan kita masuk akal biologi, 
geologi, fisika dan alam semesta dan menempatkan mereka pada semua merangkak 
dengan orang yang hidup 100.000 tahun yang lalu--yaitu, Neanderthal. Tentu saja, untuk 
yang waras, cerdas dan berpendidikan, "dongeng" adalah tentang surga, neraka, malaikat 
dan setan, tetapi ini berada pada tingkat yang tepat untuk kelas rendah rata Amerika, 
beragam atau Euro. Sulit untuk percaya bahwa kita bisa melakukan lebih buruk daripada 
Clinton, Nixon, Reagan, Obama dan gw semak, tapi itu akan terjadi, dan keturunan Anda 
akan melihat garis tak berujung politisi yang hanya kualifikasi nyata adalah keserakahan, 
ketidakjujuran, kebodohan, sosiopati, SK gelapdalam atau nama keluarga Spanyol. Dalam 
halapapun, itu tidakdapat dihindari dalam mobocracy bahwa orang bodoh, orang gila dan 
hanya Clueless akan mengambil alih dan menjalankan acara sampai runtuh, yang tidak 
dapat dihindari kecuali demokrasi saat ini dipraktekkan perubahan secara radikal dan 
Diversity menurun. 
 
Sekarang bahwa kita memiliki cukup waras, cerdas, orang patriotik sebagai Presiden 
(meskipun melihat ini melalui disinformasi besar-besaran dan pencemaran nama baik yang 
dihasilkan oleh dunia ketiga Neomarxist supremacists bisa sulit)dan cukup Republik di 
Kongres (Demokrat telah terjual habis negara mereka lama) kita cOuld secara 
teoritismendeportasi para illegal, tetapi kecuali jika kita menghentikan Imigrasi dan 
mendeportasi secara surut kebanyakan dari mereka yang dinaturalisasikan sejak 1965, itu 
hanya akan memperlambat bencana dan tidak menghentikannya.Namun hampir segala 
sesuatu Trump mencoba untuk lakukan adalah diblokir olehNeomarxisthakim dan 
Demokrat yang sejak lama berhenti untuk mewakili kepentingan Amerika. 
 
Hillary Clinton lebih baik untuk Obama, yang dilatih sebagai pengacara konstitusional, jadi 
dia tahu kelemahan sistem kami yang fatal, dan berapa banyak lagi ia bisa pergi dalam 
menciptakan negara komunis enforced oleh fasisme, seperti yang banyakdikagumi model 
Kuba. Aku dapat dengan mudah memaafkan Hillary untuk Benghazi dan email-nya dan Bill 
untuk Monica, tetapi tidak untuk mereka benar-benar sinis mengampuni klien Hillary 
saudara Hugh, Cheat pajak Marc Rich dan empat Hasids dihukum dalam 1999 dari bilking 
pemerintah federal lebih dari $30 juta dalam subsidi perumahan federal, pinjaman usaha 
kecil dan hibah mahasiswa, untuk mendukung kari dengan NY Yahudi. Ini sangat terkenal 
dan pada kenyataannya hanya tentang semua yang saya katakan di sini adalah mudah 
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findable di internet. 
 
Meskipun mobocracy kami adalah mimpi yang lambat-gerak, jika kita memiliki demokrasi 
langsung (seperti yang kita dapat dengan mudah di era komputer) dan orang yang 
sebenarnya dipolarisasi pada masalah penting, mungkin sebagian besar masalah utama 
kita akan dibuang dengan cepat. Misalkan besok ada suara setiap pemilih yang terdaftar 
dengan alamat email atau smartphone pada pertanyaan sesuatu seperti ini: 
 
Haruskah semua orang asing ilegal dideportasi dalam waktu satu tahun? Haruskah 
Kesejahteraan dipotong setengah dalam 1 tahun? Haruskah semua penjahat dihukum lahir 
di negara lain atau salah satu dari orang tuanya, memiliki kewarganegaraan mereka 
dibatalkan dan dideportasi dalam waktu 90 hari? Haruskah semua imigrasi dihentikan 
kecuali visa kerja sementara bagi mereka dengan keterampilan khusus? Haruskah semua 
anak penganiaya, pemeras, pembunuh, dan pecandu narkoba memiliki kewarganegaraan 
mereka dibatalkan dan dideportasi, atau jika warga negara asli, dikarantina di sebuah 
pulau? 
 
Jadi jauh lebih baik jika pemungutan suara dibatasi kepada mereka yang orangtuanya 
dan/atau keempat kakek-nenek yang asli lahir, yang non-penjahat, yang telah membayar 
lebih dari 5% dari pendapatan mereka dalam pajak 3 tahun terakhir dan lulus kesehatan 
mental, peristiwa saat ini dan tes IQ. Sekali lagi, para dermawan terbesar akan beragam 
yang tetap di sini, tapi tentu saja mayoritas akan menolak setiap perubahan yang 
memerlukan kecerdasan atau pendidikan untuk memahami. 
 
Saya tidak melawan masyarakat yang beragam, tetapi untuk menyelamatkan Amerika 
untuk anak Anda (ingat saya tidak punya keturunan atau kerabat dekat), harus capped di 
mengatakan 20% dan itu berarti sekitar 40% dari beragam di sini sekarang akan 
repatriated. Sebenarnya saya tidak keberatan untuk menjaga% beragam yang kita miliki 
sekarang (sekitar 37%) disediakan setengah yang di sini digantikan oleh hati-hati disaring 
Asia atau oleh orang dari mana saja asalkan mereka dengan seksama disaring (yaitu, tidak 
ada penjahat, mental atau fisik defjektiva, tidak ada kacang-kacangan keagamaan, tidak 
ada pecandu narkoba, berpendidikan baik dengan terbukti berguna profesi), dan bahwa 
mereka setuju untuk tidak lebih dari dua anak, dengan segera deportasi jika mereka 
menghasilkan sepertiga, melakukan kejahatan besar, atau tetap pada kesejahteraan 
selama lebih dari satu tahun. Dan tidak ada kerabat yang diizinkan masuk. Bahkan, itu akan 
menjadi langkah besar ke depan untuk menggantikan semua penjahat Euro, pecandu 
narkoba, kasus mental, kesejahteraan pengguna, dan menganggur kronis dll dengan cocok 
beragam. Tentu saja, tidak mungkin sekarang, tetapi sebagai peradaban runtuh dan tujuh 
sociopaths dari PKC mengambil alih, banyak hal yang menakjubkan akan terjadi, semua dari 
mereka sangat tidak menyenangkan bagi miliaran orang, dengan beragam memiliki yang 
paling menderita dan sekarat. Coulter bercanda menyarankan mengundang Israel untuk 
menduduki perbatasan dengan Meksiko, karena mereka telah menunjukkan bagaimana 
untuk menjaga satu. Namun, saya akan menyarankan untuk melakukan hal yang benar — 
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baik memberi mereka bagian selatan dari setiap negara perbatasan atau mungkin hanya 
menduduki bagian perbatasan Meksiko (yang bisa kita lakukan dalam beberapa hari). Israel 
harus senang untuk memiliki negara kedua, karena posisi mereka di Israel akan menjadi 
tidak dapat dipertahankan sebagai Amerika Serikat, Perancis dll kehilangan kemampuan 
untuk menjadi polisi dunia, dan mampu nuklir negara dunia ketiga runtuh. Namun, kita 
harus meminta Israel untuk meninggalkan Ortodoks ketat di rumah di mana umat Islam 
akan segera mendapatkan mereka, karena kita sudah memiliki cukup pembibitan kelinci 
agama gila. 
 
Berbicara tentang runtuhnya mampu nuklir negara dunia ketiga, harus jelas bahwa seperti 
ini terjadi, probaBLY sebelum akhir abad ini, tapi pasti di berikutnya, dengan H bom dalam 
kepemilikan fanatik, itu hanya soal waktu sebelum mereka mulai menguas kota Amerika 
dan Eropa. Satu-satunya pertahanan definitif akan menjadi pencegahan "nukksi" dari 
negara tersebut yang runtuh, atau di mana radikal Muslim mengambil alih. Harus jelas bagi 
Israel bahwa mereka tidak akan memiliki pilihan lain selain pemogokan pencegahan di 
Pakistan, Iran dan mungkin orang lain. Lain hadiah yang indah dariberbagai e. 
 
Dalam jajak pendapat 2015 terlambat oleh You.Gov, 29 persen responden mengatakan 
mereka dapat membayangkan situasi di mana mereka akan mendukung militer mengambil 
kendali dari pemerintah federal-yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 70.000.000 orang 
dewasa Amerika. Dan ini lagi adalah yang terbaik kali. Pada saat ini di abad berikutnya, 
memberikan atau mengambil beberapa dekade, (lebih cepat di banyak negara dunia 
ketiga), dengan peradaban industri runtuh, kelaparan, kejahatan, penyakit dan perang di 
seluruh dunia, kudeta militer akan terjadi di mana-mana. Sudah hampir pasti satu-satunya 
obat untuk masalah Amerika, tapi tentu saja tidak ada yang akan mendapatkan untuk 
memilih di atasnya. 
 
Singkatnya, ini adalah bab Amerika dari kisah sedih kehancuran tak terelakkan dunia oleh 
keibuan tak terkendali. 54 tahun yang lalu, 396 kami politisi memilih untuk merangkul 
kehancuran Amerika oleh dunia ketiga, melalui "tidak ada dampak demografis yang 
signifikan" tindakan imigrasi. Tanpa perubahan mereka dan pengadilan Idiots tertinggi 
dibuat (Along dengan kegagalan untuk menegakkan hukum imigrasi kita), kita akan 
memiliki sekitar 80.000.000 lebih sedikitorangsekarang dan setidaknya 150.000.000 lebih 
sedikit di 2100, bersama dengan puluhan triliunan dolar dalam tabungan. Kami akan 
memiliki kesempatan untuk berurusan dengan masalah besar Amerika dan wajah dunia. 
Namun, dibebani dengan populasi yang terfragmentasi secara fatal (yaitu beragam) sekitar 
dua kali ukuran yang mungkin kita miliki, setengah darinya tidak akan berkontribusi pada 
solusinya, melainkan merupakan masalah, tidak mungkin. Apa yang kita lihat adalah bahwa 
demokrasi seperti yang dipraktekkan di sini dan sekarang menjamin pemerintahan yang 
fatal yang tidak kompeten. Perdamaian dan kemakmuran di seluruh dunia akan lenyap dan 
kelaparan, penyakit, kejahatan, kudeta militer, terorisme dan panglima perang akan 
menjadi rutinitas, probably pada abad ini, pasti selama berikutnya. 
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Bagi saya itu jelas bahwa tidak ada yang akan menahan keibuan dan bahwa tidak ada 
harapan bagi Amerika atau dunia terlepas dari apa yang terjadi dalam teknologi, hidup 
hijau atau politik di mana saja. Semuanya tenang, murni, liar, waras, aman dan layak 
ditakdirkan. Tidak ada masalah memahami kebodohan, kemalasan, ketidakjujuran, 
penipuan diri, pengecut, kesombongan, keserakahan dan kegilaan tak berbulu monyet, 
tapi seharusnya tampak agak aneh bahwa begitu banyak cukup waras dan lebih atau 
kurang berpendidikan orang bisa menyambut ke negara mereka (atau setidaknya 
mengizinkan masuknya dan mentolerir kehadiran) sejumlah besar imigran yang 
melanjutkan untuk mengambil alih dan menghancurkannya. Monyet psikologi (bersama 
oleh semua manusia) hanya mampu serius mempertimbangkan diri sendiri dan kerabat 
langsung untuk waktu yang singkat ke masa depan (timbal balik altruisme atau inklusif 
kebugaran), mungkin puluhan tahun paling, sehingga tidak ada pengekangan internal. 
Demokrasi adalah tempat berkembang biak yang ideal untuk bencana. 
 
Kebanyakan orang tidak pintar atau berpendidikan, tetapi satu dapat melihat runtuh 
terjadi di depan kami, dan di atas semua di daerah perkotaan besar dan di Southwest, 
terutama California dan Texas. Semata kemalasan, kebodohan dan kurangnya pemahaman 
tentang ekologi dan sifat pertumbuhan penduduk adalah bagian dari itu, tapi saya pikir 
timbal balik yang bawaan altruisme kita berbagi dengan semua hewan harus memiliki 
peran besar. Ketika kami berevolusi di Afrika kami tinggal dalam kelompok-grup kecil, 
mungkin jarang lebih dari beberapa ratus dan sering kurang dari 20, dan sehingga semua 
orang di sekitar kita adalah kerabat dekat kami, dan perilaku kami dipilih untuk 
memperlakukan mereka cukup baik karena mereka berbagi gen kita (inklusif kebugaran) 
dan akan membalas perbuatan baik (timbal-balik altruisme). Kami berhenti berkembang 
dan mulai devolving, menggantikan evolusi oleh seleksi alam dengan pewarisan 
(degenerasi genetik) dengan pilihan yang tidak wajar sekitar 100.000 tahun yang lalu, 
ketika budaya berevolusi ke titik di mana bahasa, api dan peralatan memberi kita 
keuntungan besar atas hewan lain, dan tidak lagi kekuatan selektif besar untuk mengubah 
perilaku atau meningkatkan atau mempertahankan kesehatan dan kecerdasan. Jadi, 
sampai hari ini kita masih memiliki kecenderungan, ketika kita tidak merasa dalam bahaya 
fisik, untuk bertindak dengan cara yang lebih atau kurang ramah kepada mereka di sekitar 
kita. Perdamaian sementara, dibawa oleh maju komunikasi dan persenjataan dan 
perkosaan tanpa ampun dari planet sumber daya, telah diperluas ini ' satu keluarga besar 
' khayalan. Meskipun orang yang lebih cerdas dan reflektif (yang tentu saja mencakup 
banyak beragam) dapat melihat bahaya bagi keturunan mereka, mereka yang kurang 
berpendidikan, kusam cerdas, atau emosional tidak stabil, sosiopatik, autistic, atau mental 
sakit (yaitu, luas mayoritas) tidak akan melihatnya atau tidak akan bertindak. Tapi 
bagaimana dengan Adelson, Zuckerberg, Gelbaum, Biden, Clinton, Obama, Krugman dan 
daftar yang sangat panjang yang kaya dan terkenal? Mereka memiliki setidaknya beberapa 
pendidikan dan kecerdasan, jadi bagaimana mereka bisa menghancurkan negara mereka 
dan masa depan anak mereka sendiri? Sebenarnya, mereka tidak berpendidikan lebih baik, 
perseptif dan berorientasi masa depan daripada rata-rata lulusan perguruan tinggi (yaitu, 
tidak terlalu), dan juga, mereka dan kerabat mereka tinggal di masyarakat gated dan sering 
memiliki pengawal, sehingga mereka tidak akan serius prihatin tentang atau bahkan 
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menyadari lingkungan sampah, pantai dan Taman, drive oleh penembakan, rumah invasi, 
pemerkosaan dan pembunuhan, atau tentang membayar pajak atau membuat memenuhi 
tujuan. Mereka hanya tidak berpikir tentang nasib cucu besar mereka, atau siapa pun, atau 
jika itu tidak menyeberang pikiran mereka, seperti mayoritas, mereka tidak memiliki 
petunjuk tentang ekologi manusia, atau dysgenics, dan tidak dapat melihat jalan tak 
terelakkan runtuh. Sejauh yang mereka lakukan, mereka tidak akan mengambil risiko 
ketidaknyamanan pribadi dengan mengatakan atau melakukan apa pun tentang hal itu 
(keegoisan dan pengecut). 
 
Seorang pembaca menyarankan saya berbicara tentang ' pembersihan etnis ' beragam oleh 
Euro, tapi apa yang terjadi di seluruh dunia adalah persis sebaliknya. Saya sebenarnya tidak 
memikirkan kehancuran Amerika dan peradaban industri oleh beragam sebagai genosida, 
tapi karena jumlah Euro dari semua jenis (dan banyak kelompok yang beragam seperti 
Jepang dan Korea) akan terus decline, dan negara mereka diambil alih oleh beragam, itu 
memang memiliki aspek itu, meskipun itu adalah kegagalan Euro untuk menghasilkan anak 
yang cukup yang bertanggung jawab atas menurunnya angka. Beberapa fanatik (tapi tidak 
begitu sedikit di masa depan sebagai Muslim akan meningkat dari sekitar 1/5 dari dunia 
untuk sekitar 1/3 oleh 2100, merangsang Conditions yang berkembang biak fanatisme) 
seperti Al QaEda dan Isis ingin menghilangkan semua Euro 's (dan Yahudi dan Sunni dan 
feminis dan Kristen dll, dll)  dan orang Arab pasti akan menghancurkan Israel oleh dan oleh, 
tetapi jika tidak ada sedikit motivasi untuk menyingkirkan mereka yang memberikan Anda 
makan siang gratis (meskipun tentu saja beberapa beragam akan memahami seberapa 
besar Makan Siang sebenarnya adalah sampai berhenti dan peradaban runtuh) . Namun, 
dengan berjalannya waktu dan sedangn untuk ruang dan sumber daya semakin semakin 
putus asa, genosida dari semua kelompok Euro dapat menjadi tujuan eksplisit, meskipun 
sebagian besar akan jauh dibayangi oleh serangan berbagai kelompok yang beragam pada 
orang lain, yang telah selalu CASe dan selalu akan. Dalam setiap peristiwa, semua Euro dan 
banyak kelompok yang beragam tentu saja ditakdirkan--kita berbicara sekitar 2100 dan 
seterusnya, ketika Amerika Serikat (maka bagian dari Meksiko) dan Eropa tidak akan lagi 
memiliki uang atau kemauan untuk menekan anarki di mana-mana , karena mereka akan 
unmampu mengendalikannya di rumah. 
 
Mengejutkan seperti itu bagi saya untuk datang ke realisasi ini (saya tidak pernah benar-
benar berpikir tentang masalah ini dengan cara yang serius sampai saatini), saya tidak 
melihat ada harapan untuk amErica atau yang lain ' demokrasi ' (Amerika memiliki satu kaki 
di fasisme dan lain dalam komunisme sudah) tanpa perubahan drastis dalam cara 
"demokrasi" bekerja, atau dalam meninggalkan sepenuhnya. Tentu saja, itu akan cukup 
banyak yang sama di tempat lain dan baik Euro dan beragam seharusnya untuk berdoa Cina 
mengadopsi demokrasi segera (sehingga mereka runtuh juga) atau mereka ditakdirkan dari 
luar dan di dalam. Bahwa demokrasi adalah sistem fatal Cacat bukan berita kepada siapa 
pun dengan memahami sejarah atau sifat manusia. Presiden kedua kami John Adams 
mengatakan ini dalam 1814: 
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"Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi telah lebih merusak keseluruhan, dan dalam 
jangka panjang, dari monarki atau aristokrasi. Demokrasi tidak pernah dan tidak pernah 
bisa begitu tahan lama sebagai aristokrasi atau monarki; Tapi sementara itu berlangsung, 
itu lebih berdarah daripada baik. ... Ingat, demokrasi tidak pernah berlangsung lama. 
Segera limbah, knalpot, dan pembunuhan itu sendiri. Tidak pernah ada demokrasi namun 
tidak melakukan bunuh diri. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa demokrasi kurang 
sembarangan, kurang bangga, kurang egois, kurang ambisius, atau kurang rata daripada 
aristokrasi atau monarki. Hal ini tidak benar, pada kenyataannya, dan Nowhere muncul 
dalam sejarah. Mereka nafsu adalah sama pada semua orang, di bawah segala bentuk 
pemerintahan yang sederhana, dan ketika dicentang, menghasilkan efek yang sama 
penipuan, kekerasan, dan kekejaman. Ketika prospek yang jelas dibuka sebelum 
kesombongan, kesombongan, ketamatan, atau ambisi, untuk kepuasan mudah mereka, 
sulit bagi para filsuf yang paling penuh perhatian dan para moralis yang paling teliti untuk 
menolak godaan. Individu telah menaklukkan diri mereka sendiri. Bangsa dan tubuh 
manusia yang besar, tidak pernah. "  John Adams, Surat Yohanes dan Abigail Adams 
 
Fakta yang paling mendasar, hampir tidak pernah disebutkan, adalah bahwa tidak ada 
cukup sumber daya di Amerika atau dunia untuk mengangkat persentase yang signifikan 
dari miskin keluar dari kemiskinan dan menjaga mereka di sana.  Upaya untuk melakukan 
hal ini adalah bangkrut Amerika dan menghancurkan dunia. Kapasitas bumi untuk 
menghasilkan makanan berkurang setiap hari, seperti halnya kualitas genetik kita. Dan 
sekarang, seperti biasa, sejauh ini musuh terbesar orang miskin adalah miskin lainnya dan 
bukan orang kaya. Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk 
mencegah runtuhnya Amerika, atau negara yang mengikuti sistem demokratis. 
 
Jadi, jelas bahwa Ann Coulter benar dan kecuali beberapa perubahan yang benar-benar 
ajaib terjadi segera, itu selamat tinggal Amerika dan Halo dunia ketiga hellhole. Satu-
satunya penghiburanadalah bahwa kita orang tua dapat mengambil penghiburan dalam 
mengetahui hal itu tidak akan diselesaikan selama hidup kita, bahwa mereka seperti diriku 
yang tidak memiliki anak akan memiliki keturunan untuk menanggung konsekuensi, dan, 
karena keturunan dari mereka yang membiarkan hal ini terjadi (yaitu, hampir semua orang) 
akan menjadi seperti benci sebagai leluhur mereka, mereka akan layak mendapatkan 
neraka di bumi. 
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Bagaimana tujuh sociopaths aturan yang Cina menang 
perang dunia tiga dan tiga cara untuk menghentikan 
mereka 
 
 
 
Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan 
ini atau Cina melakukan itu, kita tidak berbicara tentang Rakyat Cina, tetapi dari sociopaths 
yang mengendalikan PKC (Partai Komunis Cina, yaitu, tujuh Senile Sociopathic serial Killers 
(SSSSK) dari panitia pendirian PKC atau 25 anggota Politbiro.  Saya baru-baru ini 
menyaksikan beberapa khas kiri program berita palsu (pretty much satu-satunya jenis yang 
dapat menemukan di media, yaitu, hampir semuanya sekarang-yaitu, Yahoo, CNN, The 
New York Times, dll) pada AndaTUbe, satu oleh wakil yang menyebutkan bahwa 1000 
ekonom (dan 15 pemenang Hadiah Nobel) mengirim surat kepada Trump mengatakan 
kepadanya bahwa perang Dagang adalah suatu kesalahan, dan yang lain mewawancarai 
seorang ekonom akademik yang mengatakan bahwa langkah Trump adalah provokasi 
untuk memulai perang dunia 3.  Mereka benar tentang gangguan perdagangan global, 
tetapi tidak memahami gambaran besar, yaitu bahwa tujuh sociopaths memiliki dominasi 
dunia total, dengan penghapusan kebebasan di mana-mana, sebagai tujuan mereka, dan 
bahwa hanya ada t wo cara untuk menghentikan mereka-embargo perdagangan Total yang 
menghancurkan ekonomi Cina dan memimpin militer mereka untuk memaksa keluar PKC 
dan terus pemilu, atau WW3, yang dapat dibatasi (lengan konvensional dengan mungkin 
beberapa Nukes) atau total (semua nuklir sekaligus).  Jelas sebagai hari, tetapi semua ini 
"brilian" akademisi tidak bisa melihatnya.  Jika sociopaths tidak dihapus sekarang, dalam 
sesedikit 15 tahun itu akanterlambat, dan keturunanmu perlahan-lahan tapi tak terelakkan 
akan dikenakan nasib yang sama seperti Cina-Total pengawasan dengan penculikan, 
penyiksaan dan pembunuhan semua pembangkang.  
 
Tentu saja, PKC mulai WW3 lama (Anda bisa melihat invasi mereka dari Tibet atau Korea 
sebagai awal) dan mengejar itu dalam setiap cara yang mungkin, kecuali untuk peluru dan 
bom, dan mereka akan datang segera.  PKC melawan Amerika Serikat di Korea, menyerbu 
dan dibantai Tibet, dan memerangi pertempuran perbatasan dengan Rusia dan India. Itu 
melakukan operasi hacking besar-besaran terhadap semua database industri dan militer di 
seluruh dunia dan telah mencuri data yang diklasifikasikan pada hampir semua saat ini AS 
dan Eropa sistem militer dan ruang, dianalisis kelemahan dan versi mereka ditingkatkan 
dalam beberapa tahun. Puluhan ribu, dan mungkin ratusan ribu, karyawan CCP telah 
hacking ke dalam database militer, industri, keuangan dan media sosial di seluruh dunia 
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sejak awal masa bersih dan ada ratusan hacks baru diketahui di Amerika Serikat saja.  
Sebagai lembaga utama dan militer telah mengeras firewall mereka, SSSSK telah pindah ke 
lembaga kecil dan pertahanan subkontraktor dan sekutu kita, yang lebih mudah target.  
Sementara itu mengabaikan kemiskinan menghancurkan ratusan juta dan keberadaan 
marjinal sebagian besar rakyatnya, telah membangun militer besar-besaran dan kehadiran 
ruang, yang tumbuh lebih besar setiap tahun, dan yang satu-satunya alasan untuk 
keberadaan adalah melancarkan perang untuk menghilangkan kebebasan Mana pun.  
Selain pengupasan 3Rd dunia sumber daya, dorongan utama dari multi-triliun dolar sabuk 
dan jalan inisiatif adalah membangun pangkalan militer di seluruh dunia. Mereka memaksa 
dunia bebas menjadi besar-besaran ras senjata berteknologi tinggi yang membuat perang 
dingin dengan Uni Soviet terlihat seperti piknik.  Rusia tidak bodoh, dan terlepas dari 
berpura-pura persahabatan dengan sosiopaths, mereka pasti pegang bahwa PKC akan 
makan mereka hidup, bahwa satu-satunya harapan mereka adalah untuk sekutu diri 
dengan Barat, dan Trump benar pada uang di berteman dengan Putin. Tentu saja, 
neomarxist dunia ketiga supremasi (yaitu, Partai Demokrat) kemungkinan akan mengambil 
kendali Total USA di 2020 dan tidak ada yang bisa lebih untuk menyukai PKC.  Snowden 
(dua puluh Clueless lain sesuatu) membantu SSSSK lebih dari setiap individu lain, dengan 
kemungkinan pengecualian dari semua Presiden Amerika sejak WW2, yang telah mengejar 
kebijakan bunuh diri penenteraman.  Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain untuk 
memonitor semua komunikasi dan untuk mengkompilasi sebuah dokumen pada semua 
orang, karena itu penting tidak hanya untuk mengendalikan penjahat dan teroris, tetapi 
untuk melawan SSssK, yang dengan cepat melakukan hal yang sama hal, dengan maksud 
menghilangkan kebebasan sepenuhnya.   
 
Meskipun SSSSK, dan seluruh dunia militer, menghabiskan jumlah besar pada hardware 
canggih, sangat mungkin bahwa WW3 (atau pertunangan yang lebih kecil yang mengarah 
ke sana) akan didominasi perangkat lunak. Hal ini tidak keluar dari pertanyaan bahwa 
SSSSK, dengan mungkin lebih hacker (coders) bekerja untuk mereka maka semua sisa dunia 
digabungkan, akan menang perang masa depan dengan konflik fisik yang minimal, hanya 
dengan melumpuhkan mereka enemies melalui internet. Tidak ada satelit, tidak ada 
telepon, tidak ada komunikasi, tidak ada transaksi keuangan, tidak ada jaringan listrik, tidak 
ada internet, tidak ada senjata canggih, tidak ada kendaraan, kereta api, kapal atau 
pesawat.   
 
Beberapa orang mungkin mempertanyakan bahwa PKC (dan tentu saja atas tingkatan dari 
polisi, tentara dan 610 kantor) adalah sangat mental menyimpang, jadi di sini adalah 
beberapa karakteristik umum dari sociopaths (sebelumnya disebut psikopat) yang dapat 
Anda temukan di internet.  Tentu saja, beberapa di antaranya dibagi oleh banyak autistics 
dan alexithymics, dan sociopaths berbeda dari "normal" orang hanya dalam derajat.  
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Pesona dangkal, manipulatif dan licik, rasa megah diri, kurangnya penyesalan, malu atau 
rasa bersalah, emosi dangkal, ketidakmampuan untuk cinta, Callousness/kurangnya 
empati, kontrol perilaku miskin/impulsif alam, percayalah mereka semua-kuat, mahatahu 
, yang berhak atas setiap keinginan, tidak ada rasa batas pribadi, tidak ada kepedulian 
terhadap dampaknya terhadap orang lain. Masalah dalam membuat dan menjaga teman. 
Menyimpang perilaku seperti kekejaman terhadap orang atau hewan, mencuri, 
Promiscuity, pidana atau kewirausahaan multifungsi, mengubah citra mereka yang 
diperlukan, jangan merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka, otoriter, 
rahasia, paranoid, mencari situasi di mana perilaku tirani mereka akan ditoleransi, 
dimaafkan, atau dikagumi (misalnya, PKC, polisi, militer, kapitalisme predator), 
penampilan konvensional, tujuan perbudakan korban mereka, berusaha untuk 
melaksanakan kontrol despotik atas setiap aspek kehidupan orang lain, Memiliki 
kebutuhan emosional untuk membenarkan tindakan mereka dan karena itu perlu 
penegasan korban mereka (rasa hormat, syukur), tujuan Ultimate adalah penciptaan 
korban bersedia.Tidak mampu ikatan manusia yang nyata lain, tidak dapat merasa 
penyesalan atau rasa bersalah, ekstrem narsisme dan grandiosity, tujuan mereka adalah 
untuk memerintah dunia.  Patologis pendusta.  
 
Terakhir ini adalah salah satu karakteristik yang paling mencolok dari PKC. Hampir semua 
yang mereka katakan bertentangan dengan orang lain adalah dusta yang jelas, atau 
distorsi, sebagian besar begitu absurd bahwa setiapsepuluh tahun berpendidikan baik 
akan menertawakannya. Namun mereka tetap dalam menjenuhkan semua media setiap 
hari (an diperkirakan $10.000.000.000 anggaran tahunan hanya untuk propaganda asing) 
dengan pernyataan yang masuk akal.  Fakta bahwa mereka begitu keluar dari sentuhan 
dengan kenyataan bahwa mereka pikir mereka akan dianggap serius jelas menunjukkan 
apa yang orang rasional akan menganggap sebagai penyakit mental (sosiopati). 
 
Hanya ada dua jalur utama untuk menghapus PKC, membebaskan 1.400.000.000 tahanan 
Cina , dan mengakhiri pawai gila untuk WW3.  Yang damai adalah untuk meluncurkan 
semua-Out perang perdagangan untuk menghancurkan perekonomian Cina sampai militer 
akan muak dan sepatu keluar PKC.  Kebutuhan AS, dengan cara apapun yang diperlukan, 
untuk bergabung dengan semua sekutu dalam mengurangi perdagangan dengan Cina 
untuk mendekati nol-tidak ada impor produk dari Cina atau entitas dengan lebih bahwa 
10% kepemilikan Cina di mana saja di dunia, termasuk setiap produk dengan komponen 
seperti Asal.  Tidak ada ekspor apa pun ke Cina atau entitas yang reexport ke Cina atau yang 
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memiliki lebih dari 10% kepemilikan Cina, dengan konsekuensi yang parah dan segera 
untuk setiap pelanggar.  Ya, itu akan biaya sementara jutaan pekerjaan dan resesi besar di 
seluruh dunia, dan ya saya tahu bahwa sebagian besar ekspor mereka adalah dari usaha 
patungan dengan perusahaan Amerika, tetapi alternatif adalah bahwa setiap negara akan 
menjadi anjing dari tujuh Sociopaths (dan seperti semua hewan dimakan mereka menjaga 
anjing di kandang kecil sementara mereka menggemukkan mereka untuk membunuh) 
dan/atau mengalami kengerian WW3.  Langkah lain yang mungkin untuk mengirim pulang 
semua mahasiswa dan pekerja Cina di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 
membekukan semua aset dari setiap entitas lebih dari 10% milik Cina, melarang perjalanan 
asing ke warga negara Cina, melarang setiap Cina atau entitas lebih dari 10% dimiliki oleh 
Cina dari membeli setiap perusahaan, tanah, produk atau teknologi dari Amerika Serikat 
atau sekutu.   Semua langkah ini akan bertahap dalam yang sesuai.  
 
Kita harus ingat bahwa rakasa Cina sebagian besar disebabkan oleh utopis bunuh diri, 
pengecut dan kebodohan politisi kita.Truman menolak untuk membiarkan McArthur Nuke 
mereka di Korea,Presiden Carter memberi mereka hak untuk mengirim siswa ke Amerika 
Serikat (saat ini ada sekitar 300.000), menggunakan kekayaan intelektual kami tanpa 
membayar royalti, memberi mereka status perdagangan bangsa yang paling disukai, dan 
dengan keputusan membatalkan pengakuan kami Taiwan dan kami Perjanjian Pertahanan 
bersama (yaitu, tanpa suara oleh siapapun – dia harus menjadi anggota CCP kehormatan, 
bersama dengan semak, obamas, Clintons, Edward Snowden, dll.). Ini adalah yang pertama 
dalam serangkaian panjang gerakan mendamaikan ke dunia kediktatoran paling kejam 
yang memungkinkan bagi mereka untuk makmur, dan menetapkan panggung untuk 
kedatangan mereka invasi Taiwan, Kepulauan Laut Selatan dan lainnya negara yang mereka 
inginkan. Tindakan ini bersama dengan kegagalan kita untuk menyerang di 40 ' s untuk 
mencegah pengambilalihan mereka dari Cina, kegagalan kami untuk Nuke tentara mereka 
dan karenanya PKC dari eksistensi selama Perang Korea, kegagalan kita untuk mencegah 
pembantaian mereka Tibet, kegagalan kita untuk melakukan apa-apa ketika mereka 
meledak senjata nuklir pertama mereka, kegagalan kita untuk membawa mereka keluar 
pada 1966 ketika mereka meluncurkan pertama mereka mampu nuklir ICBM, kami (atau 
lebih tepatnya Bush) kegagalan untuk melakukan apa-apa tentang pembantaian 
Tiananmen, kegagalan kami untuk menutup Konfusius Institut hadir di banyak Universitas 
di seluruh dunia, yang Front untuk PKC, kegagalan kami untuk melarang pembelian 
perusahaan, properti, pertambangan hak dll di seluruh dunia, yang merupakan cara lain 
untuk memperoleh teknologi tinggi dan aset vital lainnya, kegagalan kami untuk melakukan 
apa pun atas 20 tahun terakhir tentang mereka continual industri dan militer Spionase dan 
hacking ke database kami mencuri hampir semua persenjataan canggih kami, kegagalan 
kami untuk menghentikan sekutu mereka Korea Utara dan Pakistan dari mengembangkan 
nuklir dan ICBM dan menerima peralatan dari Cina (misalnya, peluncur rudal mobile 
mereka, yang mereka klaim adalah untuk mengangkut log dan itu murni kebetulan mereka 
persis sesuai dengan rudal Korea), kegagalan kami untuk menghentikan mereka dari 
melanggar embargo kami pada minyak Iran (mereka membeli banyak itu, mendaftarkan 
kapal mereka di Iran), dan program nuklirnya (peralatan dan teknisi bolak-balik ke N. Korea 
melalui Cina), kegagalan kami untuk menghentikan mereka dari menyediakan teknologi 
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militer dan senjata di seluruh dunia (misalnya, Korea Utara, Iran, Pakistan, Kartel di 
Meksiko, dan lebih dari 30 negara lain), kegagalan kami untuk menghentikan aliran obat 
berbahaya dan prekursor mereka secara langsung atau tidak langsung (misalnya, hampir 
semua fentanyl dan carfentanyl dikirim ke seluruh dunia, dan shabu prekursor untuk 
Meksiko Kartel berasal dari Cina), dan kegagalan kami untuk melakukan apa-apa tentang 
bangunan mereka "pelabuhan" (yaitu, pangkalan militer) di seluruh dunia, yang sedang 
berlangsung.   
 
 Sebuah alternatif untuk mematikan ekonomi Cina adalah perang terbatas, seperti 
pemogokan ditargetkan dengan mengatakan 50 thermobaric drone di Kongres ke- 20 PKC, 
ketika semua anggota Top berada di satu tempat, tapi itu tidak akan mengambil tempat 
sampai 2022 sehingga orang bisa memukul pertemuan paripurna tahunan.  Orang Cina 
akan diberitahu, sebagai serangan terjadi, bahwa mereka harus meletakkan tangan mereka 
dan mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilu demokratis atau akan nuked ke dalam 
zaman batu. Alternatif lain adalah serangan nuklir semua-out.  Konfrontasi militer tidak 
dapat dihindari karena mengikuti kursus PKC.  Ini kemungkinan akan terjadi atas pulau di 
Laut Cina Selatan atau Taiwan dalam beberapa dekade, tetapi ketika mereka mendirikan 
pangkalan militer di seluruh dunia itu bisa terjadi di mana saja (Lihat Crouching Tiger dll).  
Konflik masa depan akan memiliki aspek hardkill dan softkill dengan tujuan yang 
dinyatakan dari PKC untuk menekankan perang Cyber dengan hacking dan melumpuhkan 
sistem kontrol dari semua komunikasi militer dan industri, peralatan, pembangkit listrik, 
satelit, internet, Bank, dan perangkat atau kendaraan yang terhubung ke internet.  Ss 
perlahan-lahan Fielding array seluruh dunia dari permukaan berawak dan otonom dan 
bawah air atau drone mampu meluncurkan konvensional atau senjata nuklir yang mungkin 
berbohong menunggu sinyal dari Cina atau bahkan mencari tanda tangan kapal atau 
pesawat AS.  Sementara menghancurkan satelit kami, sehingga menghilangkan komunikasi 
antara Amerika Serikat dan kekuatan kita di seluruh dunia, mereka akan menggunakan 
mereka, dalam hubungannya dengan drone untuk menargetkan dan menghancurkan 
angkatan laut kita saat ini unggul.  Tentu saja, Semua ini semakin dilakukan secara otomatis 
oleh AI.   
 
Semua ini sangat jelas bagi siapa saja yang menghabiskan sedikit waktu di internet.  Dua 
sumber terbaik untuk memulai dengan adalah buku Crouching Tiger (dan lima video 
YouTube dengan nama yang sama), dan serangkaian panjang potongan satir pendek pada 
saluran uncensored Cina di YouTube atau mereka yang baru www.chinauncensored.tv. 
rencana PKC untuk WW3 dan dominasi Total diletakkan cukup jelas dalam publikasi dan 
pidato Gubernur Cina dan ini adalah "mimpi Cina" XI jiinping . Ini adalah mimpi hanya untuk 
minoritas kecil yang memerintah Cina dan mimpi buruk bagi orang lain (termasuk 
1.400.000.000 Cina). The 10.000.000.000 dolar tahunan memungkinkan mereka atau 
boneka mereka untuk memiliki atau mengontrol Surat Kabar, majalah, TV dan saluran radio 
dan tempat berita palsu di sebagian besar media di mana-mana setiap hari.  Selain itu, 
mereka memiliki tentara (mungkin jutaan orang) yang troll semua media menempatkan 
lebih propaganda dan tenggelam keluar komentar yang sah ( 50 cent Army). 
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Aturan Ssssk (atau 25 sssk jika Anda fokus pada Politbiro bukan Komite itu berdiri) adalah 
tragikomedi surealistik seperti Snow White dan tujuh kurcaci, tetapi tanpa Snow White, 
kepribadian menawan, atau akhir yang bahagia.  Mereka adalah sipir dari penjara terbesar 
di dunia, tetapi mereka sejauh ini penjahat terburuk, yang dilakukan oleh proxy setiap 
tahun jutaan serangan, pemerkosaan, perampokan, suap, penculikan, penyiksaan, dan 
pembunuhan, sebagian besar dari mereka mungkin oleh mereka sendiri Polisi rahasia 610 
kantor dibuat pada Juni 10, 1999 oleh Jiang Zemin untuk menganiaya meditator Chikung 
Falun Gong, dan orang lain dianggap sebagai ancaman, sekarang termasuk siapa pun yang 
membuat komentar kritis dan termasuk semua agama dan politik kelompok tidak berada 
di bawah aturan langsung mereka.   Sejauh ini sekutu terbesar dari tujuh kurcaci adalah 
Partai Demokrat Amerika Serikat, yang, pada saat Amerika membutuhkan lebih dari 
sebelumnya untuk menjadi kuat dan bersatu, adalah melakukan segala kemungkinan untuk 
membagi Amerika menjadi faksi yang berperang dengan semakin banyak sumber daya 
akan mempertahankan  legiun berkembang dari kelas yang lebih rendah dan mengemudi 
ke kebangkrutan, meskipun tentu saja mereka tidak memiliki wawasan tentang hal ini. The 
PKC adalah jauh kelompok yang paling jahat dalam sejarah dunia, merampok, 
pemerkosaan, penculikan, memenjarakan, menyiksa, kelaparan sampai mati dan 
membunuh lebih banyak orang bahwa semua diktator lain dalam sejarah (diperkirakan 
100.000.000 mati), dan dalam beberapa tahun akan memiliki negara pengawasan Total 
merekam setiap tindakan dari semua orang di Cina, yang sudah berkembang di seluruh 
dunia karena mereka termasuk data dari hacking dan dari semua orang yang melewati 
wilayah di bawah kendali mereka, membeli tiket pada penerbangan Cina dll.  
 
Meskipun SSSSK memperlakukan kita sebagai musuh, pada kenyataannya, Amerika Serikat 
adalah teman terbesar orang Cina dan PKC musuh terbesar mereka. Dari perspektif lain, 
orang Cina lainnya adalah enem ies terbesardari Cina, karena mereka menghancurkan 
semua sumber daya dunia. 
 
Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa Cina akan runtuh dengan sendirinya, dan 
itu mungkin, tetapi harga yang salah adalah akhir dari kebebasan dan WW3 atau 
serangkaian panjang konflik yang tujuh sociopaths akan hampir pasti menang.  Satu harus 
diingat bahwa mereka memiliki kontrol pada populasi mereka dan senjata yang Stalin, 
Hitler, Gaddafi dan IDI Amin tidak pernah bermimpi.  Kamera CCTV (saat ini mungkin 
300.000.000 dan meningkat dengan cepat) pada jaringan kecepatan tinggi dengan analisis 
gambar AI, perangkat lunak pelacakan pada setiap ponsel yang orang diminta untuk 
menggunakan, dan GPS pelacak pada semua kendaraan, Semua transaksi dibayar hanya 
melalui telepon sudah dominan di sana dan Universal dan wajib segera, Total pemantauan 
otomatis semua komunikasi oleh Ai dan diperkirakan 2.000.000 secara online 
sensormanusia.Sayan selain jutaan kader polisi dan tentara, adamungkinsebanyak 
10.000.000 polisi rahasia plainclothes 610 Office yang dibuat oleh Jiang Zemin, dengan 
penjara hitam (yaitu, tidak resmi dan tanpa tanda), update instan dari berkas digital pada 
semua 1.400.000.000 Cina dan segera pada semua orang di bumi yang menggunakan net 
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atau telepon. Ini sering disebut sistem kredit sosial dan memungkinkan sociopaths untuk 
menutup komunikasi, pembelian kemampuan, perjalanan, rekening bank dll dari siapa pun.  
Ini bukan fantasi tapi sudah sebagian besar diterapkan untuk Muslim Xinjiang dan 
menyebar dengan cepat-melihat AndaTUbe, Cina uncensored dllTentu saja, pengawasan 
Universal dan digitalisasi kehidupan kita tidak dapat dihindari di mana-mana. Siapapun 
yang tidak berpikir begitu sangat jauh dari sentuhan.  
 
Pilihannya adalah untuk menghentikan PKC sekarang atau menonton saat mereka 
memperpanjang penjara Cina di seluruh dunia. 
 
Sekutu terbesar dari PKC adalah Partai Demokrat Amerika Serikat. 
 
Tentu saja, itu adalah optimis yang mengharapkan sosiopat Cina untuk 
memerintah dunia sementara pesimis (yang melihat diri mereka sebagai realis) 
mengharapkan AI sociopathy (atau AS seperti yang saya sebut itu-yaitu, 
kebodohan buatan atau Artificial sociopathy) untuk mengambil alih.  Ini adalah 
pendapat dari banyak orang bijaksana-Musk, Gates, Hawking dll, termasuk atas 
AI peneliti (Lihat banyak TED pembicaraan di YouTube) bahwa AI akan mencapai 
ledakan pertumbuhan diri (meningkatkan daya ribuan atau jutaan kali dalam hari, 
menit atau mikrodetik) pada beberapa waktu dalam beberapa dekade ke depan-
2030 terkadang disebutkan, melarikan diri melalui jaring dan menginfeksi semua 
komputer yang cukup kuat. AS akan tak terbendung, terutama karena tampaknya 
akan berjalan pada komputer kuantum yang akan meningkatkan kecepatan lebih 
ribuan atau jutaan kali, dan sebagai efek samping yang indah, akan dapat dengan 
mudah retak semua skema enkripsi.Jika Anda optimis, itu akan menjaga manusia 
dan hewan lain di sekitar sebagai hewan peliharaan dan dunia akan menjadi 
kebun binatang dengan program pembibitan eugenik tawanan, jika pesimis, itu 
akan menghilangkan manusia atau bahkan semua kehidupan organik sebagai 
persaingan yang mengganggu untuk sumber daya. Fiksi ilmiah saat ini cenderung 
menjadi realitas besok.  
 
